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LA HABANA, V I E R N E S , 13 DE MARZO DE 1925.—SANTOS LEANDRO, CONFESOR, Y R O D R I G O Y J A L O M O N ^ 4 9 
MANUEL ALONSO, E CAPITAN D E L EQUIPO ESPAÑOL 
DE TENNIS POR L A C 0 ? A DAVIS, TRIUNFO SOBRE 
E L CAMPEON MUNDIAL D E LOS JUEGOS OLIMPICOS 
L A S Q U I N T A S D E L A S M U J E R E S 
R A D I O N O T A S D I B R O A D W A Y 
(Por EVA QÜLNEL) 
Según los datos recopilados hasta la últ ima hora, en las 
P fArio se diserto elecciones egipcias resultaron electos Zagloul P a s c h á y 
ciento tres de los suyos, todos nacionalistas antibntamcos E ^ l f Í A m a n e r a d , 
rfo hacia Cuba, Tato * * 
t ^ l - U es co-
^ h a c e ' u n e s t u d . sobre 
^ n oue debemos da.nos a 
¿ mitmos Porque no es 
* * ° " ° S ' " ' i ' ! ! ;r.mos todas las 
do ni d« indiferoncia kacia la mu 
I jer y menos hacia mis compatrio, 
' tas que, mas todavía por hallarric 
I en un país extranjero que por serlo, 
i han constituido y constituyen una 
' de mis mas honday preocupaciones. 
E l año 1914 quiso saber mi opi-
nión al respecto, una reviata astu-
riana; la emití con desenfado hijo 
de la sinceridad y de la conciencia: 
nadie «e quejó de ella: por el con_ 
I trario: vi llorar a úaa buena slr-
, ,T 1 vienta hoy excelente madro de fa-
PALM B E A C H , Florida, Marzo 13 SK CX>XFIRMA L A ; M I ^ n t K " ^ j miUa> por creer íiuo ella caía de 
No puedo ser sospechosa de olvi - .c ión y como no ho ocultado verbal-| COMPADECIENDO A L DELINCUENTE 
POR P R I M E R A V E Z DURANTE MAS DE DOS M I L AÑOS, HAN 
LOGRADO LOS JUDIOS V E R SU BANDERA EN UN BUQUE 
(SERVICIO RADIÓtELEGRAÍlOV D E L DIARIO D E LA MARINA) 
aue concentremos 
l ^ ' en atender a los de afue 
' í rabandonando por < ipleto 
una 
Jcl patio, " i es bien, ni es, 
^ . i b t ¿ c ó m o puede atender 
fa veni ntemente a los forasteros 
^ I l a c i ó n que vive en un es-
¿ ¿ ¿ e suciedad que da asco? 
l l m á s no creemos que se pueda 
J n á l ocho meses del ano y 
d e n t a r n o s de pronto para an-
Í c o m o Dios manda los cuatro 
restante*' • i j • 
U Habana es una ciudad que 
I necesita arreglos muy senos y des--1 
L é s una esmerada limpieza. L ú e 
estaremos en condiciones dej 
¡traer a los turistas, haciendo b 
que hacen otros municipios, pues | 6.4, 6-0, 6-3. 
esto, como en todo, nada hay CIENTO TRKS nacionalistas 
E n loe círculos deportivos ameri-
canos ha causado gran sensación la 
victoria alcanzada por Manuel Alon-
so, estrella española de tenniri y ca-
pitán del requipo hispano por la Co-
pa Davis, sobre Vicent Richavda, 
caimpeón de los Juegos Olímpicos, 
que ee reputado como el segundo 
jugador del tennis del mundo. 
E l pueblo americano conocía las 
grandes facultades del jugador es. 
pañol, a quien ha visto desarrollar 
su juego elegante en muchos encuen 
tros con loa ases de este deporte en 
los Estados Unidos; pero el desa-
fío de ayer ha creado mas que unaj 
sorpresa. 
Manuel Alonso triunfó sobre Vln-
cent Richards con suma facilidad. 
DR. SIN VAT SK\ 
LONDRES, marzo 13. 
Despachos, procedentes de Pekín 
a; "Daily Mail" confirman sin de-
jar dudas el fallecimiento del doc-
tor Sun Yat Sen, líder de la región 
bur de China. 
E L GOBIERNO PRApíCES S E PRO-
PONE D E S A R R O L L A R LA INS-
TRUOCION P U B L I C A 
PARIS, marzo 13. , 
E l Ministro de Instrucción Pú-
blica, M. Daladier, declaró hoy que, 
utilizando los recursos del presu-
puesto, el (Jobierno se disponía a 
llevar la instrucción a límites jamás 
.alcánzanos en épocas anteriores, me-
sin permitir no solo que su contrm-|atente el e8fuerzo colectivo do los 
cante ganara uno de los sets, sino 
que por el -contrario, lo dejó en ca-
da sets muy por debajo do su ano-
tación . 
E n los semifinales del torneo de 
la Florida, Alonso ganó a Richards 
| nuevo bajo e sol 
U Habana necesita también 
nuevas carreteras, condic ión indis-
pensable para el fomento del tu-
¡rismo. 
U Habana, en una pa labr i , 
EGIPCIOS HAN SIDO E L E G I D O S 
CAYRO, marzo 13. 
Zagloul Paschá, el nacionalista 
antibritánico, y ciento tres de sus 
simpatizadores en la causa de Egip-
to 4han sido electos Diputados a la 
(Cámara, según los informes obteni-
necesita que la acaben de cons-}dos hai.ta la umma llora de ano-
iruir. Es una ciudad cuya fabrica- che 
LA BANDERA D E SÍON ONDEA EN 
l \ BUQUE P O R V E Z P R I M E R A 
I ción no se termina nunca. No nos 
referimoo a los nuevos edificios 
que constantemente se levantan 
por doquier, sino al pavimento de 
NEW Y O R K , marzo 13. 
por aOqUICi, SUIW ai y üii^mv. 
las calles y de las paralelas de los | ^ s esperanzas jrJoa sueños de 
H tanca p varios siglos de ver flotando la ban-
tranvías, cuyas reparaciones He- dera de Sion en ¿i mástil de un bu-
I-rofesores y de los ciudadanos en 
general, cuya cooperación sería so-
licitada en forma irrecusable. 
[ 
|\an trazas de no terminar jamás , ¡que se han visto realizados ahora por 
. I primera Tez en más de dos mil años, 
~ _ I excepción hecha de una autorización 
11 • - que hizo Napoleón Bonaparte para 
que dicha bandera flotara brevemen-
te en el mástil de un navio de su 
época. 
Ayer salió el vapor "President Ar-
thur", propiedad de una Compañía 
creada recientemente para estable-
cer el tráfico entre América y Pa-
lestina llevando a .bordo 450 judíos 
americanos que van a Jerusalem pa-
ra asistir a la inauguración de un 
Colegio Semita el día 30 de abril y 
en el tope de su mástil flotaba airo-
sa la bandera sionista. 
NolK I VS DE MADRID DE LOS 
días i2 v la dk Febrero 
| L PARTE UK USI A M LDRUGADA 
PRAN-
QtTICIAS P A R A LOS CORRESPON-
S A L E S D E LA PRENSA 
En la Presidencia lian facilitado 
d siguieulo parle: 
"Eu la región ocidental, la barca 
López Bravo razzió e incendió esta i t ^ L ^ . ^ 11 
madrugada los moros de las iume-
diacioues del río Smir, sin novedad 
por nuestra, parte. 
'En Larache, la columna García 
Beleix ba efectuado un reconoci-
miento hasta el Gaitán, donde ha 
qusdado acampada. 
"Eh la regin Oriental, la barca 
del comandante Várela se encontró 
• la una de la madrugada del 11 al 
S E CONSIDERAN PERDIDOS VA-
RIOS BUQUES P E S Q U E R O S D E E S -
COCIA 
A B E E R D E N , EBCocía, marzo 13. 
Después de tres semanas de busca 
infructuosas a través del Círculo Ar-
tico han regresado a puerto anoche 
las cruceros ligeros Ingleses "Ha-
rebell" y "Godetla", informando qut 
se han abandonado definitivamen-
te todas las esperanzas de encon-
trar a los supervivientes de los bu-
ques pesqueros de la matrícula do 
Hull "Field Marshajl Robertson '. 
"Scapa Plow" e "Icelandíc" y del 
vapor "Leiferhapan", perdidos desde 
el pasado Febrero en aquellos ma-
res. 
LA CAMARA R E C H A Z O L A S NE-
GOCIACIONES CON F R A N C I A SO-i 
B R E AVL1CION 
LONDRES, marzo 13. 
Los esfuerzos realízadow án la 
Cámara de los Comunes para que se 
abrieran lás . negociaciones entre 
Francia e Inglaterra para dar fin a 
la competencia en la construcción 
de aviones de combate resultaron 
derrotados en una votación de 154 
por 22.. 
lleno en mis censuras sobre el lujo 
y los afeites impropios, de que echa-
ban mano apenias pisaban tierra cu-
bana . 
Más tarde fui' blanco de iras de-
senfrenadas por parte de persona 
que debieron ayudarme o imitarme 
en lo que particularmente y con sa-
crificios grandes estaba llevando a 
cabo, pero Intereses creados arri-
maron la sardina pestilente a los 
mantenedores, do la mas tremenda y 
criminl inmoralidad femenina-. 
Bieji: como estoy hecha a las in-
justicia y de las que conmigo se 
emplean lucra la sociedad casi 
siempre rae conformo y asi do aquel 
ciclón ruidoso contra mi desencade, 
nado, surgieron algunas sociedades 
en las cuales encuentran las mu je 
mente los motivos, voy a estampar-; 
los. ya que viene al caso. 
E l título de esta sociedad encie-
rra la admisión do cubanas como 
si se excluyese a las que no lo somos 
No vajiios ¡i com^Mltul• ahora si cu 
los Estados Unidos se rom*•(cu mas 
crímenes que en Europa, m por <ji:é. 
y quizás olvidando que católico quíe-¡Kí*c estudio ya lo M»b Gilbcrt. Co-
re decir universal, y como entonces, sulich, anto cuyas dt-srciisolad.^-as 
s0 me dijo que eso criterio había 
prevalecido entre algunas de las fun-
dadoras, yo dijo lo que digo siem-
pre: "el duodécimo, no estorbar". 
Pero esto no quita para que des-
pués de conocer, estudiar y admirar 
el Sanatorio, atendido y administra-
do por las sublimes hijas de San 
Vicente, haya contribuido al aumen-
to de socias apuntando cuantas he 
res, socias, asistencia médica. ¡lioa-j . \ ' 
do soa DiosI ¿Pero esta todo hecho? i vr'dyP 
obsorvaciones sólo hemez de pérmi* 
tirnOS repetir: 
;tA qué puede atribuirle el twee-
so de asesinatos en Jos .Estados 
Unidos? I n d u d a b l e n i e n t a (jiio í.» 
do aquél que se decide a perpetrar 
un homicidio cuenta, p< c anticipa-
do, con las influencias do tres anii-
podido: las que han sido operadas y B0;4 poderosos: ei SeutinieutaliMiio, 
atendidas en " L a Milagrosa" no ha-1 la nueva Psicología y el Adelanto 
lian palabms con que benecir al doc-1 Tecnológico 
tor Presno, operador: a los médicos & blo ^ e ^ e H c a n o , inB¿.. 
ayudantes y a las monjitas quo las \ . ^ ' * 
atienden y cuidan con afectos espe- ,, ,íaniente i-omantfco, se olvida fa-
cial ísimos. » cümente de que todo homicida es 
L a Superiora Sor María Terre vi- su adversario. Hasta llega a sim-
ve para el Sanatoria y sueña con la i atizar con el asesino. L a aureola 
obra que lo ensanchará, pues el an- dc ^ p o , ^ ^ ^ ma,sitna 1)0. 
|(iguo Palacio de Fernandina ya es . • . _ , r r* 1 
insuficiente para tantas socias. Acá- Pu,arid.ud ',e los enmenes pasioiia-
ban de cómpfaiió con amplio terre- Ies' lo tardona todo, 
no para hacer una obra admirable,' Al delincuente se le trata con el 
j tienen el espíritu, la caridad, la, major afecto, ofreciéndole la cár-
ciencia; necesitan el cemento, vale cej .Un hospital 
decir, el dinero para pagar lo com-
y emprender la nueva edifi-
y como un 
club. L a cioncia le brinda toda cía-
N o l o ' e s t ó y conste que no'me refle-1 cación ^ será bendición de como- ^ progresos. Y en el criminal, 
ro únicamente a las asturianas: pa-1 dld5Jdes materiales, superiores a las ni siquiera se ve a un loco: cnande 
•luís a un pobrecito neurasténico. ra mi no hay en pais extranjero m a s ¡ d e llo-v' Paril las socias. 
que españolas y españoles; mil ve- L a administración de las hermani-
ces lo habré repetido y euiatroclen-. tas. es perfecta y pulcra, son gran-
tas mil lo habré probado, por tanto des administradoras, y como no ad-
a los que insisten en que diga como! ministran para sí sí no para la socíe-
Por si esto fuera poco, las cárce-
les so perfeccionan hasta un punto 
increíble, no ya en cuanto a como-
el "Centro Asturiano" les contesta-
ré que depende de la forma y modo 
en que se encare la innovación muy 
bien intencionada ¡quien lo duda! 
Un pabellón mas para mujeres, con 
una enfermera y dos criadas ( ¡Dios 
juzgo el ingreso de las mujeres en i dad que las emplea, cuanto más hol- didades y distracciones se pudiese 
gada la Sociedad más beneficiadas apetecer, sino lo que es más p ico -
las enfermas, reseo, en autonomía y hasta en U - . * 
He visto en " L a Milagrosa" hom- . * , 4 , , , ^ , 
bres que por ser antirreligiosos, ni i,ldivlduu,• Carcel ^ <* > a ^ 
a las Hermanas de la Caridad mira- <lue ,os Presos no tienen más guar- 1 
han; los he visto visitando y acora- dianes que ellos mismos, y reciente 
nos asista!) como be visto en socle-' pañando a sus mujeres y a sus hiji- está el caso de cierto renombrado 
dades .particulares, donde las socias tos recién nacidos, tan satisfechos, trüuiual que vivía más tiempo fue-
eran para ellas poco menos que pe-. tan contentos, tan vicentinos que da 
rros y salo se movían por la propina 
ESTADOS l NIDOS T I E N E A B I E R -
TO E L CAMPO PARA LA CONFE-
R E N C I A 
G I N E B R A , marzo 13. 
E l resultado de la sesión de ayer 
diaria, es detestable: un pabellón 
de mujeres asistido por hombres 
(salvo los médicos» tampoco: Un 
pabellón de mujeres sin disciplina 
rígida para las visitas masculinas? 
¡El Señor nos ampare! y un ~pabc-
llón de mujeres a donde vayan a na-
cer niños que quizás estén destina-
dos a la Casa Cuna y con circifns-
tancías agravantes, de las cuales no 
han querido ni quieren enterarse 
algunos buenos filüntropos, acabaría 
por convertir el pabellón y hasta la 
sociedad en una merienda de iO que 
ustedes saben. 
¿So puede rechazar una socia que 
vaya a ser madre porque la criatu, 
na infeliz próxima a venir al mun-
do no tenga padre conocido? No se 
puede. ¿Querría una mujer csada o 
permitiría su marido que un hombre 
cualquiera visitase a la veoina de 
cuarto que por su situación dificul-
tosa no le fílese simpática? Me pa-
Por MANUEL GARCIA tICRNANDH. 
en \ la Asamblea del Consejo de laj rece que no• 
PARIS, Marzo 13. 
M. Waleffe, en un banquete que 
le fué ofrecido ayer al escritor me_ 
xicano señor Alfonso Reyes pidió 
que los corresponsales de los perió-
dicos, especialmente de Brasjl, Ru-
mania y Portugal sean asimilados 
Pie de Dar Salah; desde este punto j Para la expedición do su» pasapor-
comenzó uua marcha por terreno I tes a los estudiantes y trabajadores 
enemigo, dejando guarnecidos por) obteniéndolos previo el pago de diez 
francos. 
E l precio de la oarta de identidad 
para los extranjeros ha sido fijado 
en doscientos francos, debiendo ha 
cerse constar si el interesado domi-
na el idioma francés, en cuyo caso 
se le considera en privilegiada si . 
tuación sobro los domas extraje-
res. 
«cdoueti puntov importantes sobre 
(lúe apoyar la retirada, couliuuaudo 
01 avance una fracción de Vs fuer-
en tres núcleos, corespondientes 
a treíj guardias situadas eu Zada Ast 
•Bem Lliühex) en una de las cuales 
"Stuyo situada el año 21 la posición 
Ligraron rodear los objetivos. 
Liga de las Naciones permite al 
Presidente Coolidge de les Estados 
Unidos ver realizados sus planes pa-
ra llegar a la próxima Conferencia 
sobre el desarme universal. 
E l balance de los resultados obte-
nidos en los días más críticos en la 
historia de la Liga de las Naciones, 
es el siguiente: 
. E l fracaso del Protocolo de las Se-
guridades, ante la acción de Ingla-
i térra y sus dominios, deja ahora a 
los Estados Unidos el campo abierto 
para asumir la dirección de los asun-
tos mundiales en el próximo movi-
miento hacia el desarme. 
Que Aristide Briand y Lord Cham-
bcrlain no llegarán tan pronto a Pa-
rís y Londres como habrán de co-
menzar las negociaciones para fir-
Y se pueden es-hablecer diferen-
cias entre unas sodas y las otras? 
Todo menos eso. 
Las dificultades que amargarían 
en el día de mañana, y quizás no 
ha gloría oírlos. i*» del Prt*idio <lue en cl Presidio. 
Cuando visito " L a Milagrosa" re-| , 
cuerdo dos hechos que dicen mucho.' 
E l famoso, estupendamente ilus-
tre doctor Don Avelino Gutiérrez, ci-
rmjano español graduado en Buenos 
Aires y célebre en todas partes, fun-
dó un sanatorio a instancias de mi-
les de personas; lo pensó, lo discu-
tió consigo mismo, y pensando en 
su hermano, como él también céle-
bre operador, y en que su hijo ma- j 
yor estudiaba medicina (veo en losj 
diarios españoles que va en camino 
de la celebridad) fundó, como di- ., . *1 •, 
go, el sanatorio. ,ut ^ S ^ a d o la Exposición 
Buscó servicio de enfermeros y en- índu!!itr,aJ Cn los amplios pahrtlo-
ferraeras civiles, le resultó imposi- nes que posee la Sociedad Rural, 
ble aceptarlo como imposible asímis- en Palermo, cl más hermoso pasco 
mo la administración: ni masculina de Buonos Aires. Con la asís» A d a 
ni femenina eran soportables para 
1' menos mal que se dignaba regre-
sar al presidio. 
Blr Basil Thompson, antiguo jefe 
de la Scotlaud Yard inglesa, conten-
tando las aludidas observaciones do 
Cosulich, atribuye cl exceso do crí-
menes al esraso número de policías 
con quo se cuenta en los Estados 
Unidos. 
Yo me atrevo a creer todo lo 
contrario: cuanto menos policías 
haya, menos criminales habrá Por 
lo meuos presos. Y' si no hubiese 
policías, ¡no habría criminalesI S i -
nadie apresaba a les criminales, 
¿qué iría ganando nadie con ser 
criminal? ¿Cómo soñar nadie con 
las dulzuras del oncarcelamiénto? 
¿Se permitiría siquiera a los crimt-
nales cuearcelarse por sí mismos? 
lias cárceles resultarían entonces 
inútiles. Y al que—a pesar de no 
haber policías—se empeñase en tíér 
criminal, ¡ya se encargarla el bucu 
pueblo de "lyncharle:" 
E l "l>vllchamiento', es pci'Teeta-
mento compatible con la civiliza-
ción. Un pueblo es tanto más civi-
Ii/a<lo cuanto más "lynchamieiHos1' 
se cometen en su nombre. L a ch i-
lización, digan lo que quieran sus 
detractores, está siempre muy por 
encuna de una simple costumbre. 
E u nombre de la civilización se va 
a la guerra, y se matan los hom-
bres a millares. E n nombre- de la 
civilización se extermina a los in-
os. E n nomb.e de 
la civilización se odia el delito .v >e 
compadece al delincuente... 
Pero no disminuyen los crímenes. 
Miguel de ZARRAGA . 
Nueva Y'ork, marzo de 1 ?)".">. 
6 a r i a § o e B u e n o s ñ i r e 
Ispeen: para el DURIJ Di Ü K U 
L A EXPOSICION INDUSTRIAL 
aquel Sanatorio fundado a base de del presidente de la república los 
grandezas morales, científicas y dís- ministros y alias personalidades, se 
tínguidas. 1 han abierto las pucvlas al número-
Como las hermandades religiosas público que deseaba saber a qué 
no se emplean en hospitales partí- ^ . ¿ ^ ^ adelanto han llegado cu 
culares. le costó un triunfo cense- , , . . . . . . , - el país las industrias, guir personal entre i08 regulares, a 
esos servicios destinados. Por fin tu- Esfamos tan acostumbrados 
tir de la importación . 
Cotí ello bobni una n:- 1 I < • >-
mía este país . L:i Argentiiui BS 
emancipa eu lodo lo que puctfé <1" 
bi industria europea y, poco a po-
co, ha de adquirí-se una verdade-
ra iudependeneia iiiduslri.il. 
So debe a la guerra europea esto 
incentivo. L a necesidad deteimimi 
rumbos a los pueblos. 
E l público en general ha inlnu-
dido a la industria que ignornha 
LOS PARTIDOS ALEMA NES ES-
rompieron fuego, y tras tena*| TAN E N D E S A C U E R D O P A R A D E -
SIGNAR CANDIDATO las 
»'n ser descubiertos hasta llegar a 
«ílnte pases de los paraipetos v cuc 
^ enemigas. A las cinco menos 
«uarto. hora eouvenida, los granade 
Kw, rompí» 
^tencia . fueron asaltadas 
^•viias enemigas, quedando en 
»^tro poder 11 fuS¡ies mauser y 
- enemigos muertos, que retira-
nTv .Ss,antes bolsas de municio-í185 > iO mantas. 
Pliéenp11 de noChe• ^ P r e n d i ó s e el re-
S ^ . T y a n d 0 s e eu los Pantos 
S ^ d *9 antema,10í «1 Remiso 
Puridad 2 T ^ 0 ' ^niéndose la 
b a i n i ^ habér«ele hecho más 
.que no puidieron recogerse 
i f e í ^ L T 3 ? ^ de la re t i ra^0 una 
^ e ̂  eSmi108 0bjetÍV0S' evltand« |ta 61 eneiliigo pudiera darse cuen-
^ ^ é n 6 ^ P(>blad08 Taf*rsit sa. 
^Presann^ esPerar ^ la barca, 
lío Ju!6?1116 efecto que ha causa-d  éx iTr: 
'•La í n U n ^ntundente. 
Mdos" tUV0 dos muertos y 11 
zona fran'oact." Ctwuuuicau de tando a los socialistas , IJ*-esa que el 
Orache, h _ 
l ^ t e y Í S í f 8 * * 9 ^ €l ^ r i s c a l 
i FeddJá disra^'61" 61 POb,ado 
de CvSo^18 qumce kiló-
- ¿ I r i o ^ í í n<;ai aC(>mpañado 
Cla y del i . , ! n!ral de la Residen-
ura 
iT^tó a \ £ Z T T r * T eI ^ l a d o . 
B E R L I N , Marzo 13. 
Continua con gran intensidad el 
conflicto producido en los Partidos 
del Centro y de la Derecha por la 
designación de Gessler como candi-
vo la suerte de' lograrlo en la her--creer que en la República Argcnti-!A ello mismo contribuían lo^ indus-
tardando a Is sociedades que mar-'mandad de "San Camilo", fundación na sólo existe la industria gauade-i tríales, haciendo coi rer sobre Ui 
chan Men serían muy desagrada. I italiana, exclusivamente para la asís- ^ quo Cllau(i0 sabemos quo haj producción, como digo más an ib.:. 
bles: ahora aunque se pongan los tencia de enfermos; desde entonces otras y muy importantes industrias, I una etiqueta de extranjeriémo. Abo-señores socios como no d-igan due. el "Sanatorio Gutiérrez" fué un en 
ñas, esto carece de importancia hon-! canto y el Dr. Avelino, como se le I abrimos la boca en señal do esta- ra hay una nueva ley que obliga 
da y al fin los hombres pasan pero llama, réspiró tranquilo. |pefac ión. De esto mismo tiepe mu-
Bl segundo caso ocurrió en Mon-,cha culpa la industria, que sólo ex-
tevideo. Cuando se acordó expulsar pen<]0 von etiquetas extranjeras, 
do todos los establecimientos del Es- ^ alevosítt ^ ^ 0 , su 
tado a las Hermanas que los servían 
en forma conceptuada allí inmejo- producción. 
rabie: presentó la proposición al Cou-1 E s realmeute asombroso el ade-
greso un ateo formidable; si no rae.ianto de la industria argentina. La 
las cosas quedan 
También he dicho esto muchas 
veces. Entonces... piensen esos seño-
res lo que hacen: vals nías preveér 
que remediar. 
No hice mas que apuntar esas di-
ficultades: reservo muchas y callo 
hechos que no deben salir a que los,-n..^^.,.- r,,A Rarraín Se nombró , , • x -i i A 
mueva el aire público: bacante M ^ ^ ^ S ^ I ^ Cal"a<,ü Q* ^ P'^H P01* extranjero 
can los periódicos eu el insano S f ^ á l 5 ! ^ ^ ? ¿ 2 S ' í ? InVinJ'1» « a p e r a d en ningún país . En ahora, ^hiendo 
• • mfonn.-u- rt j ^ b í ^ ^ a f á S ^ ' ^ é ^ S á í í ^ u S - ! c r i s t a l e r í a , ebanistería, bazar, leí | 
declarar procedencia, y ello ha seí-
vido para descubrir marcas ••->'• 
escudaban en una falsa oricnln-ióit 
europea. 
E s la misma gente asonibra'^a la 
<iuc ha apreciado el rt-ror «le que 
ha sido víctima. Lo que ha pagarla 
lo puede comprar 
que es producido en 
de seguridades 
Desde cl punto de vista de la L i -
ga, los progresos para obtener la 
¿eguridad mundial aaf como la pre-
paración de ta conferencia del desar-
me quedarán detenidos hasta la pró-
xima reunión en septiembre y en-
iranquilos sin informarse nada. 
Esto de la informeión me recuer-1 
da un semanario de ocho páginas 
que S3 publicaba en Bñenos Aires, 
con título no se que de España; no 
lo recuerdo con exactitud, dedicado 
excluslnuente, así exclusivamente, a 
\ HERNANDEZ» 
toncos sí se obserrará que Coolid-j reseüar provincia por- provincia es-
ge y Chamberlain están dispuestos a pañola, todos los crim-ene® y barba-, 
continuar haciendo esfuerzos hacia ridades que ocurrían en las cuaren-i''el presidente , no quiero que se 
L a industria expuesta hn 
mas décimas gauchas que suelen apa-; metalurgia, lelares, juguetería y I quitado 1̂  venda de los ojos 
recer de vez en cuando en periódicos otras, se ha llegado ya a casi dosis-1 Manuel OARC 
habaneros. E l doctor Regulez era mi1 
médico y mi amigo de veras. 
Al llegar la comisión al hospital,' 
el doctor Regulez dijo a sus compa-
ñeros: "Al presentarme a la Supé-j 
riora no mo nombren; digan sólo: 1 
asuste". Ni en el Hospital, ni en Pre-
sidio ni en el Manicomio, encontra-
ron cosa que no estuviese perfecta. 
el desarme, podrá tratarse de resol- ta y nueve, sin excluir ninguna, 
ver cl problema forzando el arbl- se me viene a las mientes el ejen. 
traje y disponiendo una agrie de dro aqueJ, cuando veo columnas y 
alianzas regionales defensivas. . columnas -de diario?, en otro aspee- Al informar al Congreso el doctor 
Los miembros de la Liga han én>1 tb respetables, dentro del raodernis-1 Regulez confesó: que había sido in-
I centrado un fuerte apoyo en las De- mo periodístico, deleitándose en el terno de Hospital, como practícame 
vÍĥwÍ '̂ [̂ .i ürtJl̂ ^ t ^^^r, . .—^^^t^.^T • legaciones de Sur América, que es- relato morboso de ocurrencias que y como médico y que jamás había 
tán dispuestas al parecer para evi- debieran ocultarse al público tanto visto orden ni administración ni lim-
P R E O C U P A C I O N F I N A N C I E R A , P O L Í T I C A 
S O C I A L E N I N G L A T E R R A 
blica "del Reich. Los Centristas han 
rehusado conceder a los Derechistas 
la prorroga que pidieron para tratar 
de encontrar una solución y en 
unión de los Democrátas abandona 
ron la sala en que tenía efecto la 
asamblea. 
Entonces el Comité de que es lí-
der Loebell, compuesto únicamen-
te de los elementos derechistas de-
cidió proponer oficialmente la can-
didatura de Jarres. 
Y los nacionalistas anunciaron 
que el doctor Marx, Presidente del 
Consejo Prusiano, rehusará formar 
parte del nuevo Gabinete represen-
iy. Gon2ále?njL ^ coronel V^Tzáleii Pulsión de los l'oca'tari¿s"d.e^pués "de 
íci0n<*. una-con l046 ayer dos Po- 1926 • 
binada r>,r 6 d€ X a ' — ' - -
i S y otra. 
Kaper ji ^ Posición, 
Posición 
toria ^ ¿ . ^ " a s del batallón 
en Feddala 
L A ( AMARA F R A N C E S A VOTO 
UNA L E Y PARA ALSACIA Y 
L O R E N A 
PARIS, Marzo 13. 
Da Cámara discutió sobre el futu-
ro régimen para Alsacla y Lorena, 
votando una ley que prevéc la ex-. 
lillada Chen-» ^t.^1"^11^. deno. ^ L . G O B I E R N O F R A N C E S CONTI 
l' y otra, al Suroeste N F A R A DESARROLJyA N ÍM) 
DOS PROPOSITOS 
tar la influencia de Inglaterra, con-
traria al arbitraje obligatorio. 
como revelarse a la justicia humana, pieza como la de las hermanas; que 
Esperen mis comunicantes a quo dudaba de que la civil igualase Be-
se sepa como encara la admisión de mejante servicio 
L A T R I P U L A C I O N D E L " S T E L L A 
MARIS ' HA SIDO SALVADA 
socias el "Centro Asturiano", en la 
cuestión Quinta, y entonces tendre-
mos ocasión de ppinar los que de 
buena fé opinamos. 
Por de pronto, y no se vayan bus-
cando prejuicios ni beaterías, que en 
mí no han existido nunca y aun 
ST. JOHNS N. B., marzo 13. 
L a tripulación de ochenta hombros 
a bordo del vapor "Stellc Maris", 
que se estaba hundiendo cerca de 
las co.stas de Newfonnland a conse-
cuencia de haber sido comprimido, 
por los hielos, ha sido rescatada por; 
el vapor "Próspero", según los avi-
sos recibidos en la Estación ^ á i o í ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ H ^ 
E l doctor Sarraín se puso furioso: 
pudo decir lo que bretón de los He-
rrores: » 
"Yo te traje de hombre bueno 
y me saliste hombre malo". 
Apliquen la opinión del doctor Re 
(Por Tiburcio Castañeda) 
A pesar de ser más bonancibles sur j ió una Conferencia iudustrial 
actualmente las relaciones comer- ¡ para poner. remedio a ".a gravedad 
cíales de las Naciones de Europa en-j industrial . 
t re sí y de estar recons t ruyéndose | En materia polít ica, l í e n t e a laii 
el mundo económicamente , es lo ! i reocupaciones para llegar a la Se-
cierto que como ha dicho reciente- guridad de la paz eu Sur opa tienu 
, mente en los Estados Unidos el po-, Baldwin la oposición de hombres co-
¡deroso hombre de negocios Baruch, nio Lord Grey de Fallod m que vati-
quizás transcurran otros diez años ciña una unión de Alemania y Rusia 
• antes desque vuelvan a sus cauces contra Francia a menos que Alema-
las alborotadas corrientes de los de- nia quede incorporada a ese Pacto 
siquilibrlos producidos por la Gran ido Seguridad entro Inglaterra y 
finprra. I Francia-
hoy podría probar que •^gún1l¿é«tí).;•!^,» * ^ ^ * f \ ^ ! ^ ^ ? 5 í : 
hipócrita me ha dicho 
con firma de mujer: por 
repito, las mujeres-ya no 
Guerra. 
La balanza comercial seña la una 
baja para Inglaterra, y el Banco ha 
Por su parte Chamberlain hace po-
co caso de la Liga de Naciones por 
de esta. 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
Conferencia Universitaria 
. alguna conozco mala v si asi lo; Y tengan en cuenta que no soy las industrias, porque las del car-! oslovaqma. 
declaro no lo hago por una vista a 1 socia, pero quiero el bien de mis bón. hierro, acero, tejidos y cons-[ Y para ^ eI embrollo político 
la ligera sino por haber visitado en- corupatriotaR. 'trucclón '¡e buques, que son las que ^ ^ayor, acaba el oecretario do 
fermas gallegas ciertamente: esto lo sí algunas pretenden visitas des- han hecho la riqueza de la Gran ^»tado en ia India, Lord Birkenshead 
: puntualizo para saber si pueden .do-1 pUés de las ocho de la noche y otros Bretaña, so hallan en crisis. 56 llamar ai Virrey Lord Readni:.r 
i mostrar otro tanto los que instaban esceslllos, que no se apunten. Pero Muchos de los astilleros están c e - 1 | f f . ¿ ' í i J ^ L j f d« «««• « i v 6 ^ " 
a matarme: eran gallegas que no te- é8taa Serán las menos; las otras bus- rrados porque no llegan órdenes para ¿e fa InSPa en eien i. in S ^ J h ? 
I quien se Interes.- ,an salud( tranquilidad y celo cari- construir buques y tal parece que esa ^ T ^ w l r ^ í T ^ u t 
preocupación en los negocios agrava en l r n por „ ai- d és de1 
la que siente e pueblo de Londres c]p Sir Rufus Iaaac. anibüS 
por el posiule derrumbe de la cu-
se por su bien mas que algunas pai-• g s 
sanas que iban a verlas sin ninguna 
venta.ja para ellas. 
Leo aplausos a la Quinta "Hiias 
SUS 
PARIS, Marzo l i 
Ucohv^ ' « m causar Club Amencano el priimer ministro 
^ e í a l ? 1 1 ^ 6 1 «oronel Garcf» p deClarÓ que el Gobierno con 
lbleci6 un blocao al Snr d; ^ T / * T d?S W*>*itos: rcaLizar 
o al Mir de la obtyieión de la paz permanente ÍConti uua en ia Pág. CüATPrw y obtentr la restouracI6n de las fi-^UATRQ) ' nanzas francesas. 
Habana 12 de Marzo de 1925. 
Sr. Director del DIARIO D E IíA 
MARINA. 
Ruego a usted se sirva anunciar! de Galicia". Celsoro infinito que así 
que la conferencia del señor J . A i ' * * y ojala, oyese celebrar todáá las 
Cosculluela se verificará el próximo W admiten socias. 
sábado 14 del actual a las 4 do la. ^0 hablaré hoy, ya que llega la 
tarde y que el tema de su diserta-i hora' de la Quinta " L a Milagrosa", 
ción es el siguiente: perteneciente a la Sociedad "Cató-
'Sobre la salubiidad urbana". 
Reciba por este favor las gracias. 
Atentamente de usted: 
3, M. Dihígo. 
Decano de la Facultad do Letras 
y Ciencias. 
llcas Cubanas", que presido la 
doctora Guillermina Pórtela, mujer 
¡ tan llena de virtudes que sus bonda-
des y su sencillez honran a nuestro 
sexo. 
Entiéndase que no soy socia de-
biendo haberlo sido desde su funda-
son jii-
E L ESTADO D E A C H I C A N " M'O. ^ K ^ ^ ^ ^ m i ^ J ^ i ^ Í t ¡ ^ l t 
•amenaza desplomarse.. i t jj , , . "',:-1'"11"0 u" 
,. Ila Ind,a Por la conducta de beuevu-
Y ya se dice que pudieran cerrar-1 ¡encia que tuvo Inglaterra con loa 
se las fábricas de algunas industrias turcos en el Tratado áe Lausana 
como las de acero y telares, a menos L a situación política de la India 
• que la baja en cl interés del dinero, es arráve nornue a la nm-^srun^', 
L a Cámara de Representantes del deje margen de ganancias. C - c i o p e S 
Estado de Michigan adoptó una re- E l Primer Ministro Baldwin habló maTandhi í a s, c e i i d í la onnslwso 
solución favorable a la confirmación en la ciudad industrial de B i r m i n g - l o s autoLmi as o S ^ u ^ 
de Charles B Warren como Abogado han y aseguró que los gasios de pro-;se niegan a ayudar t\ Gob erno n' 
" o ^ v í T l r t i t S ^ t o i a d a ^ en Franci,a' ^ *>* S 8 ^ g ¿ f a « v o ' dé nusanao apoyar la actitud tomada mania e Inglaterra eran en las dos la que forman part( 
por (Ü Senador James Couzens para primeras naciones menores, hasta I 
que Ql Senado lo rechazara. | una tercera parto meno¿ . y hasta t 
Y A A ( I I A R L E S R. "WARREN 
LANSING, MIC, marzo 13. 
Le, poique el Go-
(Pasa a la piig- CUATRO) 
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MIBMBRU UBCAMO EN C C B A DK "THR ASSOCIAVBD 
A Y E R . H O Y Y 
" L k C A U E DE L ) S C A L D E R E R O S " 
Allende los mares, en una villa 
romántica de la Asturia¿ recia, hay 
una calle silenciosa, retorcida, es-
meradamente empedrada de redon-
dos morrillos, por entre los cuales 
crece la hierba que comba la vento-
lina fría y pisotean los desocupados 
paseantes. Vénsc grandes casonas 
viejas, de largo corredor; p¡no8 te-
jados -rojos, salpicados >ie musgo; 
oscuros portalones t í i s tes ; alguna 
tienda de ultramarinos; la relojería; 
el cafetín de la esquina, y la indis-
pensable botica, aunque esto de in-
dispensable rio es, ciertamente, por 
la necesidad de ungüentos y menjur-
jes, puesto que en esta villa nadie 
se enferma, sino por servir la tras-
tienda del establecimiento para las 
animadas tertulias que suelen for-
mar los más distinguidos personajes 
del barrio. ^ 
Esta es la calle donde nunca ba 
sucedido nada extraordinario: es la 
calle de los Caldereros. 
E n todos los pueblos de provincia, 
hay una calle igual a esta y Que 
tampoco sucede nunca nada. 
Mas el por qué nunca ha sucedido 
nada, es lo verdaderamente intere-
sante para el lector. 
E n el ambiente sereno de esta vi-
lla con fueros de ciudad pequeña, de 
esas ciudadey provincianas donde las 
horas discurren mansas y todo pare 
ce sumido en un letargo, como dur-
miendo una eterna siesta, y las co-
sas rezuman un grato sabor a pai-
saje campestre, a fruta en sazón, a 
(rigo recién curado, es donde se de-
sarrolla la novela de Rafael Suárez 
Solís, intitulada " L a Calle de ios 
Caldereros". 
No conocíamos a Rafael como no-
velista. Sus finas crónicas, nos han 
demostrado con suficiencia las su-
tilezas de su intelecto. Por eso hoy 
no nos extraña que nos muestre tan 
encantadora novela que, aunque sea 
reducida, no por eso d^.ja de serlo 
y encerrar en sus maravillosas des-
cripciones el sabor castizo de acuella 
astur tierna brumosa. 
Los escasos personajes que viven 
en su novela, están cortados con tra-
zo firme, como pergeñados a molde. 
L a honda observación psicológica, 
ha triunfado una vez más. No son 
personajes de barro, ni de cartón, ni 
tampoco de piedra: han cido amasa-
dos con ]a misma carne del autor, 
espiritualizada. Hoy viven, sienten y 
piensan. 
E n ellos está la realidad. 
Admirable el escenaric. Nosotros, 
que no pocas veces lo hemos con-
templado en los años aun más mo-
zos, tornamos a verlo, a través de las 
distancias, en la lejanía remota, 
hundido bajo un cielo pluvial, entu-
mecido; entre ingentes peñascales 
riscosos; sobre floridos campales 
húmedos, donde el pertinaz orballo 
pone mansamente una qortina de 
perlas irisadas. 
Han sido bastantes toa recuerdos 
que dulcemente asaltaron nuestro 
espíritu. 
Hay partes descriptivas en la no-
vela maravillosamente encantadoras, 
finamente originales. 
Parece que se siente esc grato olor 
^ establo, a pajar, a verde campiña 
fresca, a mañanera tierra^ humede-
cida por el rocío Hasta *se ve ese 
adolescente sol de invierno despa-
rramándose por los tejaüos rojos, 
calcinando los caminos, incendiando 
el terciopelo del agua . Después el 
orballo, el dulce orballo que llega 
de improviso y cae lo mismo que 
una bendición sobre la beatitud de 
ios campos. 
¿Para qué hablar de' argumento 
de la novela de Solís? E l argumento 
tal vez no Uaga importancia, porque 
en esos pueblos casi siempre sucede 
lo que se desarrolla en la_ novela 
Tanto es, que ya dice el autor, que 
en ese pueblo nunca ha pasado na-
da. Naturalmente, una cosa cuan-
do se ve todos los días, pasa desa-
percibida. 
L a novela de Solís, es una visión 
de antaño que ha quedado prisione-
ra en sus pupilas. Una fincelada de 
escritor que pinta con xas letras el 
alma de las cosas. 
Bien está !a novela de Rafael. 
Ya que tanto se habió de la no-
vela cubana—"por falta de ambiente 
o de escritores"—¿no es esta una va-
liosa piedra para hacinarla a la mu-
ralla que se ha' de construir, puesto 
que la novela no es de un país por 
estar desarrollada en él, sino porque 
el novelista vive y medra en dicha 
nación? 
Y basta. 
Tan solo nos falta felicitar al poe-
ta Aragonés, director de Nuestra No-
vela, por editar tan importante pu-
blicación en esta ciudad donde tan 
escasamente se reconocaa los méri-
tos literarios. 
José M». UNCAIj. 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D A D E S A N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C O . 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 0 6 Y A - 2 9 4 4 
C H A R L A S 
(J 1684 alt. m 18. i d 
V I D A O B R E R A 
UN MANIFIESTO 
Hemos recibido un ejemplar del 
manifiesto publicado por la Mesa 
Ejecutiva del Segundo Congreso 
Obrero Xacional, verificado en Cien-
fuegos, en el que dirigiéndose a las 
organizaciones obreros, y a los tra-
bajadores eit general les anuncia 
que en dicho Congreso se l legó a 
dos • conclusiones definitivas: la 
creación en cada pueblo y constitu-
ción de la "Confederación nacional 
Obrera Cubana", a cuyo fin interesa 
la cooperación de todos los trabaja-
dores y de las sociedades obreras. 
Afirman en el citado Manifiesto 
que no persiguen crear un organismo 
que someta a un control a las co-
lectividades ni a los trabajadores 
porque ello sería una nueva fórmu-
la de tiranía, un lazo tendido a la 
buena voluntad de los obreros; no 
aspiran a crear una fuerza enorme 
para colocarla en manos de unos 
cuantos, por que la experiencia de-
muestra que los halagos y las ofer-
tas despiertan las tentaciones y es-
tas destruirían en breve tiempo la 
labor realizada. 
Desean 'la confederación para que 
en ese organismo nacional tomaran 
parte activa todas las instituciones 
proletarias, con él fin de lograr 
una concordancia y un mutuo acuer-
do entre el elemento que trabaja; 
que por su mediación se conozcan 
los hombres y establezcan lazos do 
amistad y discutan sus problemas 
sobre un mismo plano. 
Anuncian la impresión de una 
Memoria contentiva de cuanto allí 
se discutió y habló, y las resolucio-
nes. 
L a diversidad de proposiciones 
allí presentadas, cada cual con un 
criterio diverso, unos antagónicos a 
otros, les h?zo llegar a la conclusión 
de que por encima de todo el tra-
bajador cubano necesita poseer 
Educación v Organización, sin cuyas 
bases tropezarían siempre con la 
disparidad de criterio que imposibi-
lita aunar lat voluntades y trazar 
orientaciones que ofrecen los con-
flictos sociales que constantemente 
rodean al trabajador sin medios efec-
tivos para hacerles frente y comba-
tirlos con éxito . 
E n Dreves párrafos, condensa la' 
síntesis de los acuerdos. 
Las mencionadas comisiones de 
Educación solicitarán el concurso 
de los hombres de ciencia en cada 
localidad y de los estudiantes, para 
celebrar Veladas, conferencias etc. 
que demuestren la necesidad de in-
troducir en los Centros Obreros, el 
fonógrafo, el piano, el radio y el ci-
nematógrafo, que pueden ser acep-
tados como factores de enseñanza. 
L a Constitución de la Confedera-
ción Nacional Obrera de Cuba, por 
las Federaciones locales o naciona-
les de Industria, las organizaciones 
Obreras Independientes y los sindi-
catos provinciales de los trabajado-
res del Campo. 
Recomienda la ayuda a los obre-
ros de cayo "Juan Claro", intere-
sando que se mantengan al habla 
con la "Unión de Trabajadores de la 
Industria Azucarera" de Puerto 
Padre. 
Invitan a las Asociaciones al 
"Tercer Congreso" que debe cele-
brarse en la ciudad de Camagüey, 
el 2 de Agotto del corriente a ñ o . 
C . A L V A R E Z 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I M A T I K O L I 
Q 
¿«rvcmiaTivoli 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
E s la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
CSTVDIO 
ALREDEDOR DE LA ORQUESTA P 
Nada, mis queridos lectores, no ha 
pasado nada. Solamente un caso de 
fuerza mayor, unido a nuestro deseo 
de mantener vivo ei interés y cum-
plimiento de nuestro concierto, fué el 
motivo de que nuestra audición del 
pasado día 8 del corriente se apla-
zara. 
Considerado ese día como fiesta 
nacloal por celebrarse la inaugura-
ción del monumento a las víctimas 
del Maine, dando al solemne acto la 
importancia que merecía, a instan-
cias también de numerosos abonados 
y pensando asimismo que varios de 
nuestros profesores tenían que asis-
tir, con las bandas de música mili-
tares a que pertenecen, a la mencio-
nada fiesta conmemorativa, nuestro 
Ilustre presidente, el doctor Gonzá-
lez Beltrán, de acuerdo con la junta 
directiva y cop la general de esta 
orquesta, decidió transferir el anun-
ciado concierto. Este tendrá lugar 
el primero o segundo domingo del 
próximo Abril, verificándose, por esa 
circunstancia, los dos conciertos, el 
de Marzo y el de Abril en este últi-
mo mes. 
Esto "v todo y esta es la verdad 
de los hechos. 
He tenido el honor de dirigir once 
conciertos ante el para mi inolvida-
ble púbico habanero y me dispongo 
a seguir nuestra labor con el mismo 
brío y con el mismo entusiasmo has-
ta hoy demostrado por todos nos-
otros y tan gratamente premiado por 
nuestros oyentes. 
Más, • para disipar ligeras nubes, 
nn tanto inquietantes, que en estos 
días han empañado el diáfapo pro-
ceder de mis actos y planes artísti-
cos, escribo hoy estas líneas aclara-
torias que desvanecerán el humo de 
pajas intencionalmente provocado. 
Se ha corrido la noticia de nuo vo 
me iba, que dejaba Cuba y en élla 
esa obra de mis amores que es la 
orquesta Fi'armónlca. Se ha dicho 
por coincidir el aplazamiento del 
día 8 con hechos relacionados con 
mis asuntos particulares, que era se-
guro mi viaie al Norte y que todo 
había concluido en cuanto a mi ac-
tuación ante la orquesta, P'ués bien: 
yo me complazco en asegurar lo con-
trario y declarar que nunca fué mi 
entusiasmo tan grande como hoy ni 
mis deseos tan vehementes. 
L a orquesta, mi querida orquesta, 
con sus fervientes devotos sigue sien-
do, para mí, diaria preocupación que 
M U S I C A ! 
ILARMoNlCA b E 
absorbe ^ a buena 
Puedo asegurar a ^ 
t 0 ^ y a todos ios?13 
Por el d e s a r r o l l o ' ^ ^ b , , 
fiue yo no soy «i <, ^ 1 
*ertor ni t a m ^ ^ ^ 4 ' 
Punible serla p^? ^ ^ ¿ t f 
con una ingrati ^ Part* 
constantes prueba^ ^ « 
cibo del Público J 6 , ^ , , 
mis amigos y d'p ̂  ^ orq¡ ^ 
t a r a nuestro laa0 ^ Qu'* 
con la causa, p ^ f 0 ^ 
lealtad Porque c o ? ^ 
el verdadero síru,-?, ¡! 
labor y Porque Srn¿tado b t 
bles y buenos s e n t i d a 1? 
hospitalario P u ^ 1 ^ í ' 
Yo no guardo •• - Ubai»o 
de hombre leal v a ^ 
vencido y enamorado A 
nonerlan oí l . j . u r» 
las 
zón 
ponerlas al lado de hVn*kx 
lación. por eso aplauLhfr*»l 
da obra ajena a 1 ' ^ ^ 
me apoyo siempre en i f a : ^ 
grandeza del arte ^ 
Quiero, y como "yo ton 
ponentes de la ñ ^ i o * l * 4 
Filarmónica , r eve rd^8* ^ 
veces preciadas gloria. v ^ ?, 
la empresa grande de «, !B!*1 
desinteresada pro-arte J 
remos, sin excepción desd! , 
ro hasta el último de no > 
memorable: 2 & 
aciertos de feliz iaspiraom 
paren momentos de 
nuestra " 
fección soñada, 
con todo el alma 




no ser miraií. 1 
mo simples mercaderes qUe 
ol fuego sagrado deCLnaU0o!(?,: 
y Piensen los alarmistas qu, * 
fácil destruir el oro ocmnhJ 
el in terés frió y ca lcu lé 0i 
grandeza de una obra deshJfc 
¡ Vive aún la Orquesta FilarS 
de la Habana y vivirá mieni^ 
público que la aplaude, siga»!1 
demostraciones alentadoras' 
fPor lo que a mí toca yo bí» 
viv i r cou élla como he vivido 
ahora: dando lo mejor de mietód 
zo para la obra y recogieudo el t 
ño que todos los prote^orés me 
muestran al poner su alma v n 
en el trabajo, 
Pedro SAXJiw 
HABANA, 11 de Marzo de ISü 
G U ñ N ñ B f l C O A A L D i f l 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-8955,—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Oaicniar 7 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí» 
zados. Le presto una máquina ruten* 
tras le arreglo la suya 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en loflaa can-
tidades a módico Interés. Realizamos 
un variado surtido en joyeria y reio- I 
JcrA fina procedente de empefio a mt- ' 
tad do su valor Compramos oro, platl- : 
no, brillantes, objetos de arte y mué- 1 
blê  modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que bta su obra. 
No deje de aprovechar las ventajan 
que aaul le ofrecemo&. 
&A ZStBAJb 
Animas y Crespo Tel. •9783 
E L TRASATLANTICO 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para 3íspaña el día 
2 0 D E M A R Z O 
Se avisa a los pasajeros que si 
desean adquirir un buen equipa-
je, deben adquirir sus baúles y 
maletas en el 
" B A Z A R P A R I S 
BARROS T HKO. 
iLANZANA DEl GOMEZ 
(Frente al Hotel Plaza) 
*9 
L A REGENTE 
F A L L E C I O MARIO CASTRO 
Víctima de cruel dolencia dejó de 
existir el conocido joven Mario Cas-
tro, sobrino de nuestro querido ami-
go el doctor Miguel de Castro, Jefe 
Local de Sanidad. Joven, muy joven, 
baja a la tumba dejando a su buena 
y cariñosa compañera Encarnación 
Porta, y a sus angelicales hijitos quo 
constituían toda &u alegría. 
Llevaba algún tiempo de grtedad 
y la ciencia poniendo en juego todo 
cuanto era posible, Pero la Parca 
traidora, lo envolvió en sus garras, 
y esta mañana, en manifestación nu-
merosa'de amigos y deudos, recibió 
cristiana sepultura el pobre Mario, 
dejando en su hogar la consterna-
ción más grande que se puede sentir. 
Que Líos lo haya acogido en su 
santo reino,, y llegue nii pésame 
más cumplido hasta su inconsolable 
Viuda, sus hijos, sus hermanos y 
su tío. ei doctor Miguel de Castro, 
D, E , P. 
• que todos reconocen. ¿Hasta cai 
do—agregamos—no se ha de 
nar el arreglo de dicha carretê  
Y Manolo nos contestó que él 1 
abandonar ía la cartera sin antes i 
j a r en buenas condiciones esa 
principal de comunicadón. 
agregó que el Alcalde Masip, !íl 
visitado «m varias ocasionii p* 
esas obras, y que estaba dispua 
a complacernos. 
Vamos a ver si Dios quiere 
esa calzada que no cuesta Unto! 
reparac ión , queda lista antes del! 
de Mayo. 
N E P T U X O Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedente» de empeños atrasados, 1 
•Suntuosa coTeccIón de prendas para 
señoras, señoritas 3' caballeros. N0-1 
I vedad, elegancia, posuivo valor, re-¡ 
baja de precios, ge d i dinero sobre 
prendas en todas cantidade. Módico 
Jnteré. 
Orpín y García 
L A C A R R E T E R A 1>E OOJIMAR 
S I G U E MAL 
¿Hasta cuándo, don Manolo, le di-
jimos ayer al distinguido Secretario 
do Obras Públicas, vamoa los gua-
nabacoenses a estar mirando el es-
tado horrible de la carretera de Co-
Jímar? 
Una de las principales vías de co-
municación, la que conduce a un 
caserío que ha tomado el incremento 
MAÑANA, EX EL LICEO 
Abre sus puertas mañana, si 
' do. nuestro histórico Liceo, pañi 
lebrar su tercer baile de Canai 
con la cada día más aplaudida f 
questa de Mario Beltrán. 
PARA LA OAPIT AL 
IzHau trasladado su residencu I 
I esta Vi l la para la capital, a aJ 
(Virtudes número 128, los M 
¡dos esposos Angélica de So^T 
Crucet y doctor Rogelio Cruc*;, 
rujano dentista y futuro doctorj 
medicina. . „ 
Y con ellos su encaBwdora 
la señor i ta Raquel Crucet J ím< 
manilos. 
i Muchas pro áperiaades ie ub» 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de 
York, se cotizó el algodón como s 















E l único #6íablecha lento en ra cI«m «m a* . 
publica 
Director: Dr. Miguel Mendosa. 
Diagnóstico y tratanietto médico fvirArgV» 
de las enfermedades de los perros 7 anima lee 
pequeños. 
Eepeciañdad en vacunaciones prerentirao eoo-
tra U rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: SR, 00, 
San Lásaro 806 entre Hospital 7 BsmdSL 
Teléfono 1.0461 HaSra». 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s fiflis::: • 
tXQUISIrt m 11 B'.NO Y El MIÍ.Ü0 
LPe>Wfa:DMtMA10"IIS0!l- Pl « « O b i s p . 36. e w . . , War 
T r a j ^ p a i ^ a C a b a l l é ^ 
G A B A R D I N A 
I N G L E S A 
0 0 
e l k O P B Z Q A I J A N O 1 1 6 . 
El homenaje a los señores 
doctores Dobal, Piñar y 
Cabrera 
L a Comisión Organizadora del ho 
menaje de simpatía que por inicia-
tiva de te Asociación Nacional de los 
l&migradofl Revolucionarloa Cuba-
nos, se va a celebrar en honor de 
los doctores Pedro P , Dobal, Ig-
nacio Pillar y Comandante Crescen-
cio Cabrera, se ha visto en l£i 'mpe 
riosa necesidad de transferir para 
el día 22 del corriente mes la cele-
bración de! mismo, debido a que por 
encontrarse en el interior de la Re-
pública varios de loe miembros de 
la miama, en la peregrinación pa-
triótica pro Isla de Pinos, no han 
podido rendir cuenta de las distintas 
personalidades que han mostrado su 
deseos de adherirse a tan merecido 
homenaje, A la lista de comensales 
ya publicada, hay que agregar las 
siguientes adhesiones, muy vailiosas. 
José Manuel Govín, Gonzalo dt 
Quesada Miranda, general .Tosé Se. 
mldey, Juan Canales Carazo, líogC' 
rio Díaz, Pedro A. Benltez. Francis-
co Calderón Rodríguez, Cruz Jun-
que. Julio Martín Lamy, Francisco 
Ulpíano Cisneroe, Alfredo García Ce 
deño, Antonio Linares, José Antonio 
Linares, Ramón Canales Sánchez 
Francisco Benavidos, doctor Pedro 
Lamy Mrtin, doctor Marcos Piñai 
Merlán, Rafael Reyna Castella, doc-
tor Oscar Hortmann Trigo, Coa.an-
dunte David Witamarsti. Evaristo 
Gómez Pérez, Antonio Pardo Suárez 
y doctor Arturo Mena, Agustín Po-
mares, Adolfo Acoeta, Federico To-
rres, Martín Pérez Alonso. 
Lae adhesiones se siguen recioien-
do en el domfcllio particular del 
Presidente de la Comisión, Hotel L a 
Milagrosa, Teniente Rey 38, Telé-
fono M-7519 en el Departamento de 
Contabilidad de la Flota Blanca, en 
la Asociación Vives 82. 
L A FEMME CHICAN 
Se acaba de W * * ^ 
General para esta RfPuf f / ^ 
ba, L ibre r ía de José A l ^ , 
Váre la No. 32, B, el numero ^ 
pendiente al próximo ^ / J S 
y que contiene i n ^ 
modelos descollando loa sis 
Una página con « f ^ i j y 
trajes tomados en l a ^ | 
Vario trajes sastre mod¿* ^ 
qu ln . Algunos ^ d ? ] ^ n t 
siones. Trajes de b a f ^ í j 
nes. Tres l°teresant8eSniieiDaí 1 
trajes de noche. Vos f S " ? 
cadas a trajes de u m o - ^ 
lo en colores de P ^ f t ^ . : 
creaciones R £ d f e r n ' , e a X Wi 
Jes sastre para medio a' ' 
ciosísimo modelo ^Jvera.J 
primeros días de P^maDreSê  
seis mejores m^e.^ne i G ' i 
por Rodforn y pb!!inP^iIDV^ 
Seis modelos ^ f f ^ ^ ^ j 
Dos lindos ^ d e l o s de ^ 
vía y otra ^ j ^ / L i m a cf*J 
modelos, todos de ^ Z r , & 
Precio de este ^ 
EXPORTACION DE 
tavo del decreto ^ 
guantes: Habar»- IJ' 
Aduana de Ia " . ,» 
Des •m» ^ « M a t a ^ : 6,^° 
Aduana de Matáis*-
r e s i no: **™*n£g l0,oOO * I 
Aduana de ^ 
Destino: ***rT?¿¿Tléti: t0-'* * 
Aduana de . M 
Destino: New J°r* taS: |4. íf 
Aduana de Nuf™ I 
Destino: ^ J ^ I - i S . ^ * * 
Aduana de NJP«- 1 
no: Boston Cr0i: *" 
Aduana de S*nta 
Destino: New York" d: lrs«l 
Aduana de .tffj Destino: Canadá- ff06. jM 
Aduana do CW" 0 ^ 
Destino: Flladelfla¿ ^ 
Aduana de Manatí, 
tino: Canadá. 
C 2367 alt 13t-7 Anuncios T R U J I L L O MARIN A n u n c í e s e e n e l D a r i o k h 
D I A R I O DE L A MARINA J ^ L L L l e J B Í PAGINA T R E S 
ô 0 .*^s tiempo» i» 
(cuando no terós por lo regular 
son una manía). 
¿Para evitar las •aplmlllas o pa-
ra curarlas? Puede osar el Aatrin" 
gente Mestlé y además la Crema pa-
ra limpiar el cutis, por el mismo fa-
bricante. Ambas las venden en " E l 
ESPAÑA LA IGNORADA 
^ L r r o l l V c n e ha toma-
1 6 i J S * de la mujer le M 
14 ^ ^elantoa enome^. ^ ael y 
do » ca A T e trabajar el o™ ^ e i modo f tr ^ pledra3 
fB el de montar 
^ l í d / í a l i e s y de reu-
^ ^ r l f l e j o s de laa alhajas y 
yevan r ^ 3 . , * los adornan. 
¿ Pledrí« ae ve en todas par-
diamante se lo8 tra-
h* *[Bm0JZ con los de vestir 
de ^ c n í será la mujer 
^ "na sortija o unoa 
^ t e r d V ^ l l a n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
K ^ r i Pe losas para evitar 
\** ple delante de alguna sin 
T ^ f r deeu wtnraleza y nom-
, Ana preciosas son produc-
• « ^ = nue se encuentran es-naturales que b más dura 
^ ^ 1 ^ ™ a n t e ) cuyos fue-
fen todos los colores del 
l,a•. ^nado de carbón puro, pe-
. ^ eB'incoloro Los hay 
verdes, azules. 
XVÍII tenía uno negro 
e,e ^rdTdiamante ee hace de 
modos y toma distmtos 
tes forma. 
^ e 61 l a 1 " 1 6 ' 61 medÍt>" 
ú n a n t e s^^istingue por bü 
^ue insiste en aue la fase 
• <1U L * ^ •aliada en ocho o 
rosas. 
; esta 
Astringente a seis pesos el frasco, 
más cincuenta centavos do franaueo, 
y la crema para limpiar el cutis, va-
le tres pesos y algo más de fran-
queo. Esa crema se frota ou toda 
la cara para que penetre en los po-
ros y arrastre con toda partícula de 
polvo y otras impurezas. E s a ope-
ración debe hacerse poi; la noche al 
retirarse y después de un largo via-
je en automóvil y cada vez que se 
considere haber recogido polvo de 
calles y carreteras. También el ma-
saje con hielo es muy buen com-
plemento para cerrar los poros. 
— L a cómoda y simpática melena 
ee sisru» usando y continuará por 
tiempo Indefinido, créalo . 
— L a s medias sigueir lle^ándoee 
de tonós claros. 
T I M E D E L A S PLUMAS E X 
DOS L O S C A L O R E S 
ro-
- flBtá tallada en 
1 Su P^te Inferior 11a-
te'fondo, í e V u m h l é n sus lados 
JúSros iguales; Pe mqnta al 
i hraiante doble tiene 64 lados. 
fcl S o-brlUante es Uano, no 
.e fondo Esta forma es muy uea-
' ^ e f l ' ^ Por debajo: su 
Aliente se compone de una 
en forma plTamidal, que tie-
neralmeute seis lados, y de un 
formado de pequeños lados 
íidüs debajo de la corona.-La 
V monta pocas veces al aire, 
•oneral es montarla sobre talco, 
Sal le da brillo. 
ton bríllaute o con rosas es con 
ue se liacen esos hermosos ador-
de diademas, collares, etc., que 
sentan flores, insectos, mari-
pájaros, etc.. que vomo& en 
üscauarates de nuestros Joyeros. 
nde en los diamante.-».—En 
¿"ra época, en qué tan poca coh-
tía hay, los joyeros han conse-
o pegar dos pequeños" diaman-
109 cuales, por su forma aplas-
hublerau tenido poco valor, ob-
ado do este modo un brillante 
grueso poco usual le da un 
r considerable. Este fraude, que 
cierto está castigado por la ley. 
ícll do percibir. Por esto os 
eje que al comprar vuestros 
Cuando una pluma blanca se ha 
limpiado varias veces, se altera hu 
blancura hasta, el punto de verse 
precisado a teñirla. 
Se puede teñir en rosa, salmón, 
ami,rillo, azul pálido, etc.; para esto 
basta emplear las tinturas a base 
de anilina que se venden ya prepa-
radas y qte se asan del mismo mo-
do que cuando se tiñen cintag. 
Desconsolada. 
Puesto que dice usar los polvos 
Armand con preferencia a ningún 
otro, ese mismo polvo le puede ser-
vir para blanquear sus codos. Pue-
de tomar una esponjita fina y hu-
medecerla, aplicándose con ella los 
polvos Armand. De ese modo ob-
tendrá los efectos de un polvo lí-
quido Inmejorable y económico, 
puesto que con 60 centavos puede 
comprar la caja de tamaño más chi-
co. 
L a mediana vale 75 centavos y la 
grande un peso. De venta en todas 
partes. E n Wilson y E l Encanto,,de 
seguro. 
Solución al Acertijo anterior; 
"Las niñas de los ojos". 
Otro acertijo: 
"San Molondrón tiene cien Hijos, 
todos visten de un color 
menos San Molondrón". 
(Solucitón m a ñ a n a ) . 
Sr , González. 
Después de contestarle en Con-
sultorio anterior, seguí pensando en 
bu caso. ESa molestia que lo preo-
cupa puede obedecer a defecto fí-
sico. Conozco un excelente doctor 
que tal vez pudiera corregir el tal 
defecto, si lo hubiera. Trate de en-
antes os rtlrijáls a porsonas dekrevlstarse con él . Puede decirle va 
idez reconocida. ¡por indicación mía. Es buen amigo 
la Habana, la Joyería do Cuer-1 y persona muy amable, matancero 
Sobrinos es de toda confianza. | de cepa, que pondrá su atención y 
l,Rafael y águi la . |bu ciencia en mejorarlo. Dr . Anto 
uio Recaredo, Neptuno 34. Teléfo-
no: M-9667. 
ÜA UNICA OBRA QtJ» DA A COKO-
CXR A ESPAÑA «W TODOS SUS AS-
PBCTOS SIN CONTENER ROMANTI-
CISMO. COMO UNA DB LAS NACIO-
NES MAS CULTAS, Y MAS RICA. 
ESPAÑA IGNORADA, es un libro 
que no debe faltar en ningún hogar ao 
eepafioles o descendientes do los mis-
mos, pues a los primeros les servi-
rá para poder conocer su propia pa-
tria, en la mayor parte de los casos 
completamente desconocida y a ioa se-
gundos paro poder hacer comparacio-
ntb entre la España de ia que a me-
nudo han oido contar, como una de las 
naciones más atrasadas 9 la üiSpanu 
rcai y verdadera. ^ •_ 
ESPAÑA LA IGNORADA, forma un 
volumen en 4o. mayor con mas ao 
1.000 grabados distribuidos en 51- pa-
ginas, en las que se dan a conocer las 
maravillas y adelantos que encierra 
cada una de las Provincias Blgulentea, 
GALICIA, a la que están delicadas 
100 páginas, constando sus mas bel ^ 
paisajff y sus progresos en todos io^ 
órdetieg. „ td 
ASTURIAS, a la que se dedican .u 
páginas, describiendo sus behezaa na-
turales y sus pueblos mas progrecla-
taSANTANDER, exponiendo en 40 pá-
ginas «-1 progreso que ha alcanzado en 
poco tiempo osta provincia y sus oe-
llos paisajes. „ . ^ » c -a-
PROVINCIAS VASCONGADAS Y 
NAVARRA, a la que se dedican 80 
págimiH en las que puede admirarse las 
riquezas y bellezas que encierran. 
LEON, a la quo se le dedlcap 20 
páBURGOS. PALENCIA VALLADOLID, 
SALAMANCA, SOK1A. 7! AMO KA y SE-
GOVI\ . exponiendo en 60 páginas lo 
más notable que encierran estas pro-
vincias. , ,, 
MADRID, al que se dedican 40 pa-
gina» en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y principales avo-
niTOLEDO Y ZARAGOZA, Etc. a las 
que so dedican 20 páginas en las que 
podremos sorprender infinidad de oe-
llezas, hasta ahora complotamento des-
conocidas. „ -,,-,»-vr * 1~» A 
SEVILLA, CORDOBA Y GR Ais ADA. 
a las que se dedican 60 páginas on las 
que stí exponen todas aquellas belle-
zas que han omitido publicar las obras 
que hasta la fecha se hablan pubLca-
idCináa en ESPAÑA LA IGNORADA 
encontrarán loa lectore'i la descripción 
más completa de todos los Reales Si-
tios ds España; los retratos do sus 
hombrea más ilustres; grandes obras 
de ingeniería que se han realizado en 
España y curiosos mapas en roliove; 
los centros de cultura y Fábricas mas 
Importantes; etc. ESPAÑA LA IGNO-
RADA no es solamente una ilustración 
gráfica de lo que es la España de hoy, 
sino que también hay selectos artícu-
los de loa escritores más preclaros so-
bre Agricultura, Industria y Comercio; 
su cultura bajo el punto de vista cien-
tífico; su poder económico; su legis-
lación etc. 
LA L I B R E R I A CERVANTES, en eu 
afán de dar a conocer mejor esta ini-
mitable obra se ha hecho cargo de to-
da la edición, para que bien directa-
mente o bien por la mediacicn de sus 
innumerables agentes en toda la Isla, 
pueda adquirirla. 
PRECIO D E L EJEMPLAR LUJOSA-
MENTE ENCUADERNADO $10.00. 
Llbreriá CERVANTES de R. VBIiOSO 
y CIA. 
Arenlda de Italia, (Antes Oaliano) 63. 
Apartado 1XX5. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt. Ind. 5t 
r 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que ae efectúan varias Justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
toria. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, eu di-
versidad de tamaños, formas y precios. Todas muy nuevas, be-
llísimas, / ío dejen de verlaa. 
V E N E C I A 
líNRIQUE F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 9ti T E L F . 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
^aciónAXi tPaseo de BCorti esquina m, A las nueve y cuarto: N revista d« 
San José) [Acebal y Ronríguez y el maestro Anc-
No hay función. j kermann, Casso y cosas. 
? A Y S E T (Paseo de Marti esquina • a las diez y media: la otra de »" rtua-
San Rafael) ' Ildad, de Federico Villoch y Jorge 
Nq hay función. J Anckermann, Lo» efoctoa del Ba 
FRZNCZPAX. SB LA COMEDIA <Arl- Clan. 
mas y Znlueta) 
Compañía de comedia dirigida por él > ACTTTAUOA9BS <Aveníd» de Mélgia 
primer actor José Rlvero. I entre Weptono y Animas) 
A las nueve: la comedia en tres ac- . A las siete y media: cintas cóa;" 
£ } w 7 ] m f i e m a l j , ( u e r > i a 
f * l C o r t e 
D e T r a j e s 
r 




calidad como la 
mejor tela para 
trajes de Verano. 
D O S T 0 N P S 










U N O PURO 
1/ APARTADO 1065 
y, 
Yf 7 Ydas. 
/garantizadas 
fe 
Amargura z b j k i e r t a y & S M C . Hasana-
ANUNCIO DE VAOW 
tos MI salvador. 
MARTI (Dragones., esqulu* a Zuiuotjj.) 
Compañía cómico lineo española di-
rigida por ei compositor Amadeo Vi-
ves. , 
A las oche, y tros cuartea: la ópera 
y revistas. 
A las ocr.o y media: Puños que pro-
meten, por Franklin Farnum. ol jugue-
te Sueño dorado, de Vital Aza, por la 
compañía G B C. 
A las nueve y tres cuartos: L a pe-
en tres actos, arreglo del drama de Fe- i niencia del castigo, por WJ'-llam Dt 
31ú y Codina. música del maestro Bre-
tón, La Dolores. 
AXiKAKBRA (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno • Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto. L a trata. 
de blancas. 
raond; La mamá, de mi amigo, por la 
compañía G B C. 
Al final de cada tanda, romeros dt 
variedades. 
CUBANO (Avenida de Italia y " 
Xenea) 
No h<»roo3 recibido programa. 
G a r í e i o s G U i e i n a t M o s 
(ludustm esquina m CAKCfOAZaO A 
, San José) 
A las .-inco y cuarto y a las r.uŝ *e y 
media: estreno de la cinta Una noche 
! doliclosa, ñor Heiaine Hanicrsteirl. 
¡ FAUSTO (Faseo de Martí esquina a 
Colón) • 
marimba hermanos Gómez. " 
URa (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media:( To-
masito pescando; L a Batalla, por Ses-
sue Hayakawa; Una noche en Arabia. 
por Alice Cálhoun. 
A las cinco y media: Tomaslto pea-
A las cinco y cuarto y las nueve y calldo. La h!ít¡lU(L, 
[ " ! S L ' e 9 ^ ! n Ü i íf. * ^ J f f i f ^ ^ l A las ocho y media: Tomaslto pes-
cando; Una noche on Arabia; L a Bfb 
talla. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
B A S E 6 A L L EN B E L O T 
E l pasado doomingo llevóse a efec-
U N A 6 0 N 6 1 E N 6 l f l A S T U T A 
ílexivas, por Bebe Daniels. Conrad Na-
gel, Wa'lace Reíd y Julia Faye. 
A las ocho y media: De! abismo a la I 
cumbre, por Georgo O'Brien y Darothy j VERDUN (Consulado entro Anunaa y 
Me Kalll; la comedia en dos actoe Ra- I Trocadero) 
diomanfa. • A las siete y cuarto: una revista > 
NEPTUNO (Juan C. Zenea y ¡Porseve- la comedia. Dichosas callos. 
rancia) las och0 y cuarto: estreno de una 
A las cinco y cuarto y a lâ s nuevo I01"18'-
y media: Hombres, por Pela Negri y' A las nueve y cuarto: Herencia d-
Robert Frazee; una cinta en co.ores. a-mor' Por Harrlsno Ford 
A las ocho: E l Indio Bravo, por Bus- ' A las d5ez >' cuarto: p:i Hijo de Xi-
ter Keaton. die' P01" E<ilth Roberts y Taylor Hol-
A las ocho y media: E l Idolo del Ñor- raes' 
te, por Dorothy Dülton. 
| WCDSON ((reneral Carrillc y Padre 
Várela) 
mano. Quiero decir en una' A ia3 clnr-0 y cuarto v & 133 nueve » 
HIGiEiÜ D £ L A B O C A 
No dijo Santiago—. Pedro Mera- fondos 
httuues no es un ladrón... No ha co- caja de Banco, de donde pueda retí-1 medla: L a Bat-ala, por Sessue Hayaka-j 
metido ninguna estafa ufectiva ni des-jrarlos cuando me dé ta gana. jwa. 
valijado a nadie; pero su fortuna, sin Garangues, padre, no desaprobó el j -A- las echo: A la americana por Ri- j 
embargo, ha sido levantada valiéndose: njstema, y en el curso de la conversa-1 chard Talraadge. 
do trucos Inequívocos. ¿¡Sabe usted cuáiición, Pedro supo ofrecer, de manera INGLATERRA (General Carrillo y E s - i 
fué su primer asunto, el que le puso muy natural. Ja comprobación de su I trada Palma) 
en camino?... Su matrimonio. *|fortuna. . A las dos: La edad peligrosa, por, 
Se casó, en, efecto, con la señorita i Consintió en ello el antiguo comer- Cleo Madison y Edlth Roberts; Nuestro 
Garangues, muchacha bastante rica que I oíante, y al día siguiente, personado primer ciudadano, por Thmoas Meig-
le aportó ciento cincuenta h doscientos en el departamento de Cajas del Comp-jhan. 
mil francos. Fué esa la base de su for- toir, pudo convencerse de que su fu. a las cinco y cuarto v a las nuevp y 
tuna; pero no veo en ello nada de In- turo yerno poseía las cantidadés anun-¡tres cuartos: Leal, en ocho actos, por j 
equívoco. ciadas... |Tom Mlx. ( 
—Porque usted ignora las circunstan-i Como Ia Prudencia humana tiene sus I A las ocho y medIa. Nuestr0 primer I 
. - V ' - ^ T - ^ ««ri» cías qu» mediaron. Kn . esa época, pis- Jtoites, aún en los hombres habituólos ¡ c¡udadan0-
to el primer encuentro de la sene înD . . .mTl,^Ai «n íw cps». Gouvei, a los negocios, y como además la con-
de bto qne tienen concertada ^ - s ^ ^ un elemento importante e ,n- ^ O JNeprnno entre Consulado y | 
fuertes novenas del pueblo de Ro-lp, ' n h[ien ompieado. puntual, meti- d'spensable en las relaciones sociales, I »an 
gla. Belot 7 Liceo de Regla. iculoso que supo conqu.star rapidamen- Oaranguos quedó desde ese momento, A Ia.3 «f«J y cuarto v . las nuevoJ 
Los de la gasolina ee Hevaronl^ la 'ConfianZa de su principal... No convencido que Pedro era poseedor de £ media: jCarne_ de mar, por George O ( 
bienes suficientes para unir su suerte | Bryen V Bllly Dove. 
De una n cinco y do siete a nueve y 
para la chocolatera el juego Inicial, 
por aquello die que "el que da pri-
mero, da dos veces". 
Aunque las dos novenas están a hacerlos fructificar, ocasión distrito y luego un sacerdote refrenda- ale Love; Dando que hacer, por Tom 
bastante equilibradae, ol joven Suá-.gue esperaba con paoienca y confianza. I1"0" eIi matrlmonio. 'Mix. 
res, pitcher del Belot, amarró cor-1 Lo pareció que haoía llegado e^a opor-1 Huelga decir que las obligaciones y GRIS (E. y 17, Vedado» 
cía rico, pero tenía unoü uoce mil íran 
eos de ahorros, que reservaba para 8 la d« Fauhna. 1 sí s o siete sema. , 
cuando se ofreciese una ocasión pro-.ras máñ tarde. un adjunto del décimo ' media: Compromiso de honor por Bes 
Máry. ' 
locura üereditaria? Procura-1 
nfcrmarla "sobre base cierta",! Can»», guisada con chícharos.— 
uated desea. Mientras tanto ¡La carne que debe ser pierna o pa-
to a los bateadores liceístas, ha'Cién- tuniaad, cuando conoció y trató unas 
doles coonier en SUS manos en los stmanas a la familia, Oaranguee, oriun-
innlngs más comprometidos. 
E l próximo sábado es el según 
do juego do la serie. 
¡el dinero contante haMan vuelto hacía 
tiempo a reingresar en la caja Gou-
UCSO DE REGLA 
V. C. H . O. A. E 
vernant. 
Pedro supo rápidamente organizar su 
vida y ganar mucho dinero: nadie, 
pues, resultó perjudicado con su acto, 
e Incluso hizo la felicidad de Paulina 
I or cuanto ella era ^ sencilla y tierna 
de corazón. 
[ge comprometa a nada, por 
liento mudio que su carta sufne-
Iretraso. 81 todavía no hizo el 
paz le recomendaría comprar al-
buea cuaderno o figurín de mo-
fle carnaval. Siendo tan peque-
la niña, con un sencillo vesti-
|de fantasía quedará bien. Un 
tldlto de seda blanca, rosa o 
con pequeños grupos de rosi-
[en miniatura prendidas al ves-
y una coronita en la cabeza la 
lucir muy bonita. Mientras 
9B la adorne, mejor, 
fo hace mucho en el Norte pre-
ftó cómo un hermoso niño de 
K> años obtuvo el primer pre-
en un coucurso de trajes. Su 
vestido y adorno consistía en 
[pan corazón, rojo, que colgan-
w cuello lo cubría por delante, 
^s. sobre la espalda completa-
rá desnuda, unas pequeñas alas 
F*les de plumas blancas y un 
V con sus flechas.. . Iba ves-
Je Cupido (si se puede decir 
«a vestido, . . ) , y ganó el pri-
Premio, ya ve usted. -
^ ningún lado mejor que a "Le 
femps", obispo y Compostela, 
recurrir para todo lo con-
s t e a ese vestido de noche que 
« hacer. Escriba y le darán los 
1™^ que necesita. Están reall-
r más lindas sedas, lo mis-
los adornos y perfumes. En 
r* failta8ia y mantones bor-
tienen preciosidades. 
>u.,n,barro implaba la motera 
a- ¡Nunca lo había oído! 
con "blanco de España", 
«procedimiento muy antiguo 
L r ú cinco «entavos puede 
TJto en cualquier botica y 
en la ferretería. 
B k Hban,ÍC0 tal vez la ^ ñ o r a 
baiña Í "brería "Académi-
^ ¿orL^r64, tu4,era iBiov-
Gloria, 
inu í0^?0™ no m& **** ^sted 
1^ Que n , q.Uerlda ami«a! Co^ 
^^íacclfiS • . yo ^ t e s t á r s e l a s 
,: ^ ^ a r a i . irá bien- Vea-
P^do r ¿ l ¿ l ^^ueta en la me-
lUama r^°men«iarle el libro que 
tn sociedad-0 T,deb0 comPortar-
' ese po ' Hay muchos otros, 
n*^*7 ^ncillo de com-
la dlrecc^ a la "A<*démica". 
Lo ffií'ión jtoy más arri-
* c^tSdnPara . las tela8- Y a 
slilomilla, ee parte en pedazos, se le 
I echa sal, zumo de naranja agria, 
t pimienta, cebolla picada, un diente 
I de ajo, orégano, un pedazo de ají 
y, perejil. Se deja en este adobo 
hasta que estén salchochados los 
chícharos, entonces se coloca la car-
ne; con todos sus Ingredientes en la 
cacerola agregándole manteca sufi-
ciente, se añaden los chlciharos, cal-
do caliente y papas partidas en pe-
dazos; se le da color a la sals% con 
azafrán tostado y se cuaja con la 
misma papa. 
Guiso de carne con habichuelas: 
Se prepara exactamente como la an-
terior, sólo que én vez de chícharos 
se emplean habichuelas. 
Carne con legumbre».—Se eligen 
dos libras de boliche, se le hace 
unas hendiduras de cinco centíme-
tros y en ellas se colocan lascas de 
sazona con sumo de naranja agria, 
jamón, de puerco y de toclneta, se 
sal, pimienta y un poco de nuez moa-
cada, se dora bien la carne en la 
cacerola con mantequiBla a fuego 
vivo. Se agregan: zanahorias salco-
chadas en ruedas finas, nabos, pe-
dacitos de papas, un cucharón de 
vino blanco y se cubre con agua su-
ficiente; ae tapa bien y se tiene al 
fuego hasta que la carne y las le-
gumbres estén blandas, y al servir-
las se le añade una latica de pe-
tits, pols calentada ai baño-marla. 
(Del libro "Delitlas de la Mesa", 
por la señorita Reyes Gavi lán) . 
Librería "Académica"; a dos pe-
sos cincuenta centavos el ejemplar. 
Sotomayor, Ib 3 
B . Suárez, ss . . . . 4 
López, 2b. 2 
A. Hernández, rf. 2b 4 
Acensio, 3b 4 
Arras tía, c 2 






J . Hernández, p. 
Nicle, p 
M. García, cf. . . 
Suao, rf 
aa de Mcrsilmontaut, comerciantes en-
r;tiuecidos que, después de haber ama-
Bado su iortuna, no pequeña, se habían 
retirado ac los negucios y vivían tran-
quilamente de sus rentas. 
Su hija Paulina Garangues era una 
muchacha de cabellos castaño cloro, ni i 
- — — bonita ni fea, pero bastante atractiva. . Por lo demás, Pedro no fué un mal 
Q l Q Pedro, guapo mozo, cuidadoso do su I marido ni un mal padre. Se las supo 
1 persona y elegante en el veutir, dió a'arreglar para nc perjudicar a nadie, 
0 ei.tendor a los Garangues, desde los pri-' rermitiéndose, no obstante, dar, de vez i v 
en cuando, algún que otro pellizco a' 
la probidad estricta. En suma, sería 
injusto tildarle de ladrón. 
—¡Me limitaré a tratarle de estafa 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los placeres do París, por 
Viola Dana. 
A las ocho y cuarto: Efectos miste-
riosos, pr George LarHin. 
oiiiMPlc (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
EaJKTMT! 
No hay ealud completa sin onena Di-
gestión y ísta no exista si no hay buo* 
i r.a dentadura. 
El empleo de esto Elixir conserva la 
j dentadura, desinfectáwlola y, de he-
A las ocho y media: E> Vagabundo cho, se impide la carie dentarla y Iti, 
íetidez del aliento. 











de Flando's, por Jackje Coogan. 
I A las ílnco y cuarto y a 'as nueve 1 después "de las Vornídas. le dan frescü 
ly media: Loa placeres de París, por " 
^ n.eros días de trato con ellos, que su 
0 empleo no le era necesario para vi-
0 ' vir, -
0 í Ko le costó gran trabajo hacerse qne-
í rer por Paulina, que no tenía dó&eo más Idor moral—dijo Baudrille, bromeando, 
n ferviente qüe consagrar sus días a 1 —O de canalla honrado—añadió La-
Totales 35 4 9 24 18 
aEI.OT 
V . C. H . O. A. B . 
8 muy 
YB y hay preciosos 
s colores p , ^ 8 50 Pintai1 de 
u^eia i ; de teatro. comida 
0r nochr V!nci011es de ga-
P**>. v d r - 1)6 día se Uevu 
c a ¿ . 1100116 también, be-
^ **>a denmeBlran gran in-
Revista "Cultura Fís ica y Mental". 
De tan interesante e instructiva 
revista tomamos un párrafo que do-
seamos trasladar a muchos de nues-
tros jóvenes lectores. Mucho senti-
mos no pueda ser más que un párra-
fo, pues ese artículo, al igual que 
los demás que iategran la revista, 
es muy recomendable: 
G. Rodríguez, ss. . . 4 1 
F . Héctor, rf . . . . 4 1 
Mestre, 2b 4 2 
L . Roque, Ib 3 3 
R. Cruz, c, . . . . . . 5 1 
J , García, lf 3 1 
J . Olmo, cf 4 0 
Suárez, p 4 0 









0 0 0 0 
34 10 13 27 15 Totajlea . . 
Anotación por entradas 
Liceo de Regla . . 000 
Belot 000 
SUMARIO 
001 012— 4 
201 Olx—10 
Threo base hits: Sotomayor, VL. Gar-
cía, A. Hernández. » 
Two base hits: F . Suárez; Héctor; 
J García; Hernández; Cruz. 
Sacrifice hits: J . García. 
Stolen bases: P. Suárez; R . Suárez; 
Hernández; Rodríguez. — " ' I ^ 
Double plays: Mestrey a Rodríguez 
a Roque. „ , „ 
Struck outs: Nicle 2; Suárez 4; Fer-
nández 4. . ^ 
Bases on balls: Hernández 2; Ni-
cle 1: Suárez 2; Fernández 2. 
Dead balls: Nicle a Roque y a Sul-
^Wilds: J . Hernández. 
Time: 1 hora 45i minutos. 
Umpires: Torres (home) Hernández 
(bases). * 
Scorer: Montejo. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Hernández 3 en un tercio innlng y 
4 veces al bat; a Nicle 5 en 2 dos ter-
cios innings y 12 veces al bat. 
fer ie te e c s r r 
Mershaunés. vral 
Los padres aceptaban de buen gra-
do la perspectiva de ese matrimonio, 
porque consideraban rico a Pedro... 
De todas suertes, como no eran ellos 
personas a quienes se ies pudiese dar 
0 gato por liebre, sería preciso que Pe-
0 dro les probase de algún modo satla-
0 factorio que era propietario de bienes 
q muebles o Inmuebles, en cuantía equl-
0 vélente a los que habría de aportar la 
0 Eefiorita Garangues. 
^ Mershaunés se desvelaba pensando la 
manera de ofrecer esa prueba; busca-
ba desesperadamente una combinación y 
lo la encontraba... 
A todo evento, sin embargo, pidió al 
señor Garangues IK mano d» Paulina, 
respondiendo aquél: 
—Yo no he de ponerlo piedras en el 
camino, siempre que su posición equi-
valga, aproximadamente, a la de mi hl-
i?. La dote de ella será de 200.000 fran-
cos. 
—Aproximadamente Jo que yo tengo 
—respondió cínicamente nuestro hom-
bre 
I •—Entonces, a reserva de ofrecernos 
•mutuamente las pruebas correspondlen-
J . H. BOSinr (Mayor)» 
TBXANON (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Las garars del coyote, 
por Jack Pcrrin. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los placeres da París, por 
Viola Dana; despedida de1 cuarteto de 
y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
Q. üanda, Jr., 4 número 205, Vedado. 
Teléfono £336 
De venta en farmaclbs y perfume-
rías. 
PRECIO D E L " E L I X I R LANDA" 
114 litro $1.80. 1116 litro $0.60 
1|8 „ 1.00 1132 ,. 0.3d 
|tüZZ2> [>3»5K3>ZX3 
E L D E S A R R O L L O D E 
LUNTAD 
Por A. R . 
L A VO-
E l joven que ha tomado la reso-
lución de triunfar en la vida y que 
se siente seguro de sí mismo y de 
estar en el camino que conduce a 
la victoria, tiene que considerar muy 
seriamente hasta dónde ha de lle-
gar el empleo de su voluntad. 
L a fuerza de voluntad es, qui-
zás, la virtud más esencial en toda 
empresa. 
L a voluntad es el lubricante que 
facilita el funcionamiento de la má-
quina humana. 
E l esfuerzo humano no durarla 
mucho tiempo' si la voluntad y ia 
determinación, la ambición y la es-
peranza, no lo sostuviesen dándole 
vigor y constancia. 
E l mero acto de trabajar no es 
lo que interesa al hombre; él ne-
cesita ver su obra crecer y tomar 
íorma bajo la hábil mano guiada 
t€E, quedamos de acuerdo. 
¡Las pruebas! Pasó varios días ras 
cándese la cabeza sin cncontrai solu. 
cjóii, cuando sup'̂  una mahanu qu« el 
señor Vandel, cajero de la Casa Gou-
vernant, estaba gravemente enfermo. 
Al propio tiempo, su principal se vió 
bligado a salir de viaje para resolví-
asuntos importantes en Marsella. 
Investido de la confianza general, 
Pedro se encontró dueño de la caja por 
un período bastante largo. Habría po-
dido en osa ocasión llevarse a cualquier 
parte del planeta todo el contenido de 
lu caja. 
Se contentó con coger una tarde 150 
niil francos en obligaciones y 40.000 en 
dinero contante. 
Al día siguiente depositó todo ello en 
la caja de alquiler quo para el caso 
labia tomado en el Comptolr d'Escom'» 
9 
A S I L O Y C R E G H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ l . S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
I 
É por una mente que crea, proyecta y 
quiere. 
E s la voluntad la fuerza inven-
cible que conduce a la victoria. E s 
la falta de volunta^ lo que causa 
el pánico y hace cobardes a los hom-
bres. 
Enrique de Navarra era cobarde 
por temperamento. E n la primera ¡te, y agregó al depósito su peculio do 
batalla huyó de la nlanera más ig-,r¿sei-va. 
norainlosa. Ya fuera del alcance delj dos días má>3 tarde, al final de una 
enemigo se sentó en el fondo de una conversación que había capciosamente 
zanja todo tembloroso y abatido. ¡ promovido, dijo a Garangues, como al H 
Hizo un esfuerzo supremo para re-i desgaire: M 
ponerse, llamando la voluntad en su1 —Me ha gustado tener siempre mis (4 
auxilio, y se formuló este pensa-j' • gj 
miento; Esto no puede seguir asi COTIZACION OFICIAL D E L I 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A * 
D E 
U N A 
C A S A 
taCfUBA* 
• CUYO VALOR ES DB 58.000.00; FABRICADA EN UN SDI_AK Ot ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN 9 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE « 18,000.00. SE ENTREGARA A 
' LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL-DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925, DE LA LOTERIA NACIONAL. — 
P R E C I O : S 1.50 \ N U M . 
Uxualxfri m y.i mr ia \ n m m 
Juro que me portaré mejor en la 
primera batalla". 
E n el próximo encuentro, cuando 
se vió frente a la hueste qnemiga, 
y el miedo abyecto le hacía casta-
ñetear los dientes y erizar el cabe-
llo, gritó: "Abajo, carne traidora!" 
v hundió las espuelas en los hija-i D*úu,Clda8 V** * l VTOO»&ÍXOÍ \nto señala-- 1""̂ »"'" . . . ^ do en «1 Apartado Quinte dai res de su caDallo para meterse en decreto 1770 
lo más recio de la pelea. Desde en- Cárdena! -. . . 2.73i8tío 
tonces, su penacho blanco guiaba B g ^ ¿ . „ ^ 2 759555 
Biempre a la batallar. J cfcafuegos * * * * * * * * í.750225 
PRECIO D E AZUCAR 
Seportaaav por ios Coleglca 
d« Corred o ros 
Habana .* . . 2.762475 
Matanzas . . . . ., 2.753560 
A los (eitores del "Diario 
de ia Marina", en el 
interior de la Isla, que 
de een pape'etas pueden 
(nviar su importe a la 
/dminístración de ete 
pinódíc pan remitiiles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F ñ r E L E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
ñ m m m d e l " d i a r i o d e l a m a r i n a 
POR TENIENTE R E Y 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Marzo 13 de 1925 
U n a n o t i c i a 
Hj E a q u í una noticia de positivo | interés para nuestra cliente' 
la, que damos escuetamente, por-
que no es necesario que la subraye-
mos con el comentario m á s ligero: 
Liquidamos todos los sombreros 
de seda de nuestra Secc ión Espe-
cial, a $4.00, $5 .00 y $6 .00 . 
duegos de Sala Dorados, Tapicería "flutuissoiT 
VITRINAS Y CONSOtAS, PARA LOS MISMOS JVBOOS. 
L a mas completa exposición de Muelles, en todos loe estilos. 
"EMiaANCIA, NOVEDAD, DISTINCION, CONVENIENCIA" 
Es el lema de todos loa artículos, que sin competencia de precios vend«, 
L A E S M E R A L D A í ^ S V J ^ b i 
Manuel A l o n s o . . . 
(Viene de la primera página) 
>íANSAS APROBO ÜNA L E I COX-
TKA L O S J A P O N E S E S 
T O P E K A , marzo 13. 
E l Senado pasó la proposición de 
ley sobre la exclusión japonesa, que 
va ahora, al Gobernador y mediante 
la cual se prohibe que los japone-
ses compren o vendan tierras en el 
Estado de Kansas. 
N O C H E S D E L C A S I N O 
E N SUS F A V O R I T O S JUBVEfl 
Sascha Piat. 
Y Louia Natalia. 
L a paroja de baile que bizo ano-
che su primera presentación en ©1 
Casino. 
Muy aplaudidos. 
Son jóvenes, son ági les . 
cal y Conchita Martínez Pedro y 
Willy Lawtcn y Cuquita Alonso, 
todos los cuales venían de la boda 
del Angel que prometo describir. 
E l brigadier Armando Montes, Se-
cretario de la Guerra, y su Joven e 
interesante esposa, Margot de Cár-
Agilidad que despliegan de ínodOjdenas, con tres matrimonios más 
Eran el doctor Laredo Brá y 
Eleonora Montes, el coronel Julio 
Morales Coeilo y Man'íelita Góma-s y 
el doctw Raúl de Cárdenas y Dulce 
admirable en bailes de exhitflción 
que saben acompañar de una vistosa 
parte acrobática. 
L a buena acogida de que fueron 
objeto Sascha Piat y Louis Natalie] María Blanco, 
decidirá a una nueva presentación. j Un party simpático. 
Será mañana. j De tres matrimonios. 
E n día do moda del Casino. ( E l Marqués y la Marquesa de Tle-
10 loa parties distribuidos anoclie dra, Raúl Barrios y Gloria Castellá 
no podría y Pepito Pagés y Matilde Ferrer . 
E n una mesa, el Subsecretario de 
Instrucción y futuro Ministro en el 
Japón, doctor Iraizoz, y su gentil es-
posa, Josefita Hernández Guzmán, 
con el notable artista García Cabre-
Slga-
i eu demostrar que el Protocolo de 
Ja Asamblea anterior de la Sociedad 
de las Naciones, no contiene ningu-
na de las bases fundamentales del^Menocal y Alicia Nadal 
pacto, eino una aeoci'ación de dere- Rodríguez y Aída López. 
por aquella gran sala 
dar cuenta exacta. 
¿Cómo intentarlo? 
Resultaban innumerables.. 
E l distinguido caballero Henry 
Sénior y su interesante esposa, Elsa 
Pensó, tengan la mesa de honor dejra y su bella señora, Luisa 
la noche. 
Mesa de matrimonios en la* que 
estaban el Ministro de la Argenti-
na e Ivonne Robert de Ruiz de los 
Llanos, el general Martí y Teté 
Bances, Juan A . Lliteraa y Hemeli-
na López Muñoz, Alberto dé Armas 
y Conchita Fernández, Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina, Luís 
y Manolo 
Del prob lema . . . 
(Vieno de la primera página) 
Taatof, y en la carretera denominar 
da Sidi Sidia, dejándole guarnecido. 
L a coJiwnna del coronel González 
Carrasco descansó ayer en el campia-
mento de Tzenin. 
Desde la posición de Extigua fue-
ron cafioneiados grupos rebeldes que 
'pastoreaban, causándole* bajas vis-
tas. 
Los aviadores bombardearon In-
tensamente los aduares rebelde», 
causando estragos en ©1 ganado. 
E n Arcila, laa fuerzas eetablecie-
ron un (blocao denominado d« la 
Puente. 
E l coronel González Camasoo re-
gresN ayer del campo para confe-
renciar con el genral Riqnelme. 
NOTICIAS D U L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
M B L I L L A 11 .— E l general San-
jurjo ha recibido del preeldente del 
Dirctorlo el siguiente telegrama: 
"Enterado por su telegrama de 
las novedades y confidencias, apre-
ció la acortada labor que realizan, 
reiterando a todos mi gratitud y 
confianza. Hoy, con motivo del al_ 
muerzo, de carácter popular, dedi-
cado al general Castro Glrona, se 
han expresado por todos Jos más ve-
hementes recuerdos de los compañe-
ros, para el Ejército de Africa, que 
ruego a V . B . dé a conocer a to-
dos". 
E L P A R T E D E E S T A MADRUGADA 
E n la Presidencia han facilitado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| VEA EN NUESTRA VIÍRINA 
i LOS A R T I S T I C O S O B J E T O S D E PLata a,. 
: NA Q U E E X H I B I M O S . E S A E 5 L A M L ^ t ^ 
M A G N I F I C O S U R T I D O Q U E D E l A L F s â .DEL 
L O S , P R O P I O S P A R A R E W L O S , S a m ^ 1 -
R E C I B I R . ' ^ ^ O S D E 
| U A M A S F E R M O f A - S . F i A p A E . \ 
rroa y Federlquito Morales y su es-
posa tan linda siempre, tan admira- el ~ígnTmt¿T&rt*. 
da en todos momentos. Otilia Ba-j "Zona oriental.— Para enlazar 
chlller. i circunscripciones Driua y Tafersit, 
Un pnrty de Mr. Brown, ¡cubrir línea Ben Tieb-Tafersit y ce. 
Muy animado. 
UNOS BANDIIM^S ASALTAN UN 
AUTOMOVIL EN G R E C I A 
chos muy notables por la ausencia 
da los Estados Unidos, sin que esti-
me que esta usencia sea un obstácu-
lo para la aplicación del Protocolo, 
que asegura a todas las naciones el 
miamo derecho, sin que ninguna puo 
da declararse mas poderosa que 
oLj-a. Leyó una declaración del Go-
bierno francés diciendo que el Pro-
tocolo es una realidad en la hora 
del pacto y deja a Francia en quie-
Ana María Menocal 
Y Enriqu? Soler. 
E l senador Warren, padre políti-
co del general Pershing, huésped 
actualmente de la Habana, era in-
vitado de Mr. CroTvder, Embajador 
de los Estados Unidos. 
'En la mssa tenían sus cubiertos 
Mr. y Mrs. Steinhart, el general 
Cocke y señora, Mr. j Mrs. Rau-
dal! y entre otros más, el com?n-tud por la firma ya hecha 
E-l representante italiano "cialoja 
jitóoctó ciertas objeciones al d i l u c i d a n t e Schutan, attachó militar de la 
ATENAS, marzo 13. 'so de Chamberlain. E l Delegada ja-{Embajada Americana. 
E l docttfr John Logan, de Gaines- ponés Barón Ishi hizo constar su sen Faltaba allí Florence. 
ville, Georgia, fue asaltado a tiros i timjento Q0R no poder aportar la 
por unos bandidos que detuvieron su j 1 > a c } ó n de] üobI<)rno japonés , 
automóvil cuando se dirigía en unión ¡ consignó que este no ha podido 
de tres estudiantes americanos hacia i • 
la Escuela do Arqueología en la termina 
parte de Sur de Grecia. 
el estudio del Protocola: 
Hymans declaró que la preocupación 
da la seguridad domina mucho en la afección gripal 
política belga y los representánteí 
L a gentil Florence steinhar. 
Está recogida desde fines de la 
rrar al enemigo el acceso al llano, 
, se han establecido sin novedad po-
Gala del grupo allí reunido eran'fll<;lon€8 ^ Taurlat Blao y Taurlat 
la» encantadoras girls Constancel Fenan. 
Clayton, Mary Tatc¡her, Jackles! "Zona occidental.— Se registran 
Qualley y Janlce Clayton, bnéspedeg acunas presentaciones con armas 
ante la intervención de la cáblla de 
presteza, restableciendo inimedlata. 
mente la situación y castigando al 
enemigo. 
"Esta misma columna ha otperado 
hoy, estableciendo posición en Deisa, 
sin novedad. 
"Las confidencias señalan ©n el 
enemigo propósitos de mayor acti-
vidad en relación con nuestras líneas 
d« la reglón occidental". 
nuestros vecinos. w J l 
tanoia de atacar Fr» h 
so y político de Mr^CeQ^' 
País <ie sû n í S ^ o , , 
como Yebala, cáhnl P8' » 
blada, ae m a S 
imposición d e ^ T e i S 
env ado contingenté 
RUel armarte ae h 
todas del director general del Hipó-
dromo y del Casino. 
Anyera. 
" E n la poslelón de Saasa, en él 
E n una mesa el doctor Pita y territorio de Larache, una traición 
por parte de moros adictos, que su señora, la Interesante Angellta 
Ruiz Guzmán, con la bella herma-
na de ésta, Julia, y fin simpático 
prometido, el amigo Andrés R. Me-
na. 
Con el señor Manuel Sagrarlo, el 
gran leader de la» Carreras de Gal-
gos, estaban su gentil iefiora, Ina 
Cadwell, y los Jóvenes y dltsingnldoB 
esposos Rlcardlto Martínez y Espe-
rancita Martínez. 
Estuve a saludarlos y es brindó, 
aita la copa del espumoso Moriant, 
por el nuevo espectáculo que muy 
anterior semana mi encantadora proili0 ya a disfrutar la Habana. 
amiga padeciendo de una molesta 
Una mesa de cuatro matrimonios 
S A R R A U T HA SIDO NOMBRADO ¡de España, Uruguay y Brasil dieron | y elegantes, que eran Car-
E M B A J A D O R DK FRANCIA EN 
CONSTANTlNOrLA 
P A R I S , Marzo 13. » 
L a Gaceta publica el nombramien 
to de Sarraut para Embajador de 
Frncla en Constantinopia, que ha 
sido sometido a todos los trámites 
necesarios. 
su adhesiión al Protocolo 
E l representante de Suecia reser-
vó su respuesta. 
litog Fonts y Juanita Cano, Jorge 
Casuso y Elena Alfonso, Raúl Meno-
L A HORA D E V E R A N O S E V O L . i 
V E R A A A P L I C A R E L CINCO D E j 
A B R U i 
P A R I S . Marzo 13. 
L.a hora de verano será aplicada I 
en la noche del cuatro al cinco de 
Abril s imultáneamente en Trancia, | 
Inglaterra y Bélg ica . 
1TALLA Y E L JAPON S E PRONUN-
CIAN CONTRA E L PROTOCOLO 
G I N E B R A , Marzo 13. 
Aiistidc Bri'and. respondiendo al 
discurso de Chamberlam so esforzó 
LEGION CUBANA 
Por orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos loa miem 
bros de ésta institución, para la 
Junta que tendrá lugar el próximo 
domingo 15. a las dos do la tarde, en 
.la casa calle Ruiz de Luzuriaga, 
(Vives). S2, altos. ("Asociación Na-
cional de los Emigrados Revolucio-
narios".) 
Por tratarse importantes asuntos 
BQ ruega la más puntaal asisiencia. 
Aurelio V. V A L D E S 
(Secretarlo) 
Como hecha a la medida, expresamente por una buena corsé 
tera, as í ajusta 
L A F A J A D E G O M A E L A S T I C A 
Una mesa de un matrimonio Jo-
ven y simpático, Alfonso Lastra y 
la bella y gentilísima María Luisa 
Ampudla, radiante de elegancia ano-
che. 
Allí estaba, resaltando como una 
flor, la señorita Haydés H'Olloran. 
Una belleza. 
Muy asidua al Casino. 
atprovecharon un lamentabil ís imo 
descuido de la guarnición, que ya 
anochecido se hallaba en parte fue-
ra del recinto fortlticado, sin que 
en és¿e se adoptasen tamposo las 
más elementales medidas de previ-
s ión, dló lugar a una sorpresa, oca-
sionando varios muertos, entre ellos 
el Alférez que mandaba el puesto y 
aflgumos heridos. 
" L a columna del coronel García 
Boloix, encargada de la vigilancia 
de aquel sector, acudió con gran 
Preocupación . . . 
(Vl«n6 d» la primera página) 
blerno Inglés aniso asociárselos en 
las labores gubernamentales. 
No quiere esto decir que se llegue 
a temer un levantamiento en la 
India; pero si no fuese por la adhe-
sión decidida a Inglaterra de gran-
des regiones como la Bengala, enton-
ces pudiera producirse üu conflicto. 
Loa llamados ultra-conservadores 
Ingleses quisieran llegar a la aboll-
Por la mesa de los cronistas Pa-Ición de la autonomía concedida; pe-
Porque está diseñada sobre Mo-
delos Vivos 
Sostiene el cuerpo a la perfec-
ción, sin impedir ningún movi-
miento y deja latir las bellas 
líneas femeninas, aumentando la 
{rada de los vestidos de moda, 
tan atractivo» 
NO S E R O M P E N , NI R A S -
G A N ; NO S E O X I D A N 
Pídala en su tienda 
Unicos Distribuidores: 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
Riela (Mural la) I19 . -Habana 
só Haydée entre las vueltas de un 
fox dejando una estela de elogios. 
Otros partles más. 
Que no podría ya anotar. 
Entre ellos se destacaban grupl-
toa que citaré al azar d« la memo-
r i a . 
Rosita Cadaval de Reynerí y la 
eiicantadora Grazlella Echevarría. 
Noemí Rivera de Suárez y Conchi-
ta Valdivia de Santo T o m á s . 
ro el Secretario de Estado de la In-
dia, Lord BIrkenheád, no da acogi-
da a tales medidas que en realidad 
serían peligrosas, porque muchos de 
los Representantes autonomistas en 
la Asamblea de Delhi son grandes 
dignatarios de los Estados en que se 
halla dividida la India. 
E n cuanto al estado soctd en In-
glaterra, apena al país Que después 
del escándalo internacional con el 
sucesor del Raja, surja ahora otro no 
menor con motivo del casamiento del 
Mrs Kohl, la Interesaste lady,; Coronel' DekínBoun con 'a viuda de 
que embarca hoy en «1 Ehro de vuel-jLord Carnavon reclent«raente fa-
1 Mecido y que fue el que pagó los 
J 
ta a Nueva York. 
Miss. Kay Klrschner. 
Gentilísima! • 
Mercedes Ulloa de Bersnguer y 
Carmclina Gelabert de Santalla. 
Marfarita Adot de Hidalgo Gato, 
Hortensia Benítcr de Slkirving y 
Conchita Adct de Nüfie». 
Mrs. Horter. 
Mrs. Stowers. 
Y entre otras señoras más las Jó* 
veens e interesantes Pilar Carballo 
de Gómez, Nena Abren de Bolívar 
y Beatriz Palacio de Le Fébure . 
Además, completando la relación, 
María Dolores Mendoza de Gronlier 
f Celia Roeales de López Muñoz. 
Una noticia para final. 
Allí la supe. 
j gastas de las ecavaciones que tra-
¡ Jeron el descubrimiento de la tumba 
de Tut-ankh-Amen, siendo el di-
vorcio de ese Coronel de su primera 
mujer acusado por ésta de pasiones 
mercenarias. 
Todo pasará, pero las naciones 
también tiene sus horas de penum-
bra, y por una de ellas está pasando 
Albion. 
E l General Gerardo Machado, Pre 
Bidente electo d« la República, da-
cidló entre el grupo qu lo rodeaba 
anoche en el Casino la fecha de la 
fiesta que tenía proyectada en el 
Yacht Club y de la que han venido 
hablando las crónica» elogantes. 
Será el 11 de Abri l . 
Sábado de Gloria. 
T E T U A N 12 .— L a calda del po-
der "ralsuniano" en Yebala consti-
tuye un pretexto, que está siendo 
explotado por la Prensa extranjera, 
para arreciar en su cajmpaña de fal-
sedades contra la acción de España 
en Marruecos, que además de dañar-
nos moralmente, nos causa perjuL 
clos materiales considerables, que 
se traducen en trabas para el comer-
cio de la zona por parte de los mer-
cados abastecedores. 
Ha habido periódico como el 
Deutsche Allgemeinc Zeltung, que 
publica un despacho, procedente de 
Lomires, titulado "Melílla reconquis-
tada por los españoles", en que da 
cuenta de que nuestras tropas, des-
ipiués de encarnizac1 #• combates con 
loa rebeldes, lograron recuperar 
aquella plaza. Obsérvase en toda la 
campaña de Prensa extranjera un 
afán creciente de ensalzar la perso. 
nalidad de Abd-el-Krlm, pintando la 
lucha actual como una guerra de 
Independencia, destacándose los ar-
tículos que el comandante Kenn-
worrty publica en The Outlook, en 
los que dirige un llamamiento a 
la opinión Inglesa en favor de la na-
ción rlfeña, cuyas virtudes canta. 
E l artículo, por las falsedades que 
contiene, ha motivado enérgicas 
protestas, figurando, entre otras, un 
comunicado firmado por doña Elena 
Wleba-w, directora de la Escuela de 
Arqmeología hlstpano.británica, que 
rebate las afirmaciones del coman-
dante Inglés, poniendo de mianlfiesto 
las atrocidades y salvajadas que los 
rebeldes rifeños han cometido con 
los españoles, citando los ejemplos 
relatados en el libro del capitán 
Sainz. 
E l Manchester Guardian también 
Insertó comunicados dirigidos por el 
presidente del Near and Mlddlo East 
Aesooiationa en favor de loe rifeños 
censurando la actitud del Gobierno 
español negándose a conceder auto-
rización a las Sociedades benéficas 
que quisieron mejorar la situación 
de aquellos combatientes. Todo el 
artículo trata de demostrar que los 
rifeños no son rebeldes, sino beli-
gerantes . 
L a calda inevitable de algunas 
bombas cerca de la frontera,. pero 
en territorio anyerino, taimbión sirve 
de pretexto para recordar el» carácter 
neutral de Tánger . 
Otro periódico ingléa, el Birmlng-
ham Poat, ridiculiza al Ejército es-
pañol en su actuación marroquí pa, 
sando en silencio todos los episodios 
herólcos. E l The Evenning Standard 
reproduce lás proclamas de Abd-el-
Krirn, al cual dedica elogios. 
Sin embargo, aumenta la inquie, 
tud re&pecto a las consecuencias que 
pudieran derivarse para el vecino 
(protectorado del actual ensoborbeci-
miento del cabecilla rlfeño, máxime 
si éste termina felizmente los traba-
jos de oreanización militar del te-
rritorio disidente, movilizando sus 
hombres útiles para concentrarlos en 
el Uarga y efectuar una marcha so-
Sultán con el apoyo de los núcleos 
rebeldes del Marruecos francés. 
E n una larga crónica telegráfica, 
enviada desde el territorio marroquí 
por M. Reyer al Petit Parisién, se 
recogen las probalidadea de este ata-
que rlfeño contra la zona francesa, 
describiendo la actual línea fortifi. 
cada que Abd-el-Krim mantiene 
frente a las posiciones militares de 
env ado contlngentee fle 
guel armados con 
ven sobre la cábila 
gentes han construido 
rráneps de ametrallad" ^ 
a 10 kilómetros de íí?8*5 
cesa de Taunnat, un J ^ 4 
mente aquella coS S 
que los rifeños colocará ^ 
vas posiciones en KalL ^ 
que dominan el valle ¡ V ' 9 
§a y el camino de Fez i . ^ 
bién los puestos rifoño ' r * 
la .posición francesa torSñ 
de Sakka y Syah, Z T ^ 
Uenza. erca <l«i 
Termina relatando la8 ' J á 
ventivae adoptadas por 3 1 
des militares de la r t a S S 
refiriéndose a la a f i r m á i s 
el-Krim de que el E j é r S ^ 
ción, compuesto por *~*Jzi 
gelinos principalmente seST 
de poderle combatir. Dice 
han pedido 20 batallones S 
los cuales tres, compuen* i 
pas francesas, se sacarán de 
los que estaban en el m>« 
Rhin. im 
En generaO. se estima aquí, 
apuntándose una reacción de 
sa, temerosa de las consecag 
provacadas por el afán Imipr, 
de lanzar informaciones dea 
tando la acción de- España; pe? 
aprovechadas hábilmente por i 
Krim y sus consejeros, han o 
buido a crear un estado di 
que causa inquietudes en la i 
residencia de Rabat, inquietud 
prosadas en las nots frecuento 
que el mariscal Lyautey feñ 
que existan motivos de á!an 
ESTABLECIMIENTO DE > 
mSICIONKS 
L A R A C H E 12.— La L 
del coronel González y Goniil 
lió del zoco E l liad de la Gu 
estableció dos posicionea freí 
Yebél Hebib; una, cpn dos l 
denominadas KaiMna. al Surdí 
de Sab, y otra, de una tienda, 
minada Amarat, entre Cherf 
Karma. 
Las nuevas posoiciones qae 
guarnecidas por fuerzas del 
llón de Vitoria y abastecidas 
dantemente. Los rebeldes to» 
ron los trabajos de fortiftó 
el repliegue de las fuerzas, 
fueron dispersados por uuestrt 
Uería- „ m 
L a columna • Gonzákz Can 
permaneció ayer en el camp-
da Tzenin. • 
Las fuerzas del coronel -
Boloix efectuaron un reconoo* 
hasta Gaitou, donde aíampam 
Los aviadores bombardw* 
aduares de Ahí Serit, HamíiJ 
Azid v Beni Sfar. obeerra * 
centraciones. que fueron m 
das. 
f B A R R O S M , 
1 ESPINILLAS TAMPOCO 
SI usando en el baño y M 
H dor el delicioao e inmw*» 
ble 
J a b ó n d e C a r a l i 
¡USELO USTED V SE C0Í 
VENCERA! 
Anuncios: TRUJILLO MAR 
[ R A 
L«" inauguración de la temporada de primavera en París ha eído 
un éxito. Los modelos presentados l/an sido verdaderob primo-
res. Señora: ¿Ha visto usted la evolución de la moda en el esti-
lo de las telas? Las empleadas por los más famosos modistos, tales 
como: Helando, Drecoll, Lelong, Bernard y Patou, el ídolo de las 
elegantes; constituyen el conjunto más armonioso en aus coloridos 
y calidades. E l Flat-Crep y Radiante liso y labrado a rayas y cua-
dros, han merecido mención especial; así como los colores, ver-
de, malva, amarillo, chaire y cereza. L a nota más alegre es do 
la nueva t e l a — C I N D A R E L L A . — muy sugestiva y atrayente por sus 
tonalidades, la que ya podemos ofrecer a usted en 
E L C O R R E O D E P A R I f 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A-32( 
c 2494 "ílt 
F O L L E T I N 30 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Kovel» traflccld» del tagléa po* 
E M I L I O M. M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
teban viendo un rayo de esperanza? —rY si llegaran malos tiempos,, 
en el mismo remordimiento de su' Esteban—le dijo sonrienV-fc, —m¡e 
uovia,— ¡Ojalá, aunque hayamos de salvará el naranjo como en tiempos 
separarnos hasta que yo pueda vol-jde San Jor^e salvaba a las vírgenes 
ver portí, como pensábamos! óe1 ponzoñoso aliento del dragón. 
Dlfrida no conteetó. Vamos, perdóname el atrevimiento. 
—No pareces la misma de ayer, v05r' 
Eifrida & continuación, el mozo y lani-
— Y no lo soy. Pero adiós . Vuél- ,üa 86 engañaron a sí mismos con 
vete ya, —contestó la joven déte- fra8e« do sernidespedida 
hiendo pl caballn nara senararse — —Mujercita, que Dios te bendiga 
pararse.—!hasta que volvam08 a ver 
—Hasta ia vista. Adiós. 
Y el caballito continuó su cami-
De venta en la librería José A-'bela 
Padre Vareta, (Belascoain) núüL 4.8-B 
Teléfono A-6893 
(Continúa) 
bre después de haber llegado a esto ' 
ecntigo? ¿No te he demostrado sin 
'iejartc lugar a oudas que no pue-
r]o ser de nadie más^ ¿No me he 
comprometido de un modo irreme-
diable? . . . Nada ha podido el or-
gullo contra mi gran cariño. Tú no 
has comprendido mi regreso, y yo 
no puedo explicártelo. Hice mal en 
Ir contigo; y aungue- habría sido peor 
. i mas aPá, acaso habría sido más 
rmdenifc Te ast-guro que, cuando 
tangas un hogar para mí, por pobre 
y humilde que aea, y vayas a recla-
marme, estaré dispuesía. — y aña-
dió amargamente- —Cuando mi pa-
'Ire sep^ lo que he hecho hoy me 
di-jara partir lleno de alegría. ' 
¿Entonces quizá qyiera que nos 
casemos en s e g ó l a » —respondió Es-
¡Ah, Esteban! — e x c l a m ó . — ¡Me 
siento tan débil! No sé con qué ca-
ra presentarme A m< padre. ¿No se-
ria mejor que vinieras conmigo? 
—¿Quieres que vaya? 
Elfrida se detuvo a pensar. 
—No no, no adelantaríamos nada. 
Estoy loca que no sé lo que digo. 
Pero él enviar! por tí. 
Dile—repuso Esteban—que he 
no, y Elfrida no habló más con Es-
teban. Este vió que la figura de su 
novia disminuía y quo su velo azul 
se tornaba gris; lo vió con la sen-
sación de ngonía de una muerte 
lenta. 
Después dé separarse así de un 
hombre cuyo superior no hax'a co-
mes hecho esto por !a desesperación nocido hasta entonces Elfrida em 
absoluta que sentíamos. Dile que no prendió rápidamente el camino, y 
dueremos aue nos favorezca, sino alguna lágrima saltó de sus ojos 
ciue nos trate con justicia, s i dice a la carretera. Lo que el día ante-
' casaos', t&nto mejor. SI no, dile rior le había parecido tan apeteci-
que todo puede arreglarse con su ble, tn halagüeño, tan baladí había 
promesa de permitirnos ser uno de adquirido ya los caracteres de una 
otro cuantío yo tenga bastante para tragedla i 
t í _ . l o cual podrá ser pronto. Dile Ai ver las rocas y el mar en las 
que ao tengo nada que ofrecerle a proximidades de Enlelstow, exhaló 
cambio de su tesoro, y quo más lo un suspiro de consuelo 1 
t ^ n t 0 i / 0 ; „ P e r t V U e , \odZ 61 amor'! A1 Pa8ílr Por un «wpo. Hndante 
toda la %ida. todo el trabajo de un por detráa con la vicaría, oyó las 
hombre honrado serán tuyos. Tú voces de Unidad y de Guillermo 
juzgaras cuándo es la mejor oca- Worm, que se hallaban colgando una 
sión de decírselo ¡alfombra en una cuerda.. Unidad 
rrt oS ^ V . ^ 3 , d e l ,JOV!n comunica- estaba diciendo una írase que ter-
o a Elfrida la alegr6a suficiente minó por "cuando venga Miss E l 
para permitirle chancearse do su írida" 
propia posición. 1 — ¿ é u á n d o la esperaba usted? 
—Ahora ya no vendrá hasta la 
noche. 'Está muy segura en casa de 
miss Bicknell. 
Elfriida se dirigió hacia la puer-i 
ta; pero no la golpeó ni tiró de la 
campana. TI ver que nadie acudía a 
tenrle el caballo, lo entró en el patio, i 
lo desensilló, lo condujo hacia la 
cuadra y Q encerró. Después entró en 
la casa y echó un vistazo a las ha-
bitaciones de la planta baja. su 
padre no estaba al ia . 
Sobre 1 chimenea de la sala había' 
una carta con el sobre dirigido a' 
ella, y de letra del vicario. L a tomó 
la joven y la leyó mientras subía a 
cambiarse de traje. 
Stratleigh, Jueve». 
"Querida Elfrida: Lo he pensado 
mejor y, en vez de volver hoy, no 
llegaré más que a Wadcombé. E s -
taró en casa mañana per la tarde, y 
Uevré a una persona conmigo. Tuyo, 
C . s . " 
Después de rreglarse a la ligera, 
Elfrida se sintió más aliviada, pero 
aún con dolor de cabeza. Al salir de 
su cuarto encontró a Unidad en lo 
Ito e la escalera. 
— ¡Oh, Miss Blfrida? ¡Pensaba 
que era su fantasma! No c ie ímosl 
que no viniera usted anoche. No di-', 
jo usted nada de quedarse. 
—Pensaba volver porcia tarde, pe-
ro cambié de propósito. ¡Ojalá no 
hubiera cambiado! Papá se incomo-i 
dará, por supuesto. 
—Mejor sería no decírselo, sefio-
lita,—repuso Unidad. i 
— A mí me da miedo—musitó la 
joven.—Unidad ¿querría usted em-
pezar a decírselo cuando vuelva? 
—¿Cómo? ¿Para que la riñ» a us-
ted? 
— L o merezco. 
— Y o no, yo no—repuso Unidad. 
—No es una cosa tan grave, señori-
ta. Yo me decía: el amo se ha ido 
de bureo, y como últ imamente no 
ae ha portado bien con Miss Blfri-
da, e l l a . . . 
— E l l a le Imita. Bueno, como us-
ted quiera. Ahora tráigame algo de 
comer. 
Después de satisfacer el apetito 
que le habían despertado las brisas 
marinas, victoriosas sobre la agita-
da mente de la joven, ésta se puso 
e! sombrero, y bajó al jardín y al 
cenador. Allí se sentó y apoyó la 
cabeza en un rincón. No tardó en 
quedarse dormida. 
Cuando se despert. miró vivamen-
te el reloj. Había dormido tres ho-
ras. E n el mismo momento oyó re-
chinar la puerta de la verja; aca-
so otro ruido anterior del mismo gé-
nero había sido la causa de su des-
pertar. Inmediatamente sintió la voz 
de su padre llamando a Worm. 
Blfrida se dirigió a la casa por 
una senda que pasaba detrás de un 
dnturón de arbustos. Oyó que ha-
blaba «on su padre una voz que no 
era la de ninguno de los criados. 
Su padre y el desconocido se reían. 
Se sintió después roce de sedas, y 
Mr. Swancourt y eu compañero, o 
compañeros, debieron de .entrar en 
la casa, porque no se oyó nada más. 
Elfrida había retrocedido preguntán-
dose que a,migo3 podrían ser a.que-
llos, cuando percibió ruido de pasos 
y oyó que su padre exclamaba a su 
espalda: 
— ¡ A h , Elfrida! ¿Está» aquí? 
¿Qué tal te ha ido? 
Elfrida s int ió un vuelco en el co-
razón 3» no contestó. 
—Ven al cenador un minuto— 
continuó Mr. Swancourt.—Tengo 
que decirte lo que te prometí. 
Entraron en el cenador, y se que-
daron apoyados en el nudoso made-
ramen de su baranda. 
—Ahom—dijo el padre con rostro 
radiante,— adivina lo que tengo que 
decirte. 
E l vicario parecía tan absorto en 
sus propios pensamientos, que no lo 
llamó la atención el rostro de su 
hija, que ni vió siquiera. 
—No puedo, papá,—dijo Elfrida 
tristemente. 
—Inténtalo. 
—No puedo, no puedo, de veras-
—Estás cansada. Tienes mala ca-
r a . . . Ese paseo ha sido demasiado 
para ti. Pues verás a qué me he 
ido. He ido a casarme. 
— ¡ A casarte!—tartamudeó ella 
que a duras penas pudo contener 
un Involuntario " Y yo también". Pe-
ro un momento después su resolución 
de confesar se había desvanecido co-
mo una burbuja. 
—Sí . ¿Y con quién dirás? Con Mrs 
Troyton, la nueva dueña de la finca 
vecina y de la antigua mansión so 
lariega. Lo resolvimos «nd 
cuando fui a Stratleiíbt 
d0Bajó la voz y añadió to»' 
socarrona: ¿nsi 
«TEn cuanto a tu 
parecerá que tl€°e n^oi' 4 
aunque tiene mucho ,,1 
mer lugar, me lleva 
—Olvidas que la oro ^ 
un día en casa, despué» ^ 
tros aquella vez que no I 
mos. „pjad. ^ " l — E s verdad, es veru ^ • 
cualquiera que sea ^ 
mujer más excelente ^ *l 
cientemente le han ^ 
piedad absoluta tres 1| y 
¡ libras anuales, adems ^ 
l Y además, heredo un^ 
j gadp en concepto 
I gananciales. . ^ n » ! ""i 
- . ¡ T r e s mil q u ^ 
_ y una casa e**J M 
bastante erande, e ^ n 
un árbol eenealógl* que« 
, un pino; aunque s» f l 
! amañada, hecha f<*p fltfl 
i quecerse la faWÍ"*mfeBi<> 1 
i cen esas cosas pf0\ 
i construyen ruinas « ^flá" 
na» y »e fabrican ^ 
Blrmigham. h% » 
! Blfrida se \ ^ ^ % 
decir nada, vo« E l padre continuó c 
ja y significativa. , & 
_Sí, Elfrida; es eF 
con nosotros, a a n ^ ^ 
réntela. Sin embarg 
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y Oscar Fonts 
\ Sterling, madr* del aorlo. 
Testigos. 
Ideal. ln»P^B^o Bo'ujlo9a Stkncj , por la Mflortta Boulloaa 
& la **fi0r€n ia nocue de ayer | B1 i (Kior Gustavo Alfonso, lob 
* pre sus destinos a los | aeñoTe¡i carloa Govea y Ernesto 
ttDÍó P*1"**1 y di¡tinguido joven O»" i Font8 y Acoeta y «1 joven doctoi 
^ ^ » y AcosU. j Garlitos Fonts y del Junco. 
f»r celebrada ante un selecto, ^ &eiieral Mario G> Menocal, ex-
n de familiares • invitados i pre8Ídent€ d6 la Rapúbiica, designa. 
111 14 íf1 coVuna toilette preciosa, j ^ ¿yo,'er doctor Raúl Menocal, por 
del Angel. do como testigo del novio, delegó en 
'¿niiraotón de todos. 
Reluciente su traje. 
- ^ ^ - B — Padre 
hiaJlarse en Santa Cruz del Sur 
Fueron también testigos suyos ei 
licenoiado Carlos Fonts y Sterllng, 
v . . j ppdri ; Presidente de la Comisión del Sfcrvl-
la adorable fiancés, ' -1 ^ ^ Eduardo Montal-
B0, , madrina. 1« distinguida da • el licenciado Uscai Fonts 
rldabW 
f i l e r o Ernesto Fonts y ¡Sean muy felices 1 
NENA MORE 
t Estuvo de fiesta. 
Fiesta en su casa anoche. 
Un asalto de carnaval en que fue-
16 á el de ayer, con motivo de ce- ron de trajes bellas señoritas del 
^ ^ m e e . de congratulado-
nSU CÜERPOL 
No permita que su cuerpo sufra las consecuencias de inexpertos fabricantes de 
corsés. La gran importancia y larga práctica de la fábrica WARNER'S le garantiza el 
corte más perfecto y el empleo de los mejores materiales en la fabricación de sus 
corsés y fajas. 
H O Y 
ponemos a la venta una importante remesa que hemos recibido de las úl-
timas creaciones de fajas y corsés de este fabricante. 
TENEMOS DESDE $1.50 EN ADELANTE. 
COMODIDAD, PERFECCION Y DURACION MAXIMA. 
ESTAS SON LAS CUALIDADES DE ESTOS ARTICULOS. 
Fué 
lebrar u santo, para Nena Moré, la aristocrático Cerro 8 señorita,'flor y gala de una 
LcWM que la admira, la ensalza y: 
k proclama en la soberanía de suj 
belleaa inspirador». 
Recibió ella de Holandesa 
Encantadora! 
Enrique PONTANTLLíS 
R e l o j e s d e P u l s e r a 
Tenemos las últimas creaciones 
para señoras y caballeros. Todo^ 
con máquinas de la mayor garan-
tía, fabricados especialmente pa-
ra esta casa. 
Precios de indiscutible ventaja.' 
rsA«A DE LO* REGALO» 
Anuncios Trujillo Marín 
MURALLA Y COMPOSTELA. / TEL. 
PLATERIA J O Y E R I A 
^ (CüM lALLEHES PROPIOS) 
E L 1 9 , m J O S E 
Para hacer un presentt de gusto, original y eco 
noimco, visite la joyería EL GALLO, 
En objetos de plata fina y metal plateado, hay 
de todo lo que usted pueda imaginar, así como en jo-
yas de brillantes y platino 
Gran variedad en esmaltes y cristal de arte 
Todo nos llega de Europa quincenalmente, de nuea 
tros compradores fijos en esas grandes manufacturas del 
arte 
LEFOnOA-2r rnABAMA 
• J ¿ £ l c g a n t e c i é N e p t u h ó ^ 
N E P T U N O / T E U E í O N O - M - Í 7 9 9 
D E G U A Y O S 
Marzo 9. 
LAMENTABLE SUCESO 
Un caso sangriento vino a alar-
mar ayer a las tres de la tarde a 
ébte pacífico vecindario. 
Francisco Simón Tabares agredió 
en la finca "Aurora" de este barrio, 
a su futuro hermano político Anto-
nio Hernández Román, recibiendo 
éste tres heridas producidas por pro-
yectiles de arma de fuego. 
El herido fué curado de primer* 
Intención por el doctor Montalban, 
quien certificó de grave su estado. 
Según informes, Hernández lleva-
ba relaciones amorosas con una her-
mana del agresor a las que no era 
éste muy gustoso, aunque sí los pa-
dres de la novia. 
En los momentos que visitaba la 
casa de su prometida ilegó su her-
mano Francisco, quien situándose a 
las espaldas de Hernández Román 
déscargó su arma alcanzándole tres 
disparos. 
Se dió solemne leetnrr. a la BuIh «̂n 
qire se le nombra par̂ i ese car̂ o, » 
luego admitió al toque de su la.í,i 
íérula penitenciaria, a todos los pre 
sentes. Incluí o a inuchos fieles que 
se. hallaba.! en la Basüica. 
Los alumnos y ex-alumnos del Co 
UNA VERDADERA 
SENSACION 
Están causando nuestros mode-
los originales de vestidos y som-
breros para el verano. 
Todas las señoras que honraron 
nuestra exhibición de la Planta Al-
ta han quedado encantadas con los 
bonitos modelos que ofrecemos y 
es muy natural que así sea, a la 
mujer le agrada extraordinaria-
mente todo aquello que haga real-
zar su belleza. 
Estimada señora: Si aún no ha 
visto usted estos modelos, venga a 
verlos cuanto antes, con toda se-
guridad hallará algo muy de su 
agrado. 
L A F R A N C I A O b i s p o ij Aguacate 
I A CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE BIEN 
rthe qiI"tj|icSlo de F^d José, dj los Hermanos, 
la ' Puerta de las Escuelas CrMUanas, en nú-1, 
i !n.ero do ::.00 fueron recibidos por W. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
a sus esclarecidas virtudes sace.do-)lemnidad, de su elevado cargo d̂  
tales, altas dotes de energía, tliplo-: Cardenal Penitenciario Mayor S- ] 
macla, gobierno, talento, cultura yjmonseñor Andrés Frühvlrthe 
arte. Fué ej poderosísimo auxiliarjentró coi su corte por 
de Pío VII en los difíciles días del l Central en 'a Basílica Vaticano sien p^re Sant0i que íes icogió ron prr 
cautiverio y de las exigencias do Na do recibí lo por Canónigos y por lod tjcuiar aferlo. 
peleón, y luego, en Roma al volverUiue comp')i en la o- Penitenciarla Tambal dió audiencia a loa que 
el Papa después de la revolución. iy P. P. Dominicos dul Colegio Au-|componeil ei Albo ¿V.iílo Capráni-
30 ha conmemorado solemnemen'e' gélico, ilegó al Altar de la Ccnfe-|ca( fundado en 1400 por el Carde-
este centenario, asociándose a ello sión, a la irquierda dtl cual se ha-lnai Caprin:ca, cuya figura admira-
el Padre Santo y los Cardenales. kj el sitial del Penitenciarlo Mayor, ble trazi Su g&MlJftt Pío XII en 
Ha tomac.o posesión, con gran so-l'que ocupó el Cardenal Frtthvirtüí. Ihermoso discurso. 
Román al sentirse herido tomó un 
cuchillo que portaba arrojándoselo a 
su agresor al que alcanzó causándolo 
una pequeña herida. 
Ambos individuos habían sosteni-
do en el pasado varias riñas Por la 
disconformidad de Simón a que lle-
vase relaciones Hernández con su 
hermana. 
Desconfíase de poder salvar la vi-
da de Hernández por el carácter de 
las lesiones. 
E. Morante. 
CENTRO D E D E T A L U S T A S 
D E L A HABANA 
jdón bajo la protección del Santo 
¡Obispo de Ginebra; esa Basílica ea-
Las peregrinaciones van llegando!taba e8e día hecha un ascua de oro. 
I ja ahora ;en estos días han sido los! A las nueve fué la Misa de Co-
jperegrlnos de Parma, a los qut ha munión, que dijo monseñor Salotti, 
recibido el soberano Pontífice, el quien proaunció luego un sent do 
qup tiTéaentaron una copia fotográ- discurso, d;cIendo que en esta reu-
fic* primorosamente miniada del nlón de periodistas católicos no só-
mgamlno del pacto de allanta be-Üo rinden un homenale al Santo al i 
L " * 1 n V r s „ / X z t s t a¡ protector('do •ia ^ ' 
Hilarlo y san Ambrosio. Recordó C:acióu. Nada raág oportuno que és-
Uu fcantldad las varias vecea que vi- to. en la festividad del Santo, ou 
UniA «ludad de Parma. tan quien se unían, de un modo admira-
C . \ i por ,arecto 7 simPa- ble, la verdad y la caridad. Clara-
o.'iiUMt ^ ^ríff* rlcos t e s o - d e ahí se dedacen los dab-res! 
lalH irífto 7 aKrtísticv08 7 tañiblén de los escr^crea y periodistas cató-l 
jaill existen muchas obras de cari-lk.os> cuy% obra tiene que ft* un! 
nir,>i=. - t» i , v , 'sacerdocio y una vocación -jue se i 
i P e S L ^ J * La Pala,bra .a. 1081 manifiesta en la adhesión compleiu 
L?AKS.-!¡1Udiend0 V a 3 , dlver> la verdad católica en la adhesión 
'So con eingular ^\,omT)letA a la ver(jad católi(,a en la 
•'no nízo mención de los Pajes del . , , . , * 
Santísimo, que después han de for- 'condicional devoción a la Cato-
«ar en las filas de la Juventud Uní dra de 3an Pedro' se alimenta 
T«r£ltarla, y los niños y los Vjve-iae alg0 sobrenatural j se al'irrah 
*% son fthipfr, ̂ « , ^.m co" la meditación y Ta oración. l.a 
de n u e ^ periodística es un aposto-
^ Quiere nTocur/r r n / ? ^ 8 ^ 0 , lado ^ P"^o hacer llegar sus efec 
* : f \ ¡ ¡ Z m ^ ^ i í!103 r d e no ,,e5a ei sacerdotc- • 
T«ntud, a los hombres católicos y a' Asistieron el Conde Della Torre' 
'«s madres cristianas n*.riirA tor» ide L'0sservatore Romano y muchí-
^ Parte de su dfseu ô así como¡SÍmOS Prelodlsta3 ^ ^^'tore. católL 
Terciarlos Franciscanos a ?os CO'• 7 í ^ 0 0 ?Ue aiimtnta el ^me-
^ «Jijo los daba S ? ^ , ! ' : ^ 7 el en "blasmo de los qae ffS-z i ¿ ^ ~ ^ con la plu,ha por la can3a de 
Recorrió la ssaia por ^ tarde no bastó tfna sala 
> r a ,os p ^ r ^ y Intré^un Para/e-Unir t Ios "tóll-* a calo uno unrmeLíla onnmJ |0OS' ?ue preclso <1'ue en otra **** 5)6 aorativa. a n,e(iaHa con e-. reunierail ]QS jóvene8 qUe dedican 
Esta nerPtM-sn̂ sA > . 8113 esf'ie'*zos y desvelos a las publi-
ca pof h vl"^16" es^a organi- caclones de la Juventud Católicv 
* ^ San F r a n S Terce- Los Sajesiaros l̂es obsequiaron a lo 
Loa dos con un refresco. 
En la islesia de san Marcelo ko 
conservan los restos mortales del SKtía. cur̂ s escruo; son Cardenal Fscole Con-mos son tan salvli cé]ehTe SecretarIorde Astado 
la Pf?í:,?d,8tas católicos celebra-
do SanT,a de glorioso Patro-
» S i , rancfsco ^1 
•n.. 03 y Que llevan » l«. fiaiV1' ce,eDre secretarlo de ^staao 
5 reinente ? 1̂  perfecdói 8 alma8;de Su Santidad el Papa Pí XVII, 
I Basílica dpi oo».-^ « [campeón Invicto de una lucha gl-
*** «stl a carrn ¿T, « Corazón,; gantesca de la que salieron triunfan 
S^s , -lúe bL:n„l0f Padres Sa-:te8 €l Pontificado y la Iglesia, y 
prisco de «.iP. ant? a SanlHoma e Italia recuperaron sus artís 
' Bosco t ' o er venera- sran Cardenal, que deja huella Im-
' ^ L B O M B E R C r 
Nuestro C A F E mitiga las penas de la vida. 
^ 1 A N 0 , '120. VIVERES FINOS. Teléfono A-4076 
^ 2 S 2 j M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
L e c h e 
PreBldent* EDUARDO PRIMELLES 
••««•rlM 
XEHTTTOKT T EL RZCT7RSO 
F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Scrvimos lê r5̂ !09 leche PUra y fresca • i c 
ía*ATa -w."antl2andt> grata y densTdad.' establecimientos «re* 
Teléfono P-B5ia 
Ind II Ft 
V 
A M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
l ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos. 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masón & Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros -
MarsKall & Wendell - Franklin. 
Vendemos Victrolas Víctor a l contado y a plazos 
U N I V E R S A L M U S I O A N D C O M M E R C I A L C » 
C A R R I L . L . O ( S . R A R A E . L _ ) 1 T E L. . A . 2 © 3 0 
Ui Dlrectira del Centro de Deta-
llista de la Habana, B. L. M. al se-
ñor José I. Rlvero, y tiene el gusto 
de participarle que con fecha 25 del 
pasado mes, han tomado posesión db 
GRAN FARMACIA-DROGUE-
RL4 "FIGUEROA" 
MONSERRATE Y TENIENTE REY 
De turno los Jueves. Teléfono M-8913 
SERVICIO A DOMICILIO 
A' lado del DIARIO DE LA MARINA C1886 I0t-ll 
! sus cargos, estando dispuestos desda 
ese momento a cooperar eflcazmenta 
i a todo cuanto redundí» en beaofifia 
| de las clases comerciales y al blcnes-
I tar general del país. 
I José flarcía y Rodríguez, Presi-
dente; Amador ("«arría, 1er. Vice-
; l̂ residente; Manuel Morán, 2o. Vice-
I Presidente; Manue-l Reguera, Tesore-
íro; Casciano Merecía, V i ce-Tesorero; 
i José García y Garda, Secretarlo; 
I Narciso Ma. Rodríguez, VIce-Secre» 
: tarlo. 
Regino Pico Gutiérrez, Víctor Gar-
ría, Manuel Mvarcz, Julio Fomim-
I dez, FéÜx González, Itamón Suárez, 
\ Benito Falgueras, José Palmeii-o, Jo-
Alvarez, J'Yancisco Canela, Emilio 
j del Pomar, Miguel Robert, Agustín 
' Martínez, Cecilio Gutiérrez, Miguel 
Díaz, Juan Santaballa. Andi-és Du-
ran. Marcial Lugo, José Prida, Ma-
nuel Menelao Pazó, Constantino 
I Pauis, Belarmino Sánchez, Manuel 
I Campa, Oresino Eiras, Francisco Kei-
j gosa, Matías Pardo, Severino Rodrí-
í guez, Manuel Rodríguez, José Ma-
nuel Guanos y Arturo Díaz, Vocales. 
Aprorechan la oportunidad para 
ofrecer a usted el testimonio do su 
más distinguida consideTación. 
Habana, Febrero 12 de 1925. 
Deseamos a la expresada DirectlTa 
el mayor éxito en sus gestiones. 
CARTlRAS de piei m \ SRAS. y cabauto 
Entre las mil cosas que podría-
mos ofrecerle para hacer un obse-
quio delicado que sea recibido 
siempre con agrado figuran las 
carteras. 
Tenemos una inmensa colección 
de finas pieles, lisas y sencillas o 
con cantoneras de oro en una gran 
diversidad de tamaños y colores, 
a precios muy moderados. 
Se aproxima San José, le con-
viene recordar nuestra casa con 
preferencia. 
Ob/spo (/ C o m p o s f e t - Te i e f A 5 2 5 6 
NUESTRO 
SELLO 




S e ñ o r a : 
Dios bendiga esas sus lindas manos de Hada, que tantas maravi-
llas y filigranas saben hacer. 
Esas» sus manos primorosas, en cuyos múltiples triunfos tenemos 
nosotros una parte, aunque modesta, porque bien sabe usted cuántos 
esfuerzos realizamos para ofrecerle siempre el más completo surlido 
de artículos para tejer y bordar... 
EN 
HILOS y SEDAS 
TENEMOS CUANTO SE PUEDA DESEAR 
Hay en nuestro DEPARTAMENTO DE HILOS, SED^S Y ES-
TAMBRES, (el mejor surtido de la República y el orgu.o de la ca-
sa), todos los gruesos, todas las clases y todos los colores imagina-
bles. En bolas, madejas, madejbnes, carreteles. 
|Y garantizamos todos los colores que vendemos! 
Seguimos recomendando especialmente la National Silk, la seda 
más acreditada y la que más se presta Rfira grandes y difíciles la-
bores. 
LOS MEJORES PRECIOS 
IlEL SURTIDO MAYOR Y MEJOR!! 
" M I A R INGLES 
AVE DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anuncies TRUJICLO'MArBt 
P A G I N A SEIS M A R I O DE L A M A R I N A IVWzo 13 de 1925 
( : - : L A V I D A L A R E P U B L 
MATANCERAS|jDESDE SAGUAfcARDENENSES|| 
c a u s e u i e 
¿Cual la actuialldad d« hoy? 
Ko necesitaría decirlo mi plama, 
for que está en la mente de todos, 
como el tema general, como la no-
ta latente, ccwno promeea de las ho-
ras máe gratas. 
Al baile del Uceo quiero Téferlr , 
(me. , , 
A e«a tiesta de hoy en los salo-
nes de la casa cubana, como pluss 
del Carnavaa, como broche que cie-
rre la alegre temporada de Momo 
en esa vieja y querida institución 
Amores que han nacido ai calor 
de las alegres bromas del carnaval, 
de las ú l t imas flestaa celobrdas on 
nuestros salones. 
Proff^fonales dos de esos jóvenes 
que parecen haber caldo en las re-
des de Cupido. 
Dos figulinas bell ísimas del Liceo, 
las Srtas., objeto de esas vivas sim-
pat ías . 
¿Más datos sobre esos enamiora^ 
dos? 
Sería indiscreción del Cronista, j 
Un baile cursi es el t í tu lo que ha; todo lo que agregara a lo ya es 
«jineirido dar a eeia tiesta el doctor 
TJrioste que con César Carballo son 
los organizadores de e l la . 
Como asalto t end rá la fiesta ca-
r á c t e r í n t i m o . 
Y dada su índole p ropónense mu-
chas de las señoras y señor i t as que 
teeistan a él presentarse de la ma-
nera m á s s impát ica , es decir, r iva-
lizando en curs i ler ía , compitiendo 
en mal gusto. 
I r án también los caballeros en su 
mayor ía , con risibles detalles y has 
crúto 
Paciencia lectora. 
Un duelo como tema de este pá 
rrafo. 
Pasa por él, enlutando su hogar, 
la familia de Bad ía . 
En la Habana donde residía falle-
ció el distinguido caballero que es 
tronco de los de ese nombre. 
Hombre ín tegro el s eñor Badía , 
de relevantes prendas, de wobrosa-
lientes cualidades, su fallecimiento, 
trae a Matanzas junto con la pena 
ta los músicos en consonancia con el j a sus familiares un general senti-
ttítulo de la fiesta, l levarán algo que 
llamo la a t enc ión . 
Hay tres premios para el concur-
so de cursis. 
m e n t ó de condolencia. 
Vaya en estas l íneas mi pésame 
más sentido a todos los deudos del 
Sr. Badía y muy particularmente a 
A N O x c m 
i c A 
N O T A S D E 
Marzo 3 
E L GRAN B A I L E D E L SABADO 
E n la Gasa Cabana. 
Casa de triunfos! 
De inovidables noches. 
Que evoca un pasado de brillan-
tes fiemas Itranscurrldas entre el 
mágico esplendor de refulgentes des-
tollos de luz, es ese Liceo nuestro. 
como siempre «flegancia, «r l t y do 
naire: Edi l la Neyra de Hernández 
Continuando la relación de seño 
tejos orgar.a2a(i08---^«aro8! 
de nuestra Sociedad,14 b l í 
ollas: Gloria García de Pérez La 
mar, Juanita de Arcos de Cambó, 
*» domingo se ^ 
1 
— —Piedad "p< • 
ras c i t a ré un partie nut r id ís imo de l™/*16" y Recreo" « « ^ J ^ 
Reina y damas eLV* 0 H o r > 
r men de Carnaval 8 en el ^ ' 
donde la nocho del pasado sábado Sra. Panchita Causo de Sasco, L u - efectuado pqt ia ^cleu^. 
acaba de celebrarse un baile de cía Torres de Plores, Carlota dé Ar- mInó en un b r i l l a n t e ^ ' 7 
Carnaval quo llegó a los l ími tes do mas de Piloto, Isolina Ibarbia, To- orKHnizadores, salienrt 0 
la más hermosa suntuosidad. 1 n«o*ni« ^ ru.-a-_ . * .. en «sto air^^j.. 
Xo me equivoco al adelantarlo. 
F u é lo quo preveía. 
Conocedor de los preparativos de . o-—'• ","ua'> UTtatlü 
esa fiesta, de ios alicientes que olla i Una Joven dama: Marina Gon- gUnda dama), Clara Or 02íií 
b r inda r í a y conocedor t a m b i é n de l , ' zá lez de Sardlfla. | bel Menéndez, (tercera v ' 1 6 í 
entusiasmo quo reinaba entro mies- ¡ Otro pa r t ió : Panchita González de!maE, resPectivamente) Uart«fc 
tras más encantadoras figulinas pa-1 Diaz» Carodina Fernández Viuda dej * 
ra congregarse en esa noche de González, Isíaibel Reselló de Jhoneon I „ ^ pA8EO DE CARv*». 
franco regocijo en la Casa Cubana, Acela Quioh d« González, Isabel F e r - ' , . . ^ efectuó alrededor ñ i 41 
fué por lo quo más de una voz repe- nández de Leal, Sra. de Avi la , Sll- i AIberto Barreras", Drn,r. I * * 
tí que el baile de anteanoche ser ía Va, AttEÜor d é la Torre, Angelita Ro-! ^ la8 calle8, Lolnaz 
masita Castillo de Dueñas , Angelina en esta Bimpática iuRta tr,,l«ti¿ 
L ima 'de Gut iérrez , Barbarita Ruiz la8 bellus señorltal 1 Car,1in? 
de Llorca, Emelina Navarro de Del- i10' í R e i n a ) , Rosa M 
gado. (Primera dama), C t ^ - p 
SI doctor Tomáe Heruández, dando sn Conferencia sobre Boma 
hasta uues-por Rémulo y Rómulo, 
tros días . 
E! doctor Hernández , fué relatan-
La fiesta que el sábado , día 7, dió do y describiendo los restos que vió 
EN E¡L CHALET D E L DR. HER-
NANDEZ. SIMPATICA FIESTA 
Ofrece uno él D r . E c h e m e n d í a , ' su hija Maria Eulalia, la prometida nuestro amigo el doctor Tomás Her- del" Antiguo Imperio Romano; y lo 
Tresidente del Liceo, otro el Di rec - jde l Dr . Ezequiel Caballero, mi que 
tor D r . Antonio Font Tió, y el ter- r idísimo amigo. 
ol mejor do la temporada. P 
Se vió en su real ización. 
Lo proclaman todos. 
E l mejor, el m á s superior, el más 
deslumbrante baile y si aun hubie-
ra otro calificativo que e x p r é s a l a 
aligo mayor, podría sin duda algu-
na aplicarle. 
, F u é un tr iunfo. 
Por qué negarlo 
dr íguez de Parquet, Sra." de'Rivera. y NacIonal. A es t^co icn íL0*»? 
Sra. de Bujons, Sra. T á p ^ n e s ' " d i asl3tieron su M a j ^ r S 0 ^ 
de Pons. . ^ f 6 de honor, en a r t í S 4 1 ^ 
bellamente adornad 
Pad rón , Josefa Oluella 
Señor i t a s muchas. 
i^xíensa la re lac ión . ¡Franc i sco Altobien. 
E m p e z a r é por las lindas Fefita Asistieron diversas ( -
Areces, Sara Díaz y Rosa Amelia como camiones adornadns , ' ^ 
Marrero . , ñ a s particulares y de al ^ 
Una t r i logía de juventud 'COn sencillos u A ^ ^ . ^ ' l e r , 
Do juventud y gracia. 
con adornos, (o * f I 
guno) 
cero el Vice Director, el joven club-
men Rafael Díaz Tellaeche. 
Un jurado t e n d r á a su cargo la 
dis t r ibución de estos premios. 
D;ré m a ñ a n a sus nombres. 
A esa fiesta de hoy, sigue en tu r , 
no otra llamada a gran esplendor: 
la comida bailable que ofrecerán el 
Miércoles 18 al D r . José Urioste, 
con motivo de su onomás t ico , un 
grupo de sus amigos. 
Será en Velasco ese á g a p e , 
Me h a r é eco ahora, para un 
aplauso, a la casa de Don Lorenzo 
Zabala, a ese acreditado Hotel Pa-
rís, del banquete que ofreció en 
pasado Martes en él el D r . Horcio 
Díaz Pardo, Senador electo por es-
ta PJrovinc'a, a los coinpromlsarios 
presidenciales. 
Banquete magno. 
nández , en su casa; ha tenido algo que aun existe, como la Columna do Recordó el Liceo de Cárdenas la 
de orieinal . como todas las que ca- Trujani». Pan teón do Agripa y la noche del sábado a esos bailes que 
da año ofrece en el día de su san- Moki de Adriano, hoy Castillo de San al l í se ofrecen en noches fautas, en 
to. • Angelo. *-las cuales sus amplios salones resul-
Invi ta a sus amistades, y entre y ante una gran fotografía de tan pequeños para j l a r cabida a la ta y que es todo 'un ramo de perfu-|raB CUDaoa8 entrelazadas L»"2? 
música, baile y chámpagne . pasa las ruinas del Cran Coliseo, que ador- enorme concunencia y esta Invade madoe l i r ios : Leonor Touzet, Pan-;deIante el escudo naciona' ^ 
Cuquita Ruiz la sonriente y bella I - , Entre las primeras, euhr*», 
del señor Agílio 8Ian¿o n u f ' ^ 
numerosas felicitaciones nór J8? 
gusto y originalidad despL > 
su confección. Simulaba dos v ^ 
bañas lazarte : 
prometida de Carlitos Rojas 
La hermosa y angelical Teté Mar-
t ínez . 
Un bounch que seduce y en can-
unas horas de verdadero regocijo, naba la mesa, hace f i jar la atención los pasillos, el hal l , la terraza, todo chita Hernández , Obdulia Lomba, ilados a Cuba y Liborio. Fué Ía 14 
olvidando las contrariedades de la del anditurio, y'.les dice: completamente todo. i Alda Debrs, y Maria del Carmen lebrada' repito. UJ'* 
vida, y los achaques de la vejez. "Aun queda ese fósil ; que revés - j Así el Liceo el sábado . ¡ CastJaño, Cuchita Valdós Roldán , l i n - l Este acto fué amenizado n» 
Ante una escogida y selecta reu- tido por vuestra imaginación, os da-., Un lleno desbordante. I d í s i m a ! 1 Orquesta del profesor stíior 'f% 
, . , nióu de la sociedad sagüera , com- r á una idea del colosal Circo levan- Era aquello un ja;-díu maravillo- Mía distinguidas amiguitas v i r g i - ' G.0nzález. que desde la artística? 
a i w * J ^ g ^ ^ ^ ^ • ^ ' i ^ . y ' puesta en su mayor parte de lindas tado por Tito y Vespasiano, después so jonde las flores m á s frescas y lo- ni ta Neyra Gou y María Adela F e r - ^ e ^ del parque, deleitó al nQ¿ 
l i ^ n ^ u h ^ Í m ^ " " " ^ ' ma^ari ta8, comenzó el doctor Her- dtí ia t0Ina y destrucción de Jeimsa- zanas arrancadas de los Jardines car- nández en las que se r eúne belleza,'80 Publico, con escogidas pieas chos com les firmas de la política matancera. 
Y hay en la actualidad inscriptas de la banca y del comercio 
m á s de cuarenta parejas. De ese acto h a r á relación detalla 
También s t á e nturno el baile con da el querido compañero Caries Gó 
que obsequia a su reina de P i ñ a t a me^. Corresponsal del DIARIO en duerme: Y aprovechando el hermoso 
la sociedad neopoblana Nueve Ate- esta ciudad. sueño de tan revoltosa Deidad, para 
neo. Y term'.na esta causer ío de hoy trasmitiros las impresiones do m i v i -
Fiesta que prometemos como las Con una felicitación para 'os Ber- .s i ta a Roma en el úl t imo viaje que 
©nleriores, muy divertida, muy «nl^ nardos que es tán hoy de d í a s . . i hice por casi toda la Italia, y cu-
nada . 
nández, diciendo: leni, el año 79. deneñsee parecían hiab&r ido con d is t inc ión , arrogancia y s impat ía y 
"Yo estoy muy Batisf^eho ul ver Yo acompañado de m i señora he tona la dulzura de su aroma u darle ne los rostros de las cuales se efi-
quo efectivamente el Dios Momo penetrado en é l : Venid conmigo y vida a aquel cuadro de una noche bujiaiba en esa noche una sonrisa de 
Fel ic i ta ré primero al Sr. Bernar- y as correspondencias halléis leido en bramónos ante este coloso que repre-, gr ía que no se ecld'psan nunca. 
acompañadme también . ! de Carnaval, entre un bullicio cons. placer. 
Sigamos hasta el centro dea Clr-1 taute, entre las delicias de la danza Tuve el gusto de saludarlas, 
co. Allí sobre aquella arena mi l ve- y entre loe resplandores del mirar A mitad de la fiesta. 
cea enrojecida por la sangre.de los de nuestras cubanas que cada una o t ro par t ió distinguido de lindas nIfIca i lummación. Este balfe „ 
cristianos y de los gladladores,"ae&cu lleva en sus ojos dos soles de ale- jeuue filies: Eather Rojas, Eether conc"rr , . i™0' hacleirio ^ enti* 
E l grupo gentil que formau â sm- do Grande y su hijo Bernardito, el el DIARTO DE LA MARINA 
flora de Oliva, de Llés, de García , s impát ico estudiante de nuestra No solo con música y con bailes 
de Zabala, de Loredo, Urioste, Oblas, Universidad. se recrea el hombre; también se re-
López Toledo, Fe rnández Taquechel, Bernardo Rodríguez y Bernardo crea su espír i tu con el dulce manjar 
no fa l ta rán a eee baile. Garc í a . , de la Enseñanza , y principalmente 
Viene después de estas fiestas pa-
ra nuestxa sociedad un p a r é n t e s i s . 
Lo abre la semana santa "en cuyo 
Amador. Acolita González Quich. f n e l 8alon la Re1ina ^ ^ 
Tsabelita Jhonson, Nievecita Parra. as diez p- a los ^ 0 
vic in i , Jul ia Parquet. Gladys y Gelsy b0nIta uiarcha triunfal, ejecnui 
período se retraen nuestras fami-1 
lias para consagrarse a loe cultos 
religiosos. \ 
Hasta el Sábado de gloria no a b r í . ' 
r á n nuevamente sus salones nuestras 
sociedades. 
Hay para entonces anunciadas 
fiestas de las que hab la ré en próxi-
mas "Matanceras". 
A un tema teatral dedicaré este 
p á r r a f o . 
A la visita que nos h a r á muy en 
breve la gran Compañía de Santa 3, 
Tengan un muy feliz d í a . 
Manolo J A R Q U I V . 
sen ta la Roma pagana del Imperio. | Que fiesta 
Beatriz, acordándose de aquellos I Era la exclanuación. 
már t i r e s cristianos devorados por las | La escuchó de labio eu labio. M a r t í n e z . por la orquesta anierlomHrte nw» 
fieras, coge un poco de areua y la • cuando l legué a la Casa Cubana. [ Isolina Pojadas atrayente jovenel- ^ f i f i , 
besa. Hibo bien; brote del alma en Iba a empezar el bajle. ¡ ta que empieza a br i l la r en los salo- , , 3 ^ i a u ^ geaeral ectaii' cu, 
con la enseñanza de la Historia. sus sentimientos religiosos. ¡ Serian las diez. nes recibiendo cál idos elogios. ¡ ao aizaao el telun aparecieron ení 
Y no hay historia más interesante Tito i nauguró el Coliseo, con unas Por aquellas escalinatas de entra-j Carmen Rosa Pérez , t r ig i ieñi ta adnrnadn trnnn" gan}e 
que la de Roma, desde su fundación fiestas que duraron cien días conse» da era el desfile constante. ¡ a d o r a b l e , muy culta señor i t a a la ^ 9 I M ^ ^ J : ^ ? , J Í A ^ 
a t t . °u sicio respeenvo, uonQc se eiec'i' 
que fu i presentado por Miguel Mar- Ia coronación, haciendo uso de 1 ^ 
CAMAGÜE VANAS 
( ouiivos. 
Durante esos cien días perecieron 
j 2,000 gladiadores, 1,000 cristianos y 
¡5 .000 fieras; son «latos recogidos en 
• le fuente de ia Historia. 
T .a ntLTnolirromas del Cama- ^Uand0. ailotand° nombres el la5ra, el 8eñor Eiio DíaZi p^., 
Las notas policromas aei ^arna estimado confieree y el que suscribe rfQ to« «i.«o.^ciefo T^ofif.U.A 
val daban al Uiceo un aspecto de ,pas6 e.lla triunfal ^ t e nosotros. t ^ ^ F ^ J T ^ ^ 
Lucluoa 1 asunto que me ocupa, con el cual se 
Iniciará el nuevo propósi to de la 
Rosendo López Cahejas O ' B r i a i , ;mer i t í s ima asociación. . 
trence d* distinguida y querida ¡ Camagüey entero debe cooperar a 
familia camagüeyana , ha dejado de;ia idea que intenta llevar a la prác-
tica el prestigioso Club, con la cual 
'Pero no podemos d-flreribir lo que 
la imaginación reconsllruye de esas 
fiestas y de las demás que se dieron 
en ese Coliseo. Sin embargo. ?aru 
formarnos una idea aproximada de 
'pura a legr ía . 
Decorado lucía todo. 
Desde la entrada. 
Gulnaldas y m á s guinaldas combi-
nadas con luces confundíanse for-
imando un cielo tachonado de estre. 
(Oí. Pc 
rida' 
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"Ahora b 
no yo la 
sarrollánc 
|en, entr 
tuvo frases de elogios para tan !;d¿ les: esph 
dirccciói 
E L BAILE 
Por la noche tuvo efe:lo un 
nífico baile en los esplendidos ¡n, 
ne8 de la Sociedad "Círculo de 





















sB la D' 
lodl 
Ampanto Rodr íguez espiritual fL (lamitas, a las que entregó 
gulina para la que en nombre de un gU5do las p ^ d a s con que se.« 
respetia-Die amigo mando flores y elo- quiaba, consistentes en reloje 
acto te 
glos 
tales esooctáouloB, subamos por las "a*, ^ j o el cual tuvo su trascurro ^ . ^ que en ^ ^ ^ |n 
Cruz, ese conjunto admirable del Á Enfermedad, de larga durac ión ¡ge beneficiará grandemei 
que son estrellas, la refulgente Zu- dobleg0 la resistencia del caballero-, ñej, ^ esta ciudad. ní-
f o l l l , y la bel l ís ima Pilar Aznar. 
Volverán a deleitarnos desde el 
so amigo, tras lucha incansable, en ¡ 
que la ciencia y el inmenso amor do' Pedro Fernámlez Abeza 
palco escénico de Sauto las huestes 1o8. 8U^S Pusieron sus mejores em-, 
»le Juanito Mart ínez , con las delicio- peDA°s ^ ^ n t r a r r e s t a r l a ^ Por el señor Adolfo 
I a ' S u á r e z , Agente del DIaKIÜ DE L A 
ntinosas grader ías , al Podium o T r i -
buna del Emperador. 
Aquí. Junto a él, se ponía su fa-
mi l i a : ios Maeistrados; loa Senado-
res y las Vestales, balo lujoso y r l -
cmaímo dosel; custodindos por 
l i fiesta. 
• Hab ían transcurridos unos minu-
toc de mi estancia entre ese ambien-
te subyugador de música, mujeres 
y flores, cuando la orquesta carde-
la nense de Miguel Tru j i l lo Iniciaba el 
sera, pendantiff, vanitys, y otros cki 
Caridad Romero y Agustinita Ve- jetos de positivo valor, 
ga las preciosas gitanills del pasado Poco después bajaron al salón i 
baile, donde se confundieron con 
infinidad de parejas que comenzaba 
a entregarse a las cadencias de us 
danzón 
La originalidad y buen gusto d» 
, guido las prendas con que selasobŝ  npenetrai 
i quieneH 
«ción de 




I que se 
ociando 1 
Uo de Pr 
Ybaile 
tas oiperetas que figuran en su re- A l acto del sepelio concurr ió 
Jazz Band Capitalino Bliach and 
FarnáWftas Guardia Xoble de1 Imperio. 
"lesde aquella tribuna, de la cual. Apenas si se podía dar un paso 
Pentorio sociedad camagüeyana en pleno, en|MARYÑA""en esta' cuidad' tuve el quedan arco* destruidos, v pie- ^ ^ ^ ¿ ^ situadas una, el 
Tendremos estreno en esa Compa- demo8tracl:5n del afecto y e s t imación gU8to de sei presentado al señor dras y losa sepulcrales, extendemos 
fiíu> en que tenía a l extinto. jPedro Fe rnández Abeza, compañero nveetra mirada sobre el conjunto ge-
El abono para esas funciones lo Descanse en paz el alma de don]de refinada cultura y exquisito t ra- / leral del Circo, 
cubr i r á Car'os Sanjurjo ei afor tu , l^osendo y llegue hasta sus famil ia- to, quien, como redactor correspon-
níado empresario quo tau " ruidoso res todos, en particular hasta su . hi-[sal del DIARIO, recorre parte de 1 
éxito obtuvo en la pasada visita que jo-amantísimoiA mi distinguido amigojls la , con notable buen éx i to , 
hizo a Matanzas la Compañ ía de el joven Manuel López Callejas SÜ-1 Como escritor yavle conocíamos y 
cían todos los atractivos de sus la-
bios de fresa y de sus ojos coutiva-
dorea. 
Un p a r t í a m á s . 
Muy s impá t i co : Cucia Palacios, I plegados por el señor Altobien enli 
Bertha y Alicia FIgueroa, Teresita1 confección del trono, le valió sin* 
y Tarsll ia Vallejo, Adela y Matilde ras felicitaciones, a las que annq» 
Vega, Laude y Rita Piloto, LaudelL aigo tarde, unimos la nuestra muí 
na y Ondina García, Esiperanzita sincera. Cerca de las 4 terminó ti» 
Nlavarro, Nenora Arestuche, Dulce agradable fiesta, que dejará rea» 
Mar ía y Eloína Herrero, Ofelia A v i 
Santa Cruz, 
biau 120 mi l espectadores; donde 
va, el testimonio de mi m á s sentida]le s abo raábamos ; come donoso ha- resonaron gritos, aplausos, risas, r u -
blador, de agudo decir, noe dejó 
¡gra t í s ima impresión y con deseos de 
que se repita la vis i ta . 
gidos de fieras; donde los pobres 
cnVianos de rodilla'? sobre la arena 
v mirando para e'. cielo, veían salir 
Para comienzos del próximo mes d sus iauiaSi al tooue de los clar i-
de Junio el companero Fernandez 
Abeza es tablecerá su residencia en 
Diré los precios de las localida- condolencia 
des. i 
Y al capí tu lo nupcial ahora. I E1 bu8to de Roberto Luaces 
Una boda está anunciada para la 
(primera quinoena de A b r i l , que ha E1 comité ^ue tiene a su cargo 
de ser un gran acontecimiento, aun- todo lo concerniente a l a - erección 
que se celebro la ceremon.a en la de Un busto que perpe túe la memo-, la Capital de la Repúbl ica , época en 
Intimidad más estrecha. r ia &e dou Roberto L . Luaces, pr l - j la cual r eg resa rá de España su be-
Nupcias de la Srta. Maria del mer Director de la Granja Agrícola l ia esposa la señora " L o l ó " Dov-, de 
Carmen Quirós con el Dr Alberto "GasPar Betancourt Cisneros", vie-¡ Fe rnández Ateza, quien, en busca de 
Riera Gómez, e' caro compañero que ne laborando co° entusiasmo y en salud perdida, ha pasado una tempo-
redacta las "Elegautes" de " E l I m - Próxima fecha o rgan iza rá veladas:rada en tierras hispanas, 
parcial" y otros actos tendientes a levantar: sirva esta nota, de saludo car iño-
Figura* muy gentil de nuestra éli- los fondos necesarios.' ise al cul t ís imo compañero , a quien verjas de bronce que daban paso a 
Tendremos al tanto a nuestros deseo que el mejor de los éxitos esas fieras; v los huecos vacíos de 
lectores de cuanto se relacione con'corone sus gestiones 
estev asunto, seguro de que a todos 
dos imborrables a los que tuviera 
.ipI Wiñn"" ' ^ de la ' Bertha Babaza, María Luisa Sa. ia dicha de asistir 
t- Que vemos?, Lo que vosotros es- ^ de t o ^ r ^ d a ^ S * ^ * ' Renunc ió a la reseña de la cok* 
a táls mirando «/n es. fotograf ía: L a s l J ; ^ n0 cefiaroil üe Esther Monzón, Alicia Rodr íguez . ; rrencia, pues era tan numerosa, * 
ruinas de ese Anfiteatro donde ca- " O m i n a b a una, para empegar la f 0 1 ^ , |Garclñ ' ~GoUf- incur r i r ía en lamentables omiBion* 
lermmdua uua, i^wa |ez> gu-Balla y Matilde Carroño, Ro- y ai terminar, quiero envw 
otra- sita Vlgerno, Rosa Expósi to , Juana de las columnas de este periódico,* 
Igual ia danza. ' Maria e Isolina Leiva, Esther, Mer-1«ain/in m á s afectuoso y sincero,"' 
No se cansaban los cientos de pa 
nes, a los tigres y leones', que ham-
brientos los devoraban, en medio de 
la a^KTÍa de aouel nne^o que con 
su Emperador se embriagaba de go-
zo ante tal espectáculo. 
Que seguímos viendo? Lo que 
seguimos mirando en ^sa. fotograf ía : 
Los huecos vacíos donde estaban las 
saludo ás f t s   
niw hniinhTn v mío nue- cedita 7 Zenaida. Fe rnández , Dolores :Su Majestad Sergia I , y eu &m 
1 1 X 1 n l ^uvTeron u / m r u t o ^ d e f****. Isabel Garcia? Bertha H e r r é . |Ca corte de h o n o r _ , 
^ n i ^ n s loe ró Tru j i l l o I Marina Dubrocá, tri^ueñita ideal. ] PROXIMO BAILE 
^ c h T a p l f u s o I 3 . I _ H o r ^ ^ 
te, la intereeiants fiancee, goza ella, 
%»mo todos los de su familia en 
esta sociedad, de grandes s impa t í a s , 
de afectos muchos in te resa rá el desenvolvimiento del Muchas gracias 
el Náut ico nos encantó el sábfado h i 
zo furor . ' . 
Tocó a T i t lna . 
E l fox de moda . 
Ti t lna me fué pedido i n n ú m e r a 
las sól idas v anchurosas puertas 
bronce dorado, por donde sal ían de | Suao que, según me dijo. leyó esa Brujons 
t ividad e Isabel Luque, Nena y Ju- questa del señor Gonz^w 
l ia Amieva. dose creado un buen Preml0'j7J 
Una rubi ta fascinadora. | comparsa de personas m:í?0T*'ft 
1 mejor se presente. ^ c t u ^ . " juridi 
Cluhman muy Simpático Alberto ^ L S Í ^ f í í í í ^ ^ x . ^ S Í 
Riera, es en el periodismo local una 
de ' blesveces durante ' la semana y Luis chez, NIarcisa i : - ' 
e ] a  i 
y otro ..ado 10. , M U . a . r « 4 pa- • J J .W*. - " ^ ' ^ ^ Z L ' ^ ^ r s ^ ^ ^ ü ^ ' ^ ^ ^ é » Santa A„a, 
Ade'alda Ugarte, Serafina Sán-¡ cernir este premio el u115™0 ^ 
•cisa Ramírez , Hortensia del "Certamen de Carnjf * ..L f 
Magdalena Rodr íguez , Car-1 grado por las señoras ^ " g j } 
llosa Pérez . Anl ta Nomielle,: guel, viuda de San Rom g*rn¡¡st» 
ra desmiés de s a i n a r a' 1*™^°' 
de sus lumas más popu'ares, se rá 
bien pronto en nuestro foro figura 
que se destaque por sus relevantes 
m é r i t o s . 
Es entusiasta, tiene una 
En fina tarjeta me participan los c o m e n Z " ^ ^ n t r o ' df t Circe." e l ' f l a c ó n su letra que coreó la con-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ l Ĵg G o d í n e z M " 7 
tanto hizo por la comunidad. 
Rafael F e r n á n d e z Miran<la 
distlnguic' « esposos, ia bel l ís ima se- sangriento y bá rba ro combate, has 
ñora Josefina Prendes de Doval y el ta quedar vivo solo uno: E l ú l t imo 
señor 'Enrique C. Doval Agusti , po-l vencido, ensagrentado y casi mor i -
jpular condueño de " E l 20 de Ma-j bundo sobre la arena miraba supli-
Con gusto especial consigno la jyo" , que han establecido su domi-; cante para la THbuna, pidiendo a las 
gran grata noticia de que el señor Rafael i ci l io en Manuel do QresadaNo. 12. | vestales el pe rdón . ' Casi slemnre 
bondadoso i l S * n í ™ \ J j ^ T ! ? ? 0 \ 00^ tan le ' 6 Fe rnández Miranda, el s ] Doy las gracias a los esposos Fren-1 f u e l l a - V i e n e s uurrs de ;as Sagra-
.n te i ígen te s a b r á t r iunfar en «u ca- " F i l o " , se encuentra m ü y mejorado !des-Doval, por su atención, y 
rrera como ha sabido t r iunfar en de la grave dolencia quo desde ha- vez más Ies expreso mis votos 
bus estudios. ce vari0g diaa Ie retiene en el lecb^isu felicidad. 
¿Cual otra boda \n perspectiva? del dolor. 
Hay dos m á s , de las que nada Quiera el Alt ís imo que cuanto an-i La estatua a la inadiv 
puedo adelantar al presente, por no tes le veamos de nuevo totalmente 
estar aún autorizado, y que quiero a restablecido La Perseverancia, la magníf ica 
organización fraternal. eu publicación, dar la nueva con de-
talles y con interesantes datos. " r n Dispensario Dental Incremento ha tomado en esta ciu-
En el capí tu lo amoroso, hay así ¡dad. prepara una nueva excursión a 
mismo, dos engagements en vi as de E l Rotary Club de Camagüey . | la ciudad ao Nuevitus, con el f in do 
l o r m a h z a c i ó n . inst i tución incansable eu laborar por aumentar los fondos destinados a 
Do uno hablaba precisaaii'w.ttí en cuanto redunde en beneficio de la!la adquisición de una estatua en 
mis "Matanceras" del Martes, d i - comunidad, obediente a los hermo-: m á r m o l que simbolice el amor ma-
ciendo que se trataba de una pare- 80s cánone3 que rigen al Rotarls- temal , bellísima idea de la cual ya 
j i t a s impat iquís lm a quien ee vé mo. ha comenzado a dar los prime-1hube de ocuparme en notas pasadas, 
siempre en nuestras fiestas en anl- r08 pasos en favor de la ins ta lac ión La excursión de que se trata ten-
nnada charla. de un dispensario dental, en que d r á efecto el próximo día 5 de 
una jjpg templos, balaban 'as manos, i n 
ro-'"| diñando así al Vencedor que lo re-
matara. , 
j ! Nuestra ima.ginacl'Si. desde el Po-
dium hab<a reconstruido tales esce-
nas; v a na riamos nuestros ojos: y 
q u e ° ' t a ñ t o ' n0R retiramos consternadosr v des-
' f^ndlenrio ñor anue'las g rader ías en 
rninjtg. salimos do' Coliseo." 
Escuchar la relación de los que 
mm ex'sle de a'niel grandioso I m -
nerio ffomano que dominó al Mun-
do, revisto Un gi»»n in te rés h is tó-
rico. 
Termtpada la conferencia, comen-
zó el baile. 
Se pasaron horas de a 'egr ía . que 
currencia 
Cuanto gus tó ! 
Se tocó varias veces. 
Se tocó el "son" 
Nuestro "son" or iental . 
Ese de ín t imos campases que tie-
ne para el cubano como el danzón 
un trono a los salones, pese a los 
amantes del fox. 
No decayó el baile. 
N i un Instante. 
presidente), ^ 
EmiUno 
lucido, • m a ñ o , Esther y Elvira Beoto, Re-j Rafael Castro y medios Rojo, Marina y Nena Rodri- i Promete resultar mVy '¿'¿tftl 
guez, Panchita y Alejandrina More - ¡da la an imación que fxlf.jda(jco* 
do asistir. En su oportuni' 
maremos de este acontecimi» 
cial . _ carral 
ra, Isabel García, Caridad Godoy,; juventud, tanto de la loca 
Matilde y Ohiquitica Pons, Magdale, de varios pueblos ^u0 j¿ad 0 
na H e r n á n d e z , 
E lv i ra Mar t ín la atrayente herma-
nita del confreree M a r t í n . 
Juanela y Carmina GonzálOT otra 
dos sugestivas hermanitas del queri-
Y fueron sus momentos de mayor do compañero en el periodismo Vlc-
anhnac ión . cuan/o se escuchó el fox torino L . González . 
Tirina y se bailó el "son" or ienta l . La blonda y angelical prometida 
Ya que hablo del Jazz Band 'Blach de Enrique Cruell. 
and Whi te" no o lv idaré en decir que Maria Rita Argud ín y su herma-
su visita del sábado se debió a la na Nena, 
iniciativa del eutusüasta Raunoncito Algún nombre m á s ? 
Arcchabala secundado por los jóve- Sí, h \ n de fal'tíar! 
nes Amado Mesa el Presidente del Muchos he de omi t i r involuntariar 
Mario G o n z á l " 
U M 0 D Í N A POESIA 
Eü ORAN' aXTCO a« ^onl*" 
Entre los numerosos te8U ^ 
cibldos por «1 autor y de u j 
te ra, que P ^ n t i z a n el ^ ^ 
\ K I T M E T I C A FRACT1 Vnrtíimoí 8 
isldio Pirez Martínez. copl^sC^ 
t l n ^ Sor d%l I N S T l í f e > . f 
Liceo, Pedro Guitard y Pepito Es, mente en la larga relación que dejo ^ ^ ¿ S t i l Vmercüiuo • ^ ^ «P*aía 
tevez.' ci tda, pero han de comprender to. ^ ^ a n é a 76). a u t o r ^ ^ ^ del 
i r - i . — A — ^ „ ^ n n ^ i ^ f ' dos QUQ era ardua y penosa la tarea Llemo y con E s c u * » • . j a Jur 
llerato. que dl,ce_*!„ 23 «• j K f * ,1' 
Pertenece ella a una ilustre fa- lengan asistencia experta los n i ñ o s ; a b r i l . Los billetes de Ida y vuelta detaron como 'as 
imilla cubana, cuyo apellido ha figu- camagüeyanos . jse expenden en distintos lugares de gratos recuerdos. 
del pasado año . 
rado en las más altas dignidades. La idea, si bien ya llevada a la esta ciudad al precio de dos pesos 
Desde la Preslderrfa de l a R e p ú . P^ctlca por otros Clubs de la i s la . ive ín te centavos. Los Excursionistas ^pz _nnA n a ^ T ^ / ' f i ^ t o ' V a V la~op 
blica. en la Magistratura, en la me- d imanó en el de Camagüey , del cul-; d i s f ru tarán de toda clase de como-' 
to y entusiasta rotarlo Dr . Isidoro didades, as í como de fiestas impor-
Betanconrt. reputado dentista de tantes que habrán de' celebrarse en 
esa ciudad. j la pintoresca ciudad de Nuevltas. 
En la sesión que el próximo Jue-! Dado e! roble fin que se persigue,' Y a f i r ^ a ' Que hay dos cosas que 
dlcina. en el arte. etc. etc.. hemos 
v^sto miembros de esa estirpe, hon-
rando a Cuba y prestigiando la pa-
Uia Intelectual. 
El galán ee un joven abocado X?3, h^briV,(!e celebrar el 
muy inteligente, muv s imnát lco nn« Slub J16 CamaSüey. el mencionado i éxito de la indicad 
Nuestro amigo eí doctor Hernán-
pltal a hacerse la t ransfusión de la 
sangre, pues «stá muy anémico, no 
pierde nunca su buen humor. 
Volverá pronto esa orquesta? 
Se me asegura que s í . 
Para ofrecer una remota *ldea 
esplendor de ese baile del s ábdo , da-
ré una relación de parte de la con-
currencia congregada en el Liceo 
porque ¿oda fué imposible anotarla. 
Ci ta ré primero las damas. 
Las quo pude ver. 
Entre las primerias descollndo 
de los Cronistas Ha noche del sá-
bado . 





mto: enero el h o ^ r <3e " ^ r j . ? in% ^ 
"Matanzas. tebTeJ,0aJine*.~U ¿\ 
Dr. isidro ^ r e * ^ ^ i - Mt* 
dérna Poesía". H ^ b ^ » 
e Dr . Betancourt. da rá lectura a 
trabajo bien documentado sobre 
Roary debemos todos contribuir 
a excursión 
al mejor disipan las tristezas: el estudio de 
D E L DOMINGO 
Una página m á s que queda escrita ^ ^ v t J * ! ^ ™ \ * Í £ % < > Com' 
con letras de oro en Ta bril lante bis- de este Instituti>'(1o incluir 
to r ia del Liceo de Cárdens fué esa i Plantel, ha acoraa e l l t t , d ! o * ^ i a 
fiesta del s á b a d o . !?a su excelente ob^ ^ 
Una página triunfad! FRACTICA. "•""o de 
«Jtoa auo en el ^urt«o ,es) 
tura (estudios ^ f ^ ^ r l a í c o S<í 
sarios, lo que m ! / ° u Mtl9f*^) I * 
^ C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
es tá llamado a brillante porvenir 
Para los primeros días del entran 
te abri l será hecha la pet ición 
Al otro engagament t ambién me 
he referido desde las columnae 
peta sección del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Reside la bella, la Ideal ís ima fian-
ce, en ol mismo ar i s tocrá t i co quar 
t lc r on que tiene el novio su residen: EaIlco N-acional — 
Panco E s p a ñ o l . . . . , . 12 
XJeseim'peña él cargo de Preo"- Banco Esranoi . «««rt., con 
dente de l a Sociedad que oiulota » o l 6 Sor i00 cobrado . 
una Wo loe .«-x- _ u_^|ut' '-spioia Eanco E»snjfto1 con la. y 
una^de las m á s imponantes negó- 2a. 5 por loo c o b r a d ¿ . . . 9 
••.acones de esta plasa. i ^ " 0 ? d» Penabad.. . . . . Nomina 
Hay m á s en eae capitulo 
Hocia Santa Lucía 
SK LA SOI.SA 
Oomp. Vond 
\ . í10**.' "^" í08 "P08 dí Bo!sa soa p á r a l l e n t 6 amigo 
'.otes d© 6,000 pesos cada uno.. » >Iarlo Herrera y FER>"AXDE7-
la Ast ronomía , y la mÚFica y el bai-
l l e . Y que para combatir la vejez no 
; hay nada mejor que v iv i r entre la 
¡ juven tud y entre la alegría . 
Para la capital vlMaclareña ha1 A- Poner punto final , se dirige a 
embarcado el Dr . José Valiente, copeurrencia y le dice: ¡Despler-
qulen con general oSneplád to des^ le el Dios Momo! y comience la má-
empeñó hapta hace unos días el car- 8ica y el baile. 
go de abogado fiscal oe la Audíen- Y comenzó la danza con el Vals 
cía de Camagüey . E s p a ñ a ; y el doctor Hernández , as í 
E l Dr . Valiente h j sido asigna- vieio y anémico, fué el primero en 
¡do con el propio cargo a la A u i i e n - bailar; y repetir a sus amigos: el 
cia Prcrvindal de Santa Clara. doctor Montoro. me indica la trans-
, A l despedirlo, deseamos muy buen fusión de la sangre; p reparémonos 
; éxito en el desempeño de sus gef- cmi una buena diversión carnavales-
tiones al recto funcionario' y exce- ca. 
Domingo déla Vie ja . 
Uno más del Carnaval, 
fel tercero de ese reiinado bul l i -
cioso de Momo que transcurre de 
fiesta, de sarao en sarao. 
Epoca de la a ' e g r í a . 
Do derroche de placer. 
Epoca de a l eg r í a . 
Pasó el domingo de la Vieja tan 
r mantuvieron en júbi lo cont inúo la 
hermosa Avenida Céspedes . 
Se hiló en el Liceo. 
Durante la tarde y noche. 
Asalto br i l lan t í s imo que llevó a 
aquellos síCones una concur renc iá 
enorme. 
Tocó el Blach and W h í t o . 
E l excelente jazz band. 
n l ^ r a "'usted Pa^re\uco"de 
otro osunto. me o f r e ^ . , . . j 
^ c ¿ d í o ^ « ^ 
Fiesta lucida. ^ 1 . j i 
Verdadera del C ^ 0 ^ tn» V 
Turo la careta ^vlaí * ' 
trono envuelto este f 
pentlnae y couffettis^ 
animado para Cárdenas como el de, te una ^ a . ™ de d o m i n ó s . 
Muy"concurrido ¿1 paseo. ' qUQ del paseo "as í l J t6" ^ «a lones : 
Lleno t tx lo . 
Después el baile del Astur ino. 
F u é la nota más slmipátlca de es-1 ' Hubo el ^ ^ ^ ^ ^ 
Con premios ^ ^ ' p ^ ' 
Y hubo además 0 " ftl2Bi3^«, 
i fué sorteado entre ia* 
currentes a l baile. 
O. est la vlée 
BBQPBÍGEáli 
Largo eldoble cordón de autos, co-. Empezó , a las d le i 
¡ches y ca nozas vistosamente adorna-1 otro baile hermoso, de un éxito 
j das que desde las cinco de la tarde | cooxpileto que dejó para describir de-
l después de las ocho de la noche, talladaments en a^puntee próiimoa 
Tocó Trujiaio. 
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A L DE DORADA El robo misterioso del Hotel Nacional 
D E MARINA 
CAIA W>lITE 
E SIGNIFICADO DETALLE DE LOS PESTILLOS DIARIO 
los simpáticos alfonsinos, impusieron 
su táctica sobre la de los animosos 
*o nup hai "regionalistas", batiéndoles netamen 
sn más resona^ .rontp la te por el importante store de 3 a 0., Averiguaciones sobre 1a depenlenci» 
» ^ e» , f dtmisióniCon este resultado c;Ueda el * 
idente del 
'Alfon-TuVar n PalSn irdTmVsión • Con este resultado ;u 
.r.-ena. lia 55 _ -T^o tP. el so" en inmejcrab.'ea condiciones para 
ida d,e nnr el 
Madrid, febrero 13. 
del hotel 
" V d a ^ . . ^ . / r u n i ó n I ser el campeón dp Mallorca, ya que Durante el día de ayer agentes ' seo^J* .^dal de 1». .^ni""0Y¿.: Su contricante inmediato, el "Regio-' la primera brigada se dedicaron a 
^ de Ia DiPutac10 x nal" debe jugar todavía con el Ba- una labor harto penosa y difícil, pe-
* rLuis Cañáis- ^ 1<iareg F> c . y Manacor, dos huesos ro en virtud de la cual tal vez pu-
^ crec ía Q110 toüo iua malos de roer. ¡diera hacei%e algo de l«z en tan mis-
^ a en el seno de la L- ¡ terloso asunto. 
- e; fiiroisión del lue vr ha i NUEVA R E D T R . \ \ V 1 A J I I A I Como ya hemos dicho, la depen-




bomba en 1.a Compañía de Tranví» i 
I» ."políticos. . . . una1 acordado ampliar su ya larga red c ; ^ 
letificarla ba rf™ Q„fr;aSji. tranviaria con un nuevo ramal que 
unirá tu Capital con los caseríos do 
Estciblinients y Secar del Real . 
¡te nadie, excepto uno de los 
' dos. Eeñor Sierra, que marchó 
de las cnce para ir a tomar café con 
un am-fo en un bar establecido en 
la esiu.-na asi pasco de Santa María 
de la Cabeza. Regresó a las doce y 
media, y ya no volvió a entrar na-
die' hasta las dos, hora en que lle-
garon el robado señor Quero, alcal-
de de Carrión de Calatrava. y su se-
ñora, que regresaban del teatro. 
Luego, a las cuatro, entraron dos 
ha!ro¡rsima7*y'Be"trata 'de los que ta matrimonios, que ocuparon loa cuar-
"LA LUCHA" CONVOCA A CONCURSOS 
S e a b r e n se i s p a r a e l n u m e i o e x t r a o r d i n a r i o d e l 2 0 d e M a y o : p o r t a d a , d é c i m a s , ! 
; c u e n t o , s e m b l a n z a s d e l g e n e r a l M a c n a d o , sone to y f o t o g r a f í a s a r t í s t i c a s . 
P»r» ^ ^ n n s a V i a que entresa 
£ a la P ^ l ^ n t e s extremos a Tmás importai 
presic fos los • ^ 7 d e U f . ^ / -
i«c« en inspirar su 
^ S i ^ o U a s S título 
taCÍOhube de distinguir el on-! 
eí ello fUur̂ eadeeS dedv, la actua-
^ V c r o ' f r u t o directo de-las 
V V ^ - f L mi Personal, tempe- i 
tos números 20S y 209. 
lutensifioación de la labor policiaca 
E s indudable que se ha perdido 
un tiempo que pudo ser aprobado y 
Naturalmente ha quedado com-
probada en seguida la honorabili-
dad de la conducta siempre obser-
Esta nueva línea dará mucha im- vada por la mayoría del personal; ( 
portancia a los citados caseríos, so-jpero por lo que respecta * algunas] se ha dado lugar .,a c 
lucionando en parte el problema de ¡personas se ignoran cuantos extre- se pueda practicar 
la vivienda, especialmente para los¡ mos con ellas se relacionan, y es pre-
obreros. J ciso conocerlos debida y minuciosa-
• — mente. 
Con motivo de la memora- y dos colores a elección. El di- ORO; el de s^1/;"2? JÍ51 
ble fecha del 20 de Mayo, con- bu jo debe tener la proporción | General M ^ ^ ¿ o ^ n UWA^J 
sagración gloriosa de nuestra conveniente para ser reducido 
República, y siguiendo nuestra ¡ a diez y siete pulgadas de alto 
habitual tendencia de corres-! p0r ©nce y medio de ancho, 
ponder debidamente al crecien B.—Relato, en décimas, no 
te favor que el público dispen-1 menos de seis y q«e no exceda 
«a a nuestro periódico, hemos j e ^ ^ f a hecho de la 
decidido hacer un número ex-1 revoiución libertadora, en que 
traordmarioque, amásdeconsltomara parte ^ nues. 
HOMENAJK A LA AKQENTiNA 
CODIO hija uo 1X11 vy—T nre uno1 I,'or distinguidos elementos de la .. v sentir: raas sl?m^qí„.lfinc colonia argentina y mallorquines 
b í p e d o , '•^|'°b'03SUaT"ez al,..ue e„ aqueHa Re»»bUc. desarre-
Lrocamen16, y • ¡ón ¡liaron sus energías en cualquiera ce i0 actuado en los primero» momen-
| S único de s V m ¿ o^nH-i poco x^ mauifestaciones de la vida, se tos. No hubo desfilo de testigos pues 
lín 1" Diputación 1 ahoru organizó una función de homenaje por el escaso interés que puede ofre 
— r. por „ ¡9 la Argentina, función que se vió 
basta la unpiau-
la investigación 
oportuna cerca de determinadas per-
sonas que estuvieron en el hotel la 
noche del suceso. 
Anoche los diez comisarios estu-
vieron reunidos en la Dirección de 
Seguridad <;on el comisarlo general 
L a labor del jiiez del distrito del'para adoptar medidas encaminadas, a 
Congreso se redujo ayer a ordenar descubrir el paradero de los auto-
"res del hecho 
L a labor de la autoridad judicial 
^ ntñrloN, estaba preparado. Lit-





E l orden del espectáculo, que so 
celebró en el "Teatro Lírico", fué el 
siguiente: , 
\ l comenzar, la orqiTesta inter-
K m i régimen de economía, que; ^ H7mü¿ Nactenarargent í i iú 
de privación, pues no c 
cer la diligencia, 
efecto hasta hoy. 
no se llevará a 
\uevas investigaciones de la Policía 
fue 
Linios mngv neceí.id:id ,e realizar ninguna obra de ca 
I r urgente o necesario, liquidan-
e abonando esas atenciones cada 
i t a tos. sin desequilibrar el pre-
ffto en el primer semestre del 
Kcio . que terminó en 31 de Dl-
E l segundo jefe de la brigada de 
Investigación criminal, señor Blan-
iidoja-;>' la Carcha Real española, que fuo-iCO Sautacoloma; el agente secreta-
ron escuchados do pie por los con 
currentes, sonando al fina!, entu-
siastas aplausos. 
Entonces, el socio correspondien-
te de la Unión Ihero-ümericana, D. 
Antonio Vidal Isern leyó unas her-
todo en espera de . mosas cuartillas dedicadas a la Re 
fmbrC ? .fln venidero puedan rea- pública homeuaieada, siendo 
^ r j o r d i ^ ^ ^ ^ de medios 'aplaudido al terminar. 
? aouel'as mejoras que tienen ¡ .veto seguido el periodista 
Ia*? espera." .Luis Obrador Billón .dió lectura 
Tr ta t iitonces de la cuestión eco-1 ui poesía de Edurado Marqulna 
Imica de la Diputación, diciendo "Carta a la Argentina", escuchando 
|e w existencias actuales ascien-,entusiastas aplausos. 
I. a i 100. S73 pesetas, cuando en j Como "clou'1* del festival se pro-
de Septiembre eran solamente de yectó la película "Tierras argentl-
h 911 pesetas. Añade que ha H-.nas", que constituye un verdadero 
[¡dado los débitos con los Ayunta-jalarde cinematográfico. E n ella so 
no, señor Planelles, y otros varfos 
agentes acudieron ayer tarde a pri-
mera hora al Hotel Nacional para 
proceder al interrogatorio del per-
sonal. Los trabajos se orientan aho-
ra en este sentido: 
L a atención de la Policía recae 
muy 1 sobre un empleado, deP' que, al pa-
j recer, se poseen antecedentes como 
don i delincuente en la Dirección de Se-
afguridad, y que ha sido sometido a 
Un extenso interrogatorio. 
Actuación del Juzgado 
Ayer tarde, a *Ias cinco, el Juzga-
do instructor que es el del Congre-
so, aprovechando la circunstancia de 
Después el comisario general sos-
tuvo una detenida y reservada con-
ferencia con" el señor Sierra, que con-
tinúa sin presentar la correspondien-
te denuncia. Es el único de los ro-
bados a quien los ladrones sustraje-
ron cuanto en su poder tenía. 
E l alto jefe policiaco interrogó 
también al gerente del hotel y xal 
"vaJet" del primer ' piso, JVIanuel 
Biednia. 
Ante la Policía han prestado de-
claración varías personas, entre ellas 
una señora francesa, cuya conducta 
dió que sospechar en los primeros 
momentos; pero que luejro ha que-
dado plenamente justificada. 
Los agentes han establecido un 
servicio do vigilancia estrechísima 
cerca do varías personas, por si en 
alguno de sus actos se manifestaran 
indicios de culpabilidad. 
Por su parte, el juez tomó decla-
ración al huésped del Hotel Nacio-
nal que llegó al mismo a altas ho-
ras de la madrugada acompañado de 
una dama. 
E l interrogado es don Eedor'co 
tar de 100 páginas de papel sa 
tinado dignas de todo encomio, 
lleve interesante texto y dibu-
jos inéditos, abriendo a ese efec 
to seis concursos, para lo que 
dirigimos a pintores y dibujan-
tes, a literatos y a poetas, a fo-
tógrafos y a aficionados de la 
fotografía, la presente "Con-
vocatoria a Concursos" para 
los que regirán las siguientes 
tros grandes caudillos. 
C.—Un cuento de ambiente 
rebano, auet no Hene má* de 
cinrn ruartil^* en maquinita, a 
renglón ««trecho. 
D — U n * «-mblana:* '«t^rarín 
del General Gerardo Macado 
y Morales en la <nie se estudien 
*u -Ma, su ~r5cter y «u cns-; publioarán brewmente 
TATUA DE BRONCE REPRE 
SENTANDO L A VICTORIA; 
el de fotografías, un orimer prc 
mió de VEINTE PESOS, un se-
gundo de QUINCE PESOS y 
un tercero de DIEZ PESOS. 
3. —Los trabajos presenta-
dos llevarán un lema. El nom-
bre y la dirección del autor irán 
bajo sobre cerrado, en cuyo ex-
terior se escribirá el lema. 
4. —Para cada Concurso se 
designará un Jurado que será 
integrado por personas de re-
conocida competencia e integri-
dad moral, cuyos nombres se 
fumbre». traba-o que no 5 . _ L o s t^bajos serán envía 
be exceder de d̂ er cuartillas en dos a nuestra Redacción, Amis 
me-mr»^, a renden estrecho. | tad S2 84 y 86 hasta el día 
E. —Un soneto ahi^vo a la|25 5e abrU a las doce de la no-
oonmemorp^on de la Indepen- chc> dfa y hora de la clausura 
dencia de Cuba. de adm¡s¡ón. 
F. —Fotografías artísticas de g.—Log Jurados emitirán su 
un rincón de la Isla de Cuba, i fall0 ei día 30 de abril y sus 
, que muestre las bellerns natura- veredictos se publicarán en 
A.—Un dibujo alegórico pa-! Ies de este país. Las fotografías nuestra edición del 3 de Mayo. 
BASES 
l.-r-A partir de la fecha de 
la publicación de este llama-
miento quedan abiertos los 
concursos que se expresarán: 
lentos, cuya liquidación arroja un admiran las numerosas bellezas de 1 hallarse de guardia, se trasladó tam- Romero Jiménez, industrial, índus-
Idn a favor de la Diputación, de -qnel país prodigioso desde ios ce- bíén al Hotel Nacional, procedían-' tr Ddo a 
pesetas Y termina dicien- rroa de los Andes hasta las tierras polares, la pampa, la vida intensa, 
("Ahora bien; esas actuaciones, tal activa e íntima del gaucho. Lue-
Vo vo las sentí; para continuar g0 las principales ciudades de la 
sarrollándoso como las practiqué. República con sus monumentos, ma-
feen entre otros, dos factores esen-' infestaciones industriales y comer-
iles: espiritual compenetración con ciales. Por último, pasó por la pan-
dirección central; y esa misma talla la grandiosa ciudad de Buenos 
apenetración con los compañeros Aires, do la cual se nos muestra 
quienes so comparte aquí la di- toda la intensa vida bajo todos los 
don de la cosa publica, sin ol-¡ asnectos, no olvidando la parte prin-
¡ío de la solidaridad que la fundió, cipal que los criollos dedican a to-
Ime fatau amboa factores; por eso da clase do sports, que son la ba-
lógica la consecuencia de quo de-' se de la fortaleza y vitalidad de la 
raza. 
Por los aplausos que sonaron al 
declinar, y declino; esas funcio-
que se me encomendaron, re-
dando los cargos de Vocal, y oor íinal( se desprend* el cariño que 
Uto de Presidente, del Comité Pro 
daj de la Unión Patriótica; v de 
¡putado. y por lo tanto de Presi-
Hte de la Exorna. Diputación Pro-
(iclal de Baleares; esperando que SOBRE ITS 
1 expresadas renuncias me sean ad-
lidas." I Habiendo 
pienten los mallorquines hacia 
hermosa República americana. 
la 
GRAVAMJBX CUBANO 
llegado a conocimieni 
Entre líneas puede leerse que ha ¡ to de la Cámara de Comercio de Me 
Mdo disparidad de criterio entre morca, quo el Gobierno cubano in-
propios compañeros de Comité. | tonta imponer un fuerte gravamen 
señor Canals, en daclaraciones que; ai calzado español que se importe 
hecho posteriormente a la prensa.; a aquella República, ha interesado 
hablado de dos "Jud««" V» míe' mediante atenta exposición dirigida 
k más consistente nuestra supo- al Presidente del Directorio "Militar, 
n. Como el dimitente no es QHiSe practiquen las oportuna» gestio-
que so avengan con paliativos li-¡ nea para evitar la imposición del 
ios, por una parte y por otra te-1aludido gravamen. Por ser la iñ-
udo en cuenta que el Goberador' dustria del calzado la más impor 
nlfesto no estar dispuesto a echar tante en la isla hermana, sería do 
U a la calle, se desprende que 1 desear que se llegara a un arregle, 
hay solución posible y que para ya que de lo centrar:o, el impues 
cargos que deja vacantes se-Jto citado irrogaría a Menorca y Ma-
Caña'.s, se habrán de verificar 1 Horca también, un gravo perjuicio. 
consiguientes votaciones y asam- i 
NUESTRO BATALLON EN A F R I C A 
ftl do a interrogar 
personas. 
Luego realizó una detenida ins-
pección ocular y levantó planos del 
Piso y habitaciones robadas. 
Por último, el juez conferenció con 
la Policía, que le dió detalles de los 
trabajos realizados. 
Se ignora sj, como resultado de 
estas' gestionse, se adoptará o no al-
guna medida contra algunos de los 
empleados. 
lal de Alhahia (Almería) , que con-
director y otras 1 firmó que llegó a las cuatro do la 
I madrugada acompañado .de una se-
ñora, y se retiró inmediatamente a 
descansar. 
No se enteró del suceso hasta que, 
ra la primera plana de nuestro deben ^ de por ¡m 
numero extraordinario del 20, pre8a en negro, 
de Mayo, alusivo a la fecha que 
se conmemora y que contenga 
SEVERA SIMPLICIDAD, CO-
7.—Los jurados declararán 
"fuera de Concurso" todos los 
2.—Los premios con que se! trabajos defectuosos o que no 
ha de honrar a los concursantes se ajusten a las bases anterior-
vencedores, consistirán: El de mente estipuladas, y los~ que ob 
RRECCION DE DIBUJO, MA- \ portadas: en SETENTA Y CIN, tengan premios pasarán a ser 
XIMA ORIGINALIDAD Y CO PESOS; el de décimas en ¡propiedad de este periódico. 
GRANDEZA DE IDEA. El d¡- UNA PLUMA FUENTE DE I Los jurados pueden conceder 
bu jo deberá ser hecho a pluma ORO; el del Cuento, en UNA | menciones honoríficas, tantas 
en sentido cartelesco y consta-1 ESCRIBANIA DE P L A T A ; el como estimen conveniente y de 
ra de tres tintas a PLAj negro j del soneto, en UN LAPIZ DE i Justicia. 
COLEGIO DE CORREDORES-
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Homenaje en honor de El tranvía de Granada a 
los doctores Codina 
y Mollá 
¿Sabía el ladrón que a h 
siguiente se iba a rcforxai 
Hdad (le las puertas? 
mañana 
la scítu-
S1E. Unidos cable 
S E . Unidos vista 
a las dos de la tarde, fue despertado Londres cablu . . 
en su habitación por un agente. ¡Londres v i s t a . . . . 
] Londres 60 d|v . . 
E l "Ortega" estuvo en Barcelona, pe-!paríS vista 
Cotización oficial del 12 de Marzo 
6 164 P. 
. . . . :{ 64 K 
,. . . 4.78 
ro luego se fué 
L a Policía de Barcelona practica 
Brimelas vista 
España cable. . 
España v i s t a . . 
Italia vista* . . 
Al parecer, la orden de colocación 
de pestillos en las puertas del Ho-
tel Nacional estaba dada desde an-
tes de cometerse el robo. 
gestiones para la captura del indivi-.Zurich vista . . 
dúo conocido por el "Ortega", uno: « ^ ^ ^ ^ f 
de los má,s afamados ladrones de ho-. copenhaguo vis*a 
teles. Llám:i«e Julio Guijarro Orte- Chrlst ianía vista 
I" , . 1 Estocolmo v i s t a . . 
ga: pero oti us veces se ha-ce llamar j ^ ^ , . 5 . ^ vista . . 
Julio Guirao Ortega. | Berl ín v i s ta . . . . 










E l 21 de Febrero último se efec-
tuó la inauguración ofieal del tran-
i vía eléctrico a Sierra Nevada, y a la 
Se celebró en el hotel Ritz de Ma- | vez la del magnífico hotel construido 
1132 D. 
ce unos veinte días regresó de M -] 
drid a Barcelona, sin que desdo aque-
Notarios fle torno 
No cabe ninguna duda de que—l11^ ffcha se 1? ¥ 3 ^ VTieltb a ^ J ^ m S S . 
Cambios: Ramii-o Gómez: de 
ACONTECDIIEN TO ARTISTK O 
|Para el 2S de Febrero se anuncia 
Nuevamente el telégrafo con su 
laconismo acostumbrado, nos trae 
la infausta noticia de nuevas -ba-
ciuaciQu ou ol Teatro Lírico, del jas en nuestro batallón expedlciona-
'eare divo muaol Hipólito Lázaro, rio de infantería que opera en la 
tara Rigoletto. Favorita y Aida. zona de Tetuán. 
En el Teatro Principal, los días 7 ! Muertos: los soldados \ndrés 
de Marzo se representarán las Rosselló Maura y Juan Arbona, am-
bos de Palma. 
Heridos: los soldados Gabriel 
Mere? Benamor. de Soller, y Miguel 
Pou Coll, de Lloseta. 
si no so trata de ninguna coinciden-¡ que lJerrr'it0 asegtfrar que ha salido 
cia—el ladrón era una persona muy|^e Bart;elona-
al corriente de la organ 'ación de la' 
casa o tenía dentro de ésta un "san- es checoeslovaco, sino alemán 
tero" para estar al tanto de lo que , , ^ 
allí sucedía. E l individuo detenido por la Guar-
A¿ , * , „ , A •' tdia civil en Linares, que estuvo alo-
Además de las 2..000 pesetas sus- jado en eI Hotel Nacional, no es 
traídas aj recaudador de contribu súbdito de la citada R e p l i c a , sino 
Clones señor Sierra, el juez del dis- ai¿má« j se llama Frodichi Watem-
trlto del Congreso ha dado orden a ' . j ^ » 
la Policía para que recupere los si- | 
Para .ntervenlr en la cotización otl-
cial de 3a Bclsa do'la Habana: Arman-
do Parajón. Pedro A . Mo.Mno. 
Vto tino. Anuléis 11 ^mpif la . bín-
¡dlco Presidente; Eugenio '¿. Caragol, 
• aocretarlo erntador. 
lia engarzado, ya no estaba allí, aun-
que lo ocurrido fué -ine se acababa 
drid el banquete en honor do los 
doctores Codina y Molla. 
Compartieron la mesa presiden-
cial con los homenajeados el minis-
tro de Cuba, señor García Kohly; 
el doctor García Durán, en repre-
sentación del subsecretario de Go-
bernación; el conde de Caáal y loa 
doctores Simonena, Botín. Mansilla, 
Chicote y Martín Calderón. 
Este último ofrendó ei banquete, 
haciendo presente la significación del 
acto.. 
E n nombre del' decano de la F a -
cultad de Medicina, Sr. Recaséns, 
que se encuentra enfermo, brindó el 
señor Simonena por Que se intensi-
fique la unión hispanoamericana, y 
ei señor Mansilla propugnó por que 
se eleve a la categoría de Embajada 
la representación diplomática de tíu-
a expensas dei duque de San PqsJro 
de Galatino, en el citado lugar. 
E n esta región, y hasta ahora 
abandonada, al extremo de no habei; 
tenido la fortuna de poseer ni u ta 
sola carretera, ni sus pueblos cono-
cer la Utilidad de un carro, el duque 
de San Pedro concibió la idea de 
abrir a la civilización y ai turismo 
más moderno medio de co^munica 
ción. 
E l trabado, partiendo de-Granada 
por la cuenca del río Genil, da ser-
vicio a los siguientes pueblos: Ce-
nes, Pinos, Genil, Dúdat, Quéntar, 
Canales y Güéjar Sierra, y a todos 
sus inuumeiables caserías y cortijo». 
También dará vida al hotel, construí-
do a 1,600 metros de aitura, cuya 
importancia para el turismo y afi-
cionados ai deporte de nieve puede 
Detención de un enipleafdo sospechoso gu:entes objetos: 
Una cartera que contenía 500 pe-
setas en billetes; un par de pendien- F E B R E R O 14 
tes de oro, forma roseta, con un bri-1 Cuando el miércoles varios agentes 
ilante grande en el centro y .siete u! de la comisaría del Congreso realiza-
ocho más pequeños alrededor, mon- tan diligencias en el Hotel Nacio-
tados en platino, valorados en 1,650 nal, como requiriesen a determinado 
pesetas; un sortija de oro para se- empleado para que marchase con 
flora, con un brillante en el centro,' ellos a la primera brigada, a ampliar 
de donde parten tres prolongaciones sus manifestaciones, éste, con el 
ba en Madrid. 
E l director del Instituto Rubio, I considerarse por su costo,, que ha si-
doctor Botín, se congratuló por la ido próximamente de 2.500.000 da 
iniciación de una nueva era de in- pesetas. Su número de habitaciones 
tercambio científico entre España j : ¡es de 100, y todos sus ¿orvicios son 
ide d^sp^enderV fué Encontrado "en Cuba, representada por el viaje de , la última palabra del confort moder-
los señores Mollá y Codina. i no, teniendo la particularidad de 
Leyó el señor Moilá unas cuarti-1 que es el primer hotel en España, 
lias en las cuales expresó su grati- | cuyos servicios de cocina, calderas 
tud por el agasajo de que eran ob- 'de calefacción, calderas de agua ca-
jete y describió la serie de obsequios j l íente para los baños, cafetería. 
el súelo. 
Trabajos.—Otras noticias 
frlkynas y Sigfrido de Wagner. 
fr el cuadro de cantantes alema-
Procedentes del Teatro Liceo de 
ptelona. 
lloútii ¿(vi,. ^ buena impresión 
^ estas noticias ha causado entre 
weiios aficionados. 
Eí>CUELA GRAnrADA E X 
ANDRA1TX 
ll'nc' d» estos uasados días, estuvo 
* \il'a de Andraitx, el Inspector 
jnciai de primera enseñanza don 
aminai 
Propuestos por el Ayunta 
cuela^JV1 emPlazamlento de la 
Drov ,̂ lda de niños que tiene 
^ojecto. Después 
fap¿fiíeaStl̂ eiar detenii 
Se han hecho varios registros do 
miciliarios y se continuó el que se • que habían recibido en Cuba, tanto | planchadores, etc., son toaos por co-
viene practicando en el hotel, dili- i?or ser los representantes de la cien-1 rriente eiéctrica, cuya limpieza y 
gencia larga, por la mulcitud de de-i oía méd,ca española, como por ¡rapidez ha hecho ei éxito de los ho-
pendencias de que consta y el encon-i ser los portadores del sentimien-' teles en áuiza, 
trarse algunas sin terminar. to de amor fraterno que une a los | gu s¡tuac.:ón para el alpinismo y 
Con respecto a la responsabilidad i dos Pueblos. . jel agrado de los jardines que le ro-
bada arriba y o t r a s ' t í e s e n ^ e n t i d o pretexto" de un quehacer . momentá- del hotel, es nula, puesto que é * e l \ . ^ { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ I f * ^ * ' 
- « - x . ^ - . . ... . " , . . . j . . — — "comptoir" eíxste, según costumbre, 'cursion Iia serviao para .evantar tas n^da dan(i0 a conocer a todo el tu-
un cartel invitando a los viajeros a compuertas que contenían las co- r,smo l¡iS juaumerables bellezas de 
que depositen en él el dinero y los mentes de a_mor entre Empana y C u - . Sierra NeVada> cou SUs picos los 
objetos de valor qúe posean para po- 3.*»-^ J * , . . ^ Í L ' r ^ l 3 ^ ' ? ? ! i mas altos de España, sus hielos éter 
der así responder de ellos. 
Uno de les sometidos a vigilancia 
más estrecha, es determinado viaje-
ro que se encontraba en el, hotel la 
contrario, con un brillante en el ex ! neo, pidió permiso por unos mo 
tremo de cada una de ellas, las dos meatos. Se le concedió, y pudo ob-
centrales de rubíes, y otras dos sor- servarse que al salir ai pasillo tiró 
I tijas, forma lanzadera, con brillan- una cosa al suelo. Recogida ésta re-
!tes y diamantes, valoradas en 550 sultó ser un pasaporte. 
: pesetas, todo de la propieda e on 1 Como consecuencia de todo esto 
!Fermín Quero Calderón y de su es-'se le puso vigilancia secreta y ayer 
iel|posa, doña Aurora Guzmán; un re- fué detenido y conducido a la comi 
la presión de los espíritus había lie- n0s sus lagos tau admirables, 
gado a su máximo grado de intensi-
dad. Tanto para el ferrocarril como 
Enumeró también los avances sa- Para el hotel del duque de San Pe 
C L V l i D E L M O N T E 
loj de platino y brillantes para se- saría del Congreso, donde se le está no^ü_0.1°íel 
ñora, forma cuadrada, cuya marca interrogando nuevamente. Después 
y número se ignoran, con una meda-;cs casi seguro que será puesto a la 
! ila de oro con la Virgen del Pilar, disposición del juez 
)̂ teniendo en el reverso grabada la 
fecha "1 de agosto 1918"; una pul-
sera de eslabones de oro y platino, 
con tres brillantes montados sobre 
tres hilos de platino; una pulserita ¡ 
E n vista de los éxitos obtenidos 
en la pasada temporada por el va 
liento novillero mallorquín MelchOx 
Delmonte, numerosos amigos y ad-
miradores del diestro, han fundacío I forma rombo, rodeada de zafiros, 
an Club que lleva su nombre. La 
Recibía numerosas visitas en / s u 
cuarto, incluso a altas horas, y sobre 
alguno de los que le visitaron es 
i muy posible que recaigan las sospe-
alc. j ehas. 
Tanto el señor Quero como al se-
nitarios de aquella República. 
Ai aceptar el agasajo, así como su 
cempiñero . Jo han hecho para trans-
mitirlo íntegro ai pueblo cubano en 
la persona del ministro, señor Kohly. 
Prónunció éste un elocuente dis-
curso, recogiendo las frases de c ,ri-
^.Cap6, eoV objeto de eíaniina? ^ ce,ebró 8" Primera 
'^ios pronuesto; l . l ^ levantando acta de consti-
de ver. reco-
detenldamente 
i la T,::,"•'-u,-a"1ieuto y voc 
k ¿ v a , l o c a l á e primer e -
oídas i l 08 terren0s propuestos j»b ias razones 
ales 
ense-
•eñop t„ ~ expuestas porl 
?SuVdiIcnt?.rDt0r' ,de informidad' 
consideró ^ctánien 
tución. Está en el ánimo 
na . poner dicho Club a 
de los mejores de España, 
cuando tanto se puede esperar 
i voluntad y arte do su presiden-i Una perla y brillantes, valorado 10 
do en 9.750 pesetas y 3,400 pese-
tas en billetes de a 100, todo de la 
propiedad de don José Vázquez de la 
Vega, que le fueron sustraídas a los 
señores que se mencionan en Jas ha-
bitaciones números 129 y 110. 
* L o que pasó la noche del robo 
LAS PROXIMAS PER4AS X 
F I E S T A S 
f Siguen 
E l empleado sospechoso.—ün 
n^án que desaparece 
dedicado a sil país, que ai honrar a 
los ilustres doctores Mollá y Codina 
ño ha hecho más quo dar expansión 
ai afecto entrañable que Cuba sien-
te por España, de cuyo tronco es 
estaban en dos "ua rama ? de cuya savIa es un fr'^ 
las llevaron. ío' de cuya historia se nutre su his-
ivamente al tona, 
oso ladrón de Los cuatrocientos mil españoles 
tal "censor- Que han fund'do sus sentimientos 
E s íntimo amigo de un alemán te" tiene unas señas personales ca- con el pueblo cubano, que juntamen-
que reside en una calle cercana al racteristicas, y alguien ha dicho que te con él laboran por su engrandecí-
Hotel Nacional y cuyo paradero se él u otro niuy parecido fué visto cer- . miento, es el más poderoso • nexo 
jdro. ha tenido también que construir 
un salto de agua, en la cuenca de' 
río Maitena, que es el afluente más 
importante del río Genil; este salto 
tiene de altura 265 metros.» 
L a belleza de los paisajes quo re-
corre el fenocarril es extraordinaria. 
I ñor Vázquez los robaron el dinero 
E l empleado sospechoso, do cuya que había en sus respectivas car'te-
couducción a \$ comisarla del Con- ras. Estas las dejaron con los do-
en el anverso la fecha "13 septiembre greso dábamos cuenta ayer, es el cumentos que encerraban, incluso 
ig"!"- una sortija en forma de ro- ayudante del conserje. Fut traslada- dos decimos de la lotería, en cam-
ode platino, con siete brillantes; do al finalizar su interroptorio. en bio, las 25,000 pesetas que lo roba-
ño que los distintos oradores habían por lo abrupto del terreno. 
E l número de túneles que tiene la 
línea es de T4, y el de puentes. 21. 
L a longitud de lá vía es de 21 ki-
lómetros. 
Las obras do! hele"., Gc\ salto r 
ignora hace tres días. 
entusiasmo 
Si señor Sierra op'nft que debii 
jinrcot izado 
[2[e y ^ Pañ; posuSíí1 f !a|:a Banda ^ Barcelona y 
fc y 80bre todo ^ IÍ0rnAe la la Republicana de París , ¡^^uir j , . u 81 se pudiera 1 
L . Juncosa I G L E S I A S . « bas ta^ .^^ .^tremo s 
ese c 
ia8 e: 
"0 de h 
8eetl6Íer8.Para e110 todas las 




I ca del Hotel Nacional. ' «-ine ^lay entre ambos países. 
Ante el juez ha prestado declara- I E l señor Kohly terminó brindando 
ción el señor Vázquez de la Vega, por España y por su Rey, el primer 
justificando, por medio de dos testi- caballero de la raza, 
gos, que las alhajas que le robaron , E1 señGr García Durán h a m 
eran do su pertenencia. j último término para expresar su ad-
Tambien fueron interrogados dos ' hesióu aI acto cn 110ral 
caballeros que la noene del robo la iraI Martínci Anido 
nía de 
Co 
0^ES DEPORTIVJ AS 
ü / ^ c t a o S h80en?re3 de la n * . 
ta! L o .?? relebrado el' 
• Que a m l AIfon«o-Regio-l V0<U la ca^0s 6(l"iPos pusíe-' 




^a]s. ¿ ^ d a r o n empatados a1 
seS^do tiempo, i '.Vmínci 
v lL brillantísima 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
JUGUETES Y NOVEDADES 
E X T E N S O SURTIDO E N P U N I O S Y J O Y E R I A 
S O L I C I T E L I S T A D E P R E C I O S 
E l señor Sierra ha dicho que sos-
Itiene la opinión de quo fué narcoti-
E l sereno del Hotel Nacional, ,£Ado ign0,-ando si se le anestesió 
Marcos Heras Garabanón, en nue- directamente o por medio de algún pasaron en el hotel en compa 
vas declaraciones ha dicho que la ingrediente suministrado en la ce-, dos señoritas, 
noche del robo no salió absolutamen- na ge funda en que durante la no-. Todavía no se ha puesto en claro ¡ 
_. lcjiQ n0 Be ¿ggpei^ó aunque por la la falta do algunas de I¿¿ llaves^ de j 
ligereza de su sueño se desvela fre- paso que existían en poder de varios 
cuentemente. y además ha relatado empleados. 
que el ladrón trató de arrancar por I También es objeto de pesquisas | 
medio de un instrumento el brillan- algún otro punto relacionado con la 
te central de una de las sortijas. 
Cuando despertó advirtió las huellas 
que habían quedado en la alhaja, la 
cual conservaba en el dedo sin duda 
porque el ladrón encontró dificulta-
des para quitarla. 
Esto demuestra, a su juicio, que 
C r i s t o 2 5 . - A p a r t a d o 2 5 7 6 
HABANA. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
persona que pudo cortar la luz y los ' por el Clearins House lo la 
timbres en el piso donde están los ascendieron a 11.725 826 " 
cuartos robados. 
os. Tru^illo Marín. 179 al lOt 3 
Dos detenciones ^u Zaragoza 
En la calle de San Gil detuvo la 
se hallaba bajo los efectos de algún Policía a Vicente Hernández, "el Se-
narcótico, pues de lo contrario, hu- renll", y Pedro Rodríguez, "ei Pe-
blera despertado. ¡drín", conocldos ladrones de hoteles. 
Ai dar conocimiento de lo sucedí-; Sometidos a un reg'sno se les 
do al personal del hotel, mostró el ocuparon 500 pe?etas, y de sus de-
dedo donde lucía la sortija, y en ••larac'ones se dedmw* lúe no han 
aquel instante advirtió que ol bri- teñid opartioipación alguna en oí su-
mante, que un momento antes se ha-'ceso do Madrid 
del ferrocai i ..i .empezaron en Mayo 
de 1920. 
| Al acto Jo 1' It,au?ur.ioón asií 
tieron el gobfrnndor civil, el alcalde 
y representan» de lodas las Corpo-
. raciono;, ofk. ftlos 
Bendijo ei tranvía el canónigo de. 
¡Pamplona D. íSfté Ciii^f-ai.'.ni. 
' E n ios putJlo-í do r»-.;,¿p, Pinos, 
Genil y Gue-Jó óOer^n cc-i.i.fiones y 
1 gentío, disparándose cohetes. 
E n cd sitio llamado la Cueva del 
Diablo se sirvió un "lun- h"-
I Se encontró esta cueva a', hacerse 
un túnel, aprovechándose para é l . 
Tiene una gran extensión, y un» al-
tura de 25 metros, con una abertu-
ra natural' sobre un tajo, en cuyo 
fondo está el río. 
Pronunciaron discursos el jiuque 
de San Pedro, las autondadea y el 
señor Seco de Lucena. 
E l duque de San Podro ha sido 
Habana, (muy fel citado por es'a ebra, que fo-
menta 1̂ turismo. 
| A T E N C I O N ! = = = = = 
la competencia modem exige (¡ue su producto se anuncie 
B DIARIO DE U MARINA es leído en toda la Repufe. 
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M O V I M I E N T O » E V I A J E R O S V O T R A S ! INOEZflKRo JXJPB D B OWENTfc 
Mignon'—Antonio Ma-ceo era na-
tural de Santiago de Cuba, donde na-
ció el año 1845. 
Un lector.—De Berlín a París hay 
185 leguas. De París a Madrid hay 
250 leguas. De Madrid a Roma hay 
300 leguas. De Lisboa a Madrid hay 
102 leguas. 
Preguntón .—Ese hecho ocurrió el 
año 1886 en las célebres Cataratas 
del Niágara. Un tonelero inglés se 
arrojó dentro de un tonel por el 
Niágara apareciendo a unas doscien-
tas leguas solo con un leve ras 
guño. 
Abel.—Un centenario ha vivido 
1200 meses, 36,525 días, 876.600 
horas, 52.596,000 minutos y 3,155 
millones 760,000 segundos. 
sobre uno de sus extremos. Todos 
intentaron en vano de hacerlo. Colón 
dió entonces con él fuertemente en 
la mesa, y rompiéndolo por un lado, 
le dejó derecho y descansado sobre 
la parte rota; y así indicó de tan sen-
"illo modo, que después de haber en-
señado el camino del Nuevo Mundo, 
nada había más fácil que seguirlo. 
C. Bisco.—El crucero acorazado 
"Maíne" voló trágicamente en la no-
che del quince de febrero del año 
1898. E r a presidente de los Esta-
dos Unidos de aquella época Wllli m 
Mac Kinley. 
Ricaj"do Morata.—"La biblioteca 
del contador" se encuentra a la ven-
ta en la "Académica", Prado 93, lo 
mejor en su clase. 
P, Blasco.—La era es la época o 
punto fijo desde donde se empiezan 
a contar los años de una nación, y 
en el que por lo comiin sucedió al-
gún grande acontecimiento. 5¡n la 
historia se hace mención de muchas 
eras; pero solo le daré noticia de 
algunas de las más célebres. L a era 
de- las Olimpiadas, llamada as í . de' r i x a cuando guste, 
los Juegos Olímpicos instituidos o 
restablecidos por Iphito en hónor de 
Hércules, principió el año 776, an-
tes de la era vulgar, y los griegos 
se servían de ella para contar sus 
años. L a era de Nabonasar o Babi-
lónica, comenzó el año 7 de 1̂  fun-
dación de Roma, y .747 años antes do 
Jesucristo, cuando Nabonasar des-
pués de haber contribuido a la rui-
na de Sardanápalo, rey de Asirla, 
retuvo para sí la Caldea, cuya capi-
tal era Babilonia, etc., etc. 
N O T I C I A S 
A C C I D K N T E E N M N K A S K L . O B S T E 
A l tren extra de caña del Central "San 
Cristóbal", número 185, entre los kiló-
metros 99 y 100, entre Candelaria y 
San Cristóbal, «e le descarrilaron cua-
tro carros y s« le volcaron otros cua-
tro, cargados de cafla. 
L a v ía estará interrumpida más d« 
seis h9ras y con ese motivo los tre-
nes de viajeros 81 y 82 harán trasbor-
do en el lugar del accidente, que fué 
a las 5 y 40 de la maflan* de hoy. 
Regresó a Santiago de Cuba el I n -
geniero Isidro Jáuregui, Jete de Obras 
Públ icas de aquella provincia. 
7B8V8 A R T I G A S 
F u é a Camagüey el conocido empre-
sario d© espectáculos / e s ú s Artigas. 
T R K N A C A I B A 3 U E N 
E s t a mañana fueron a Matanzas: el 
«•p l tán G. Panero, Fernando Loredo, 
doctor Julio Bernal; Macagua: F r a n -
c. seo Pérez Secados, el Inspector do 
¡reclamaciones de los F . C . Unidos F u -
IiOS T. C. Ik6"10 Sobredo; Cienfuegos: Ricardo Ca-
jrreras, nuestro compañero en la Pren-
¡sa Miguel Angel de la Torre: Adolfo F . 
Hoy, a las 10 y 40 a l e cola de! tren Areneí. . Yaguaramas: José Menéndez y 
15, en el ooche-salón 'Presidente nú-If£,mniares; ^ dor de los F> c 
mero 201, saldrá el Sr F . G. Sketch. L'n,dos j08é Llnno 
E l - A D M I N I S T R A D O R D E 
l NIDOS 
>dmor. General Auxil iar de los F . C . 
Unidos, acompañado del Cuerpo Téc-
r.!co de esa Empresa, para Matanza», 
y regresará por la tarde. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron al Central Adela: Raúl 
A. Gómez.—Pregunta este' señor 
si hay alguna pasta o líquido para 
dar al cobre aspecto de oro cuya |ZArraga: Orneólos, Horacio rsúñez doojgo Rodríguez; Jovellanos: el señor Fio 
Roque el Ingenie-
ro Jefe dd aquellas obras L u i s P . 
hamos; Central Washington: Hatuey. 
Pranclsco Cossio, Vicente Rodríguez; 
¡Cárdenas: Adolfo Hernández Jr . y su 
reñora; Horacio FernáiMez, Bernardo 
!Casas; Sagua la Grande: el inspector 
"lolde la Comisión de Ferrocarriles Santia-
M I S O E J L A N E 
D A T O S C U R I O S O S 
A 
poseía Neuilly, cerca Conste que no me voy a referir a 
ningún miembro de la familia del[ París, de donde recibe muchas 
difunto D. Eduardo Dato (q. e. p. d.) mas v efectos para esgrima L a Ca-
ni siquiera a la di*tinguida esposa sa Belláu de Reina 17, casi esqui-
del 'mencionado político, que entre na a Aguila 
otras cosas, tenía la particularidad 
de darle un Dato más al esposo, ca-
da vez que daba a luz entre sábanas 
imperiales "Velma"; suceso que se 
celebraba tomando sidra "Cima" y 
haciendo gran acopio de leche "Le-
chera" 
manipulación sea sencilla. 
E . Onlac.—Cataluña. 
Claridad García .—Puede pasar por 
la biblioteca del DIARIO D E L A MA-
Dos Canadienses.—Madrid: un mi-
llón sesenta y siete mil seiscientos 
treinta y siete; Barcelona: un millón 
trescientos cuarenta y nueve mil dos-
cientos ocnenta y dos. Entiéndase 
provincias. 
Selsa.—Ignoro donde puede « s -
ted conseguir mapcos alemanes legí-
timos. 
jtor Enrique Sierra y familiares; Cal- rendo Menéndez 
• barién, Raúl Pérez; Camagíley, Ricar- . 
|dO Duart*. Clentuegos, ei hacendado j T R E N C E > ' T R A 1 " E X P R E S O 
I José Fetrer, el alcalde municipal del T A O O " 
jaquel Término, Pedro Antonio Arago 
nés, acompañado de su señora; . J . P 
LXMI-
Gamilo Díaz.—Cuando en 1520'los 
españoles hicieron la conquista de 
JVIéJico, encontraron el uso del "cho- pañola que tiene mayor número de 
quel pais de , . . 
J . García Mairrero.—Existe un de-
creto en ese sentido prohibiendo el 
uso de la tela de que me habla. 
A. O. O.—Primera: L a capital es-
colate" establecido en a 
tiempo inmemorial, y fueron tan ce 
losos de este descubrimiento que lo 
usaron mucho tiempo antes que lo 
comunicasen a las demás naciones. 
E l primer chocolate vino a España 
de la provincia de Chiapa; se f u é ^ m c i a 554,301 
habitantes es Madrid la que según 
el avance del censo de 1920 tenía 
750,896 habitantes. 
Segunda. L a capital de Málaga 
tiene 150,548 habitantes y la pro-
perfeccionardo poco a poco, y a fi-
nes del siglo X V I ya estaba bastan-
te extendido su uso en Europa. 
C. T u r u l l . — E n "Roma", Tenien-
te Rey entre Zulueta y Monserratt,, 
hay gran variedad de revistas ex-
Este tren esta mañana entró por Co-
liseo a las ocho de la mañana y llega-
Rivera Julio Ponce. L u i s V. Arcacha, á hoy „ de ^ ^ ^ 
Manuel Pruneda Vicente Rebollar, Har- ! 
minio Chao, Carlos Martínez, F , J . E s -
tévez Ensebio Mass, inspector de Co-
municaciones Rafael Tlol Caballero y 
señora; doctor J . F . Castellanos, Ca-
tedrático del Instituto; Safrua la Gran-
de: Rafael A . Peña, inspector de Co-
municaciones; Santa Clara: capitán del 
E . N. Leyte Vidal y familiares, Ventu-
ra Fernández, Jul ián Escobar y fami-
liares; Aguada de Pasajeros: doctor 
Francisco P . Maclas, Francisco López 
Abascal; Portugalete: Julio Lanler; 
Encrucijada: Buenaventura. Crespo; 
.Amarillas: Valerio González 
T R E > A O U A N E 
Por este tren .-fueron a San Juan y 
Martínez: Jacinto Argudín; Guane: Ra-
fael Fernández Revuelta y señora; 
Candelaria Wenceslao Peña. 
E l dato que voy a contar me pa-
rece en extremo curioso, y, por tan-
to, digno de hacerlo constar entre 
las camisetas "Amado" y la gine-
bra aromática de Wolfe. 
Se trata nada menos de una dama 
que se bañaba en piedras preciosas 
auténticas y finas cual las que ven-
de " L a Casa Quintana". 
Para ,nadie es un secreto que hu-
bo mujeres verdaderamente dilapi-
dadoras. Popea buscaba la juventud 
y la renovación de la vida bañándo-
se en esencia pura de violetas, algo 
igual a que una dama nuestra lle-
nara la bañadera con perfumes "Mo-
ralinda". 
OTROS V I A J E R O S Qí B S A L I E R O N 
También fueron a Santiago de Cuba 
el soñor Francisco Castillo, fabricante 
del Ron de ese nombre y al que des-
pidieron en la Estación varios amigos: , 
Central Chaparra: José Antono Vlgl l ; recupera tomando el Grippol Bosque 
Algunas damas de la Edad Media 
hacían degollar doricellas para ba-
ñarse en su sangre, creyendo que con 
eso recuperaban la salud como se 
Cíntral Manatí, señora de Chaumont; 
Moisés Quintero; Centra! Stewart: J a i -
me Basté , S. Al -Gandón; Central Cu-
n&gua: S. L . Maduro y señora; Ciego 
de Avi la: Enrique Meneses, Mario E s -
cobar, señora viuda de Alblstury, L u i s 
Pérez; Camagüay, Felipe de la Hos, 
Manuel León, A. Bemal Roque de Cas-
tro, Director de "Mundo Gráfico". 
También a Santago de Cuba: Enrique 
Simuel, Francisco Flol , señora Somoa-
no y sus hijos y Llco León, conocido 
p o é t i c o oriental. 
cuando hay catarro. . . Otras han te 
nido rarezas si no tan crueles, no 
menos excéntricas, cual sería querer 
lavar un pantalón "Pitirre" con pu-
rísimo Jerez Viña P e m a r t í n . . . 
No se fiaba do nadie y a pesar 
de tener numerosa servidumbre solo 
a dos criados permitía entrar en su 
habitación para que hicieran la lim-
pieza y cuéntase que mientras hacían 
esos quehaceres Ernestina empuña-
ba un revólver en cada mano, a cu-
yas armas tenía tanto cariño como 
nuestras damas a los deliciosos dul-
ces que vende "Lucerna" en Neptu-
no 104. 
Los muebles que adornaban el pa-
lacio de esta dama eran ideados por 
ella y •'por tanto no se parecían en 
nada a los originalísimos que vende 
kLa Moda en Galiano y Neptuno. No 
queriendo utilizar para nada los 
bancos, por miedo a los Marimoños 
and fompany tenía en su palacio 
tantas cajas de hierro como baúles 
v maletas hay en L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate. 
cría una ra2a úe _ 
do corderos, c l ^ u ^ ^ 
Que jamáfl bebe» 0s' ^ 
en todo r ^ a , > 
uido 
la - ^ 
tiene bastante^Ha,,11^ ^ 
tirles vivir de M e ^ 
mado tanto 
corbatas y pañQe7*QCl<* ^ 
recibir La Rusm. n qa« 
el día 19 a 
llamen así. Papa?, 
precios, estilos y 
"Los Dos Leones" de 
Compre usted i08 
teria en " E l Gato 
tuno y Belascoaín, 7 J " íT, 
X X y iiegará a ten * * 
como cerraduras de m Í 
L a mitad de las tio 
Inglaterra pertenecen T3* i 
ñas solamente y ik lrj« n 
Escocia a d o c e ^ ^ H 
Demás está decir qu .̂08-
res pueden hacerse 
cíen trajes diarios en ^ 
de Obispo y Aguacate El 1 
E n dichas cajas guardaba el orol E l aceite extra-TIr 
y las piedras preciosas en cus se Favorita" es lo nî in!.11!!10 ^ 
bañaba y que constituían una in-
mensa fortuna capaz de oost<?ar la 
edificación de cien palacio? hechos 
con mármoles selectos cual los que 
vende L a Casa Manfredi de Oquen-
do y Maloja. 
Tercera:—La provincia de Zara-
goza tiene 494,550 habliantes y su 
capital 141,350. 
Rodolfo Díaz.—Sanatorio Colonia i 
Española de Matanzas".—En España | 
V I A J K R O S Q U E XiT.£GAROK 
"Ppr distintos trenes llegaron de Cien- | 
fuegos el Brigadier Tbrahim Consue-
gra y sus familiares; doctor Sotorrlo y 
señora; doctor Aurelio Bernal, Manuel 
Núfter, Marcelino Ortega y su hija Ml-
1 cáela; Ricardo Díaz v familiares; Cal-
barlén: el representante 
A C I E N -
existen varios Idiomas 




F X OEZTOBAI, C R O W m : » . 
Acompañando al senador Warren, pa-
drt político del General Pershlng, do 
los familiares de és te y de otros seño-
res entre ellos el señor Cox, Irá esta 
noche, a la cola del tren a Cienfuego?, 
en el coche-salOn 500, el Embajador de 
la Cámara ¡los Estados Undos en Cuba, general B. 
Crowdor. 
Madame Pompadour necesitaba to-
dos los días un baño de gotas de ro-
cío recogidas de las corolas de las 
flores más olorosas. L a condesa Du 
Barry se stimergía todas los maña-
nas en una bañadera llena de hojas 
j de rosa qu? le cubrían totalmen-
I te. . . ; muchas veces recibía así a 
1 los enrusquellanados amigos y se 
Así encerrada en su castillo pasó 
los últimos años de su vida Mme. 
Duverger, bañándose entre joyas 
hasta que dejó dé respirar pasando 
a mejor vida sin haber probado ja-
más la mantequilla de " L a Estre-
lla" que es la más pura y mejor que 
viene de Europa. 
¡Paz a sus restos!. . . 
Animales que no beben agua. 
Al dar a conocer este dato tan 
curioso como los ramilletes que cin-
cuenta que en más de una ocasión; fecciona la Casa Langwith y Co. de 
comía sandwichs y bebía vino "Tres Obispo 66, no vaya a figurarse quien 
Cuba. Pídalo a ^ í g : 11 
E l huevo más raTo del 
m museo de la Uhí r 
Otago en Dunedin (XB 
es el único que poseê un tí1*-
tero de un enorme p á ^ K 
Sloa, extinguido ya. y 0 
muchos años había tanto, l , ^ 
res en Nueva Zelandia 
trumentos de todas clases enT 
sa Iglesias. u 
Los museos Importantes d. I 
nos países poseen esqueletos i 
pájaro, pero ninguno ha c J * 
obtener un huevo entero Z ] 
es tan fácil como conseguir, 
güero bien ajustado en la i 
M. Mon y Co. que está en ni 
lly 73. 
Ríos" ?in salir de la bañadera. no lo sepa que se trata de animales 
raros o de especie tan desconocida 
como esos vermouths que no tienen 
la popularidad Inmensa del Pemar-
tín. 
tranjeras a la venta. E l amable Pe- derivadas del latín la que alcanzó 
rico Carbón- 1c facilitará la que us- j mayor difusión y es uno de los idio-
ted me pide. mas de mayor propagación mundial. 
Hablan el Inglé8 170 millones de 
Y . Hel io .—El día de San José y el I personag) ei ruS0f $2 millones, el es-
día de Viernes Santo no pueden caer pañol 85 millones; el alemán, 75 mí-
en el mismo día, por la sencilla, ra-
zón de que esto nQ puede ocurrir 
nHnca. 
llenes; el francés, 46 millones, y el 
italiano 40 millones. L a población 
de habla española se descompone en 
Hace unos setenta y cinco años 
Hortensia. Schneider sentó la mo-
da de bañarse en Champagne y ha 
sido una verdadero müagro que no 
le haya dado por hacerlo con ron 
Bacardí. De todas suertes, la quel bailes, vacas, ovejas, etc., que se 
batió el verdadero record en excen-| pasan la vida sin probar una gota de 
trlcldades, ha sido Ernestina Du-;agua. E l caso ha llamado tanto la 
verger que se bañaba en oro v pie 
Hasta hace poco sólo se iu 
encontrado pedazos d* cáscari 
ro un minero sacando arenas 
ríferas vió algo grande j ^ 
que flotaba sobre las aguas, y »| 
gerlo se dló cuenta de qué'en 
No, señor. Estos animales son ca- huevo de gran tamaño .Lo gn ?|g" 
lino n -̂ a n pi a. p o . miP Sfi COU el mismo cuidado I 
dras preciosas. 
' atención como las molduras que 
vende " E l Pincel" en O'Relil 5 6 . . . 
SANTA M A T I L D E 
E n efecto, las fiestas llamadas mo- veinte mIllone8 de peninsulares y 
vibles caen unos años más bajas. Y i sesenta y cinco millones 800 mil 
Celebra la iglesia el 14, la festi-
1 vidad de Santa Matilde. 
otros más altos, dependiendo solo de ( americanos a los cuales hay que | ^ "gr^ de la distinguida da-
haberse fijado en el calendario gre-, añadir varios millones de filipinos ; ma señoTa Matiide Dlago de Sala-
gorlano que la Pascua de Resurrec— | judíos y españoles residentes en d ,_-„ 
oión se celebra el domingo "siguien- América como en la cifra de las otras También celebra su onomástico la 
,te" al primer plenilunio después I naciones van incluidos los alemanes, | geñorita Matilde Ferrer da SÜ-
del veinte de marzo, y por lo tanto, I italianos etc. residentes en el Nue- 1 ia 
suponiendo que un año el plenilu- vo Mundo. L a lengua española na-1 ambas ml felicitación sin-
nlo o luna llena sea el veinte y uno! ció en el antiguo condado de Casti-' v 
de marzo, fque es el día más c^rca Ha y el primer monumento literario ; e " 
posible "después" del veinte) y e'. j conservado de ella pertenece al sl-
domiugo siguiente sea el más cerca gio doce, el "Cantar de Mió Cid" 
posible al plenilunio, esto es, ai d K j (hacia el año 1-140). E l asturiano 
siguiente veinte y dos, el día veinte |ea un dialecto al Que se mira como 
animado baile de disfraces en los sa-
lones de su local social: Línea y F . 
i^uí^. toda la noche reinó gran 
animación. 
Variados trajes lucían los asocia-
dos. 
L a orquesta ejecutó un programa i 
bailable escogido. 
Loa salones estaban adornados con 
verdadero gusto. « 
Esta dama que murió hace 10 
años sin que nadie le dedicara una 
corona de Celado, vivió encerrada 
por su voluntad 30 años en un cas-
que na 
mos nosotros una fotografía 
por el gran Gispert de Galla» 
y al entregarlo a unos p̂ ritoj 
ron éstos con gran sorpresa qm 
un huevo de Moa 
L a cosa es "asina". E n las cer-, ~ " 
canias de Lozere (Francia) hay una- M-6241. Anote este numen 
región pedregosa y completamente cuando necesite que le sirvan«, 
desprovista de agua, en la cual se h o ^ una comida, merienda o 
Sociedades Españolas 
opípara, no tiene más que llau_ 
Pertenece al gran café y reí cl*ral>a (i 
rant " E l 
O'Reilly. 
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T/OS PROPIKT.ARIOS D E MEDINA 
E X A M E N E S D E L CX»'SERVATO^ 
R I O ROSARIO IRANZO 
Acuse de recibo. 
Contaba aiiunciar un libro 
he recibido del señor Evelio 
¡ nal, como si se tratara de nn 
gratuitas y calumniosas ofensas con ic más de los que tengo por 
y do§ de marzo será la Pascua de 
Resurrección que es cuando más ba-
ja puede caer y el día diez y nve-
.ve, fiesta de San José, habrá colu 
Hdido con el jueves santo, pero nun-
ca podrá coincidir con el viernes 
santo. 
Por el contrario, el día más a?to 
en que podrá caer la Pascua de Re-
surrección será treinta y cuatro 
días más tarde que el veinte y dos 
de marzo, o sea el veinte y cinco de 
abril, puesto que si ocuije al ple-
nilunio el mismo día veinte de mar 
el resto mejor conservado del an-
tiguo leonés y de sus variedades 
fundamentales. L a lengua Vasca es 
una de las más autóctonas de las de 
España. E l valenciano, el gallego y 
el catalán son idiofüas, no dialectos. 
J . L . M . — E l vidrio es uno de los 
más bellos presentes "aue la química 
ha hecho a los hombres; y parece 
que se tuvo la primera idea de ella 
unos 1000 años antes de la era cris-
tiana. Plinio refiere un hecho, que 
si es ciertok hace ver que su descu-
brimiento se debe a la casualidad^ 
E l pasado domingo tuvieron lugar años de su fundación, 
loa exámenes de Solfeo y Plano, en E n él se hace un historial deta-
este conservatorio, qne dirige Ja cul- liado del a sociedad hasta el año ac-
ta profesora señora Rosarlo Iranzo. tual. 
A las 10 de la mañana los salones ; Agradecidos a la fina atención, 
del conservatorio estaban ocupados i . 
por los familiares de las ahimnáa | D I R E C T I V A T E R B S I A N A 
y los invitados. , , E l día primero se celebraron elec-
E l tribunal se constituyó en la I clones de las Hijas de María y Te-
forma siguiente: Sr. Peyrellade, Di- resa de Jesús1, que radican ©n la pa-
rector del Conservatorio que lleva rroqula del Carmen, siendo electas 
su nombre; Sra. Rosario Iranzo, DI- , las siguientes: 
ESPAÑA r M t t J R A L 
¡que en estos últimos tiempos hijos gación que recordar al público, 
He aquí el texto de la carta que en espúreos do nuestra querida patria ro ojeendo (ojeo de ojo ¿etíl 
Recibimos un opúsculo de los Pro- este sentido fué enviada al Ilustrí- han preendido oscur%|er su fama páginas he visto que es ub 
pietarlos de Medina y Príncipe, co- simo Obispo de Madrid-Alcalá. Ide buen Rey y de óptimo dudada- hecho con mucha enjundia, 
mo recuerdo al cumplir los 16. Excmo. e limo, señor Obispo de no, nos hemos llenado de alegría iyiell impreso por los grandes al 
Mañana hablaré de este libre 
más detenimiento. 
zo el primer plenilunio después Je I madre de tantas invenciones útiles. 
ese día será veinte y nuevo días des 
pués, (en que vuelve a ser luna He 
ñ a ) , o sea el diez y ocho de abril 
y si 
abril, que como digo es lo más al-
io que puede caer el día de Pascur; 
de Resurrección. 
Cuando la Pascua de Resurrección 
cae 1q más alta posible, o sea el 
rectora del Conservatorio; las pro-
fesoras señoritas Conchita Pedreira, 
Eva Giner y señora Nela Suárez de 
Fernández, con el cronista que sus-1 
cribe. 
•Las alumnas examinadas fueron 
contestando con claridad a todas las 
Presidenta: Josefina Fernández. 
Vice: Rosa Franchi de Alfaro. 
Secretaria: Carmen Raviña. 
yice: Angelina Ortega. 
ejercicios. 
Después de haber deliberado el Ia-
Vice: Rosa Feijoo. 
Blbliotecaría: Isabel de la 'Pezue-
las callfica-
Dice que algunos mercaderes que 
llevaban nitro y atravesaban la Fe-
nicia habiéndose parado a la orilla 
además, este día coincide con: del Río Belus para hacer cocer sus 
un domingo, la Pascua será siete días, viandas, pusieron en lugar de pie- preguntes hechas Por el tribunal, y 
después, o sea el veinte y cinco de dras algunos pedazos de nitro para ejecutaron con precisión todos los 
sostener su caldera: la violencia del 
fuego Inflamó aquella materia, que 
derretida y mezclada con la arena, 
formó un licor claro y transparente, 
que después se condensó y dió la 
/e ínte y cinco de abril, la fiesta de primera idea de la composición del 
San José cae en el viernes siguien-! vldrío- Bft tiempo del Emperador no. Sobresaliente por unanimidad, 
te a la semana de carnaval, o sea Tiberio parece que un artirice encon-i Hiercedes Sáblo, Plano prepatato-
nueve días de«pués del miércoles de! tró el modo de hacer el vidrió ma-' ría y primer a ñ o . Sobresaliente y 
ceniza. Esta coincidencia ocurrió la' leable, es decir, de poderlo trabajar primero y segundo año Solfeo. So-1 q. l ^ v . * , * M i á „rt„ ^ 
última vez y única en el siglo diez al martillo; y creyendo aquel prín- bresalíente por unanimidad. 1 , ^ ^ í ! í 00 „ ^ 80" 
y nueve en el año mil ochocientos j cipe que si se divulgaba el secreto Ana Casanga, primero de Piano. , J ® 1 ™ ^ ^ ^ " ^ ^ P^roquiaa y^en 
ochenta y seis, y volverá a presentar-j perderían el valor los metales, hizo Sobresaliente por unanimidad, 
sé en el siglo veinte en el año mil degollar al autor. Posteriormente en Rosaura Gómez, sexto de ^Piano. 
novecientos cuarenta y tres, en el'tiempo del Cardenal Richeleu, se di- Sobresaliente por unanimidad, y Ro-
el año dos mil i ce que hubo un particular que en- sn Margarita Pintado, sexto de Pía-:esLa ^ " « a n t e devoción. 
Madrid-Alcalá. y satisfacción y hemos decidido en re8 qUtí ifene " E l Dante" de 
Señor: Junta Extraordinaria asociarnos HitG y) por tanto, más qm 
E l que en estas mal trazadas Ií-!tan patriótico oatólico pensamiento, I gjmpje' ^ '^^ mere(fo una parti 
neas tiene el piadoso atrevimiento para lo cual querenios participar se- maestro Vives, 
de dirigirse a Su Excelencia Revé- gún nuestras fuerzas, en la referida 
rendísima, es el Presidente de la popular cuestación. 
Asociación Católica "•ESPAÑA IM- i Con este motivo, me dirijo a Vues 
TEGRaL", legalmente constituida 'tra Excelencia Reverendísima para 
en esta ciudad de la Habana, y con que tenga a bien darnos los necesa-
la aprobación y bendición de núes- ríos pormenores que nos orienten 
tro Prelado. para poner Inmediatamente en prác 
Y como haya llegado hasta nos-¡tica nuestra resolución, 
otros por loa papeles públicos la ro- | Y suplicamos humildemente nos 
ticia de que en el histórico Cerro envíe, junto con la contestación su 
de los Angeles y a la vera de la es- pastoral y sagrada bendición, que 
tatúa del Sagrado Corazón, se píen mucho agradecemos, besa su anillo 
sa levantar un monumento por sus- episcopal, y le desea largos años de 
Tesorera: María Luisa FernándezJcripCj5n popular a nuestro Católico vida al frente de esa porción «seo 
del Real, ¡Monarca el Rey Alfonso X I I I , como gida de ia Iglesia Española. 
Vice: Carmelina Pérez. ¡imperecedera memoria a su acendra-1 RAMON CANOÜKA. 
Celadora Mayor: Adela Gabancho. da piedad y como desagravio a las Presidente de ESPAÑA I N T E F R A L 
tribunal, se otorgaron 
cienes siguientes: 
Señoritas: 
Leonor Casanova, primero de Pia-
Camareras: Isabel Wismor y Vir-
ginia Franchi de Alfaro. 
Consiliarias: Virginia Loynaz y 
Carmen Balselro. 
LOS QUINCE J C E V U S A L 
SANTISIMO 
E L P A N A M E R I C A N D E R R O -
T A A L P R O G R E S O D E L G A S 
P A N A M E R I C A N 
. . V. C. H . C A E 
Moreno c 5 
Zaldívar s s . . . 6 
Ruiz lf 2 
Piñón rf 3 
rquia 3b. . . . . 4 
Fuente cf 5 
Bal l ín 2b. . . . . 5 
Mejfas Ib 1 
Martínez p 3 
Efemér ides : 
1674. — (Marzo 13). Nace eM 
bre cirujano francés y 
cayo mío, Luis Petit. 
1S14.—Salt úx, Vaicnce) e. fl 
tellero Fernando m 
1S80.—Renuncia su cargo? i 
Bidente Latorre, del ^ 
guay. . . ¡¡Caso raro 
1S58.—Ejecución pública de w 
y Pietro, autores « 
atentado contra W 
Tercero. j 
1415.—Coronación de Jua,! — 
Madrid, lo que W ^ m 
. coger la gran bot 
1816.—El realista Heras es» 
tado en Tarabuco V 
saca). . 
1569.—Muerte del principe 
dé en Jarnac 
la capilla de 
siglo veinte y uno 
treinta y ocho y en el siglo veinte 
y dos el año dos mil ciento noventa. 
Bernardo Irlpfoyen.— E l general 
Calixto García falleció en Washing-
ton en diciembre once de 1898. 
I . AfC"anionte.—Lo del "Huevo de 
Colón" tan conocido parece que ocu-
rrió en cierto banquete con que el 
gran Cardenal don Pedro González 
de' Mendoza obsequio a Colón en el 
año 1493 después de la vuelta de 
su primer viaje al Nuevo Mundo, Un 
centró el mismo secreto; pero la 
pérdida de su libertad fué la recom-
pensa de su Invención. De lo dicho 
se refiere Que el vidrio es de la ma-
no. Sobresaliente por unanimidad. 
Esta inteligente y bella señorita ' 
obtuvo el título de Profesora, des-
pués de concienzudo exámen por te-
yor antigüedad; pero '.a. perfección nerse que ausentar el 18 para Espa-
de esta preciosa materia se debe a ña, en compañía de sus padres, 
los modernos. • ' La encantadora señorita recibió 
Arturo González .—Pan.—El arte tmánlmes felicitaciones, a las cuales 
E l domingo se e fectuó el juego qu© 13. 
tenían concertado Iqs teams que . enea-' E . 
bezan estas l íneas, en el cual los Pan- G . 
americanistas al mando de Z a l d í v a r - ¡ F . 
Piñón, obtuvieron un triunfo m á s . perucho rf . . . . . . . 3 
Los muchachos del Progreso del Gas r j . Fernández I b . . . 1 
la residencia <le San hicieron todo lo que pudieron por g a - ¡ 
Juan de Letrán, 19 e I . j nar el desafío, pero los del Pan no 
estuvieron creyendo en cuentos, y en 
el décimo Inning con el juego empata-
do, y teniendo tres en bases y un out, 
el'Manager del Progreso, ordena a F e - ) — 
bles que ocupe el box, y entonces lo , Lazo 2b 4 
que ocurrió fué un Feblicidio, pues los i Ferrer lf 5 
Panamericanistas le pusieron música a ' Ve.arde cf 5 
2 1 10 1 0 
1 3 4 4 0 
1 0 0 0 0 
^ 2 1 3 0 1513.—Alianza entre LOB 
1 3 4 0 0 
1 3 1 4 0 
0 0 2 0 0 
1 0 0 2 0. 
0 1 0 2 0 | 
1 0 1 0 0¡ 
r 
Gran concurso de fieles asiste a 
a devoción. 
Lorenzo BLANCO 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
COTIZACIONES 
de preparar este precioso y esencial 
alimento tuvo diferentes progresos, 
lo mismo que todas las demás inven-
clones humanas. Se enrvezó, dicen 
los antiguos, por comer los granos 
según la naturaleza los producía, y 
frivolo cortesano, presente en ese sin ninguna preparación; pero la 
festín y envidioso de los honores que simple observación de que estos gra-
Colón recibía y celoso de que se con- nos eran primero molidos por los 
firiesen a un extranjero, le pregan- dientes, que luego aquella sustancia 
tó Inoportunamente, si creía que en se desleía con la saliva, y que en 
unimos la nuestra muy sincera. 
A las demás alumnas, así como a1 New York cable 
la Directora de l a academia, un aplau New York vista, 
so por su triunfo. i S r i r v ^ / . 
— — — : Londres 60 días 
E l i MOTOR C L U B | París cable . . . 
| Par í s vista . . . 
_ , . „ . . , •. (Hamburgo cable 
Celebró el pasado domingo un Hamburgo vista 
, España cable. . . 
• España vista . . 
1 Italia cable . . . 
ra convertir el trigo en pan ha- ^a i ia vista . . . 
• a l o r 
• de que él no hubiese descu- ese estado después de haber sido re- ciendo operaciones anilogas, cuales irüselas C 
blerto las Indias, no hubiera habido movida y amasada con la lengua ba- fueron molerle entre ios piedras, zürich c a b l e é '.'. 
otros hombres capaces de acabar la jaba al estómago, donle recibía el amasando la harina con agua^ y co- Zurich vista . , . . 
misma empresa. A esto no dió Colón grado de cocción que le hacía propia ciendo aquella masa en un p/incipio Ámsterdtm vista.".' 
inmediata respuesta; sino tomando para convertirse en alimento nutrí- sobre la ceniza caliente, o''de otro Toronto cable . . 
un huevo, convidó a los circunstan- tlvo, esta simple experiencia, dice el modo, hasta que se intentaron los S S ^ ^ ^ f e i i i l ' 
tes a que lo mantuvieran derecho filósofo Posidonio, fué suficiente pa- hornos. ^Hong K o n | í l s t a 
3 132 P. 


















1 116 D. 
5 |64 D. 
54.40 
64.30 
Totales 37 10 14 30 16 
P R O G R E S O D E L G A S 
V. C . H . O. A E 
1*3. n fl. ni €¡ r 
las curvas del pltcher Copductor, ano-1 Vélez ss . . . . 
•tando un raolmo de seis carreras, oca- Castellano I b . 
slonadas por otros tantos hits . ¡ F e b l e s rf . p. 
Martínez, que fué el encargado do d o - | l . Amador 3b. minar a los batmens del Progremo, dió 1 Pérez c 3 
una magní f ica exhibición de pltching, ¡ García p 3 
. . 1 
. . 1 
UNA CAIDA 
Al caerse en su domicilio Quinta 
del Obisno 85, se fracturó j a clavi-
cula derecha María Kégla * Valdés 
Herrera, de un año de edad. Fué 
aslstlfla en el tercer centro de so-
corros . 
Toledo xx. 
obseqwando a los boys del Gas con diez ¡a . Amador x 
suculentos ponches. 
E l Pan American demostró en este 
Juego ser los buenos, pues el Pro-
greso del Gas hasta el domingo se. en-
contraba Invicto, pero llegaron los 
Champíons Inter-Sociales y acabaron. 
Para más detalles v é a s e el scorer: 
0 13 
los venecianos. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 13 de ,r.j 
imprevisores y se abandon> 
o¡azar. 
E l rédito d c l ^ p ó s í t o . ^ 
ne máximo: pero no PULE<>i 
ñor del cuatro por 
Caja 2 taja importantísima qu* de o i ció suscriptor de la (r0 
? | rros de los Socios del te 
riano". 
Totales 35 4 9 30 16 0 
Anotación por entradas: 
Pan American . 001 101 100 6—10 
P . del Gas . . . 210 000 100 0— 4 
S M A R I O : 
Two base hits: Zaldívar 3, Fuente 1. 
Bal l ín 1. 
Sacniflce hits: Piñón 1. Ruiz l> Cas-
te l lanos^. Pérez 1. 
Bases on balls: por Martínez 4 
García 6. Por Febles 3. 
Struck outs por Martínez 10, 
García 2. Por Febles 0. 
x bateó en el 9o. por García 
xx bateó en e' 10o. por I ^ o 
Umplres: Cuesta (heme); Ruiz 
ses ) . . 
Scorer: P . G i l . 
Tiempo: 2 horas. 
L a nota í inal. 
Entre novios: . 
—Ahí tienes, he J * * * 
te un collar con 
años cuentas 
tantas 
I ¡Qué 4 0 . * ^ 
novia). ¡Por 






me hubiera pugo S 
habitaciones 
Por Solución: 
¿ E , qué se parece, 
m í t i c o s a una esponja. 
E n que chupan^ 
(ba- ¿Cuál animal í j 
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